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D I A R ARXNA. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR E l CABLE. 
SERTICIO PARTICULAR 
D E L 
DIAEIO DE L A MARINA. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Nueva York, 18 de abril, á las 
7 dé la noche. 
E l vapor i n g l é s que h a naufraga-
do frente á Cabo Bonifacio, es el 
O T a s m a n i a , q_vLe v ia jaba de B o m b a y 
á M a r s e l l a . E l vapor c h o c ó contra 
las rocas . L l e v a b a á bordo I S O pa-
sajeros. D e e l los 7 4 entre m u j e r e s 
y n i ñ o s , desembarcaron en dos v a -
pores que p a s a b a n por a l l í cerca . 
Se e s p s r a e l sa lvamento de otros. 
Par ís , 18 de abril, á las t 
7 y 45 ms. de la mañana. S 
E l minis tro de H a i t í en esta capi-
tal dec lara que l a r e p ú b l i c a haitia-
n a no a c e p t a r á otro compromiso 
que aquel que dimane del arbitraje 
amistoso de l a s potencias. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 19 de abril, á las 
7 de la mañana. 
XTn ind iv iduo , de nacional idad 
francesa, h a acometido con u n pu-
ñ a l a l m a r i s c a l Baza ine , diciendo 
que lo h a c í a con e l objeto de vengar 
á s u patria . 
E l m a r i s c a l B a z a i n e h a resultado 
con u n a l igera her ida en l a cabeza. 
E l agresor se supone que e s t á 
loco. 
Nueva York, 19 de abril, á las) 
7 y 15 ms. de la mañana. S 
Procedente de l a H a b a n a , h a lle-
gado el vapor J P a n a m r í . 
Lóndres, 19 de abril, á las ) 
8 ^ 15 ms. de la mañana. S 
E l MU de c o e r c i ó n para I r l a n d a h a 
pasado e n s u segunda lectura. 
Lóndres, 19 de abril, á las / 
Sy 55 ms, de la mañana. S 
S e g ú n noticias de la s i s l a s Tonga, 
se h a n efectuado numerosos arres -
tos y e jecuc iones . 
Lóndres, 19 de abril, á las t 
9 y 10 ms. de la mañana. J 
E l proyecto de l ey de c o e r c i ó n pa" 
r a I r l a n d a h a pasado en s u segun-
da l ec tura s i n producir d i v i s i ó n al-
guna entre los e lementos de l a m a -
yor ía . 
Durante l a d i s c u s i ó n del mismo, 
m a n i f e s t ó e l diputado i r l a n d é s M r . 
P a r n e l l , que h a b í a falseado el pro-
cedimiento. 
Mr . P a r n e l l h a publicado u n a 
car ta en el Ttmes, manifestando s u 
a p r o b a c i ó n á los sucesos de Phoe-
nix P a r k . 
Madrid, 19 de abril, á l a s } 
10 de la m a ñ a n a . $ 
E l individuo que h i r i ó a l mar i s -
c a l B a z a i n e asegura que el p u ñ a l 
e s t a b a envenenado y que lo a t a c ó 
m i é n t r a s hablaba con él . 
San Petersburgo, 19 de abril, á ) 
las 11 y 15 ms. de la mañana, s 
E l C z a r h a abando s u p r o p ó s i t o de 
v i s i t a r l a c iudad de M e r k a s h , capi-
t a l de los cosacos, debido a l des-
contento que existe estre estos y á 
lo turbulentos que son. 
Se af irma que l a d e s a f e c c i ó n que 
exis te entre los cosacos del Don, se 
« x t i e n d e por todo e l p a í s y que l a 
promueven agentes revoluciona-
rios , con c u y a propaganda el pue-
blo s impat iza . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización a n u a l . . . . . . . 
Idem idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ki 
O O M E R C I A L B S -
Nueva York , a b r i l 18 , d í a s 5% 
de 1-a tarde. 
Onzas ospaflolas, á $15*75. 
Oencneulo papel comercial, «0 d s v . , 5 fi 
6 por 100. 
•Cambios sobre Londres, 60 (Ur. (banqueros) 
ñ « 4 - 8 0 ^ Cts. 
ídem sobre Parig, 60 div. (banqueros) fl 6 
francos 21% cts. 
ídem sobre Hainbnrgo, 60 dir. (banqueros) 
á 9 5 ^ . 
Bonos registrados de ios Estados-Vnido^ 4 
por 100, á 129^ ex-interéfi. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, & 5 8ll6. 
Centrífngas, costoyflet^, íi 2 1 Si 1(5. 
Uoguiar & bnen reilno, 4 9il6 . 4 11|16. 
Axflcar de m¡«l, 4 íl 4 6il6 
^"Vendidos: 250 sacos de azíicnr. 
Idem: 876 bocoyes de idem. 
E l mercado (luieto, pero sin variación en los 
precios. 
Mieles nuevas, tí 19Jé. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, tí 7.65. _ 
L O t M l r e s , a b r i l 18. 
Síflcar de rcimohicha, l l ^ á » 
Axdcar ceutrífnga, pol. 96, lí 13 
Idem regular relino, de l l i 3 A l l i 9 . 
Consolidados, Sí 102 7il6 ex-intor^s. 
í uatro por ciento español, 64 í)[16 ex-cu-
pou. 
Descucnt'), Itanco de Inglaterra, por 
100. 
Par i s , a b r i l 18. 
lienta, 3 por 100, 81IV. 27}^ cts. ex-inter^s. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Bonos del Ayuntamiento... . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la de 
Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 250 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Uipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum -
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos y Vi l lac lara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Syíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
& Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería do Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". . 
O B L I G A C I O N E S . 
Compradores Vend? 
S4i V 
' Í 6 V 
3ii i 85} V 
15i & 151 
48 á 40 
l l i á 1 U 
70 
85 á 80 
95 á 90 
65 á 50 
71} & 70 
60} á 60 
40 á 35 
70 á 65 
72 á 71 
59} i 59 
27i á 27 
17} á 17í 
31} á 33} 
93 6 9} 
1} D par 
84} á 84 D 
99} á 99 D 
26 á 20 
90 
98 
6 á 6} 
75 
Del Crédito Territorial Hipote-
carlo de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p § 
Interés anual • 
idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p 3 interés 
a n u a l . . . . . 86 
Habana. 19 de abril do 18S7. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E a i O D E C O E S E D O E S S . 
Cambios . 
í 3 á 6 p g P. oro espa-
E N P A N A 2 ñol, según plaza, fc-
( cha y cantidad. 
I N G L A T E R R A \m á -19f P f £ , oro 
( español, a 60 d\y 
' 4} á 5 p S P. , oro e»-
pañof, á60 d¡v. 
6 á Bj p g P. , oro e*-
pañol, a 3 dp. 
'3} á 3J p S P. oro «w-
pañol, ¿60 d|T. 
4 á 4í p g P. oro es-
pañol, á 3 djv. 
' r j á 8í p g P . , oro o»-
A T A D O S - U N I D O S j J ^ ^ 
^ -.ipañol, ¡5 <!••. 




- H * C V B N T O M E R C A N -
Mercado nacional . 
Sin variación. 
M e r c a d o entran J ero 
O B N T R I F U Q A S D E O U A R A F O . 
Polarización 94 á 96. Sacos: do 4 l l j l G á 4 15il6 
reales oro arroba: bocoyes de 4 7il6 á 4 1 1 i l 6 reales oro 
arroba, se ¿un número. 
A.ZUOAB D E MIEL. 
Polarización 86 á 90. Do 3} á 4 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
A.ZÜOA.H MASCABAD ). 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
8 6il6 á 313il6 rs. oro arroba. 
OOH C E N T R A D O 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas y Escuder. 
D E F R U T O S . — D . Andrés Zayas, auxiliar de co-
rredor y D . Pedro Pnig, auxiliar de corredor. 
E s conia.—Habana, 19 de abril de 1887.—El Sin-
dico, Jtf, yVi£»7.«B. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
O E O 
«leí cofio español. 
Abrití á 2275á uor 100 ? 
cerrtfde 227?í á228 
por 100. 
N E G O C I A D O DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
l)E I .A COMANDANCIA G E N E R A L DEE 
A P O S T A D E R O . 
Anuncio. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, so ha servido disponer que el dia 25 del actual den 
principio los exámenes que, para optará las distintas 
clases de pilotos de la marina mercante, soliciten los 
interesados; en el concepto de que la Junta se hallará 
reunida desde dicho dia á las 12, y sucesivos que fue-
ren necesario, en esta Comandancia General, bajo la 
Presidencia del Sr. Mayor General del Apostadero; 
debiéndolos pretendientes presentar sus instancias á 
Si E , acompañadas de los documentos prevenidos, 
ánte» del primer dia de los citados. 
Habana, Abril 15 do 1887.—ÍMÍS G. y Carhonell. 
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COMANDANCIA G E N E R A L D E Í^A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I E I T A R D E L A P E A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado del 29 batallón del regimien-
to infantería de Pizarro, ya disuelto, José Abelleira 
Calvo, se servirá presentarse en la Secretaría de este 
Gobierno Militar en dia y hora hábil á fin de hacerle 
entrega de unos documentos que le pertenecen. 
Habana, 11 de abril de 1887—De O. de S. E . — E l 
Comandante Capitán Secretario, Fetipe de Peña . 
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COMANDAIfCIA G E N E R A ! . D E M A R I N A D E E 
A P O S T A D E R O D E IÍA H A B A N A . 
Por el último vapor-correo llegadí! de la Península 
se ha recibido en esta Comandancia General la Real 
órden siguiente: 
Ministerio de Marina.—Excmo. S r . — E l Sr. Mi-
nistro de Marina dice con esta fecha al Presidente del 
Centro Técnico lo siguiente:—Excmo Sr : Dada cuen-
ta al Rey (q. D. g.) y en su nombre á la Reina R e -
genta del Reino de la carta.núrnero 621 del Coman-
(lantf General del Apostadero d é l a Habana, fecha5 
de fel rero préximo pasado, en la que consultaba si los 
inscritos de la Península podían permanecer en aquel 
Apostadero ó ingresar en él en el servicio activo cuan-
do les corresponda, S. M. de conformidad con lo in-
formado por la Dirección del Personal y Asesoría Ge-
neral de este Centro, ha tenido á bien resolver lo 
siguiente:—Primero. Se hace extensiva la R. O. del 
9 do juiio de 1878, á los individuos de la Inscripción 
Marítima de la Península que se encuentren compren-
didos en las reglas 1? y 2? de 1,} Soberana disposición 
de^ll de enero último y se hallen dedicados á ja nave-
gación ó la pesca en las costas de las ii'as de Cuba, 
Puerto-Rico ó Filipinas.—Segundo. Los individuos á 
quienes so refiero el artículo anterior, podrán ingresar 
en el servicio activo en los buques de aquellos Apos-
taderos cuando los corresponda cubrir plazas en sus 
trozos respectivos —Tercero. Dicho ingreso estará 
lim'tado al número que exijan las necesidades del t er-
vicio on los mispjos Apostaderos, empezando por los 
individuos que lleven :sás tiempo de permanencia en 
ellos, y los excedentes deberán regresafá la Península 
para cubrir sus plazas en sus respectivos departamen-
tos.—Cuarto. Los Inscritos de que se trata, ántes de 
que espiro el plazo de la licencia que para navegar han 
obtenido, solicitarán del Comandante General del 
Apostaderos! desean continuar en aquellas costas; la 
renovación de dicha licencia, que provisionalmente 
les será adelantada por la expresada autoridad hasta 
tanto que el Capitán General del Departamento á que 
correspondan resuelva en definitiva acerca de la soli-
citud, cuya resolución se notificará al interesado, con-
signándose la oportuna nota oú su primitiva licencia 
Quinto. Los Comandantes GeDer'al'es de los Aposta-
deros noticinrín álo^ Capitnnei Generales de los De-
paitatucuto-!, cu vista i.'e los uvisos que de estos re i -
ban, e! ingreso en ol servic'O de los inscritos á que se 
refiere el iirt. 29 6 las vicisitudes que hayan alterado 
la situación de estos individuos—Lo que de II . O. se 
dice á V E . par¿. noticia y la de esa corporación. 
Y de igual R. O. comunicada por dicho Sr. Ministro, 
10 trabado á V. E . para su conociinisnto y como resul-
tado de su citada carta." 
Y par disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral de esto Apostxdero se publica en el DIARIO DK 
I,A BÍABIVA pora conofimiento de los inscritos á quir-
nes pueda interesar. 
Habana, abril 9 de 188Í'.~-ÍM/« G. Carhonell. 
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A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P 4 E D E H A C I E N -
DA P I T B E I C A D E EA P R O V I N C I A 
D E E A H A B A N A . 
N E G O C I A D O D E CENSOS. 
Estendidos los recibos de censos de regulares co-
rrespondientes al mes de marzo último, se avisa á los 
señores censatarios pueden pasar á recojerlos á la sec-
ción de Recaudación de esta principal, sin recargos 
de ninguna especie, hasta el dia 25 de mayo próximo. 
Trascurrido dicho plazo se procederá ásu cobro por 
la vía de apremio 
Habana, 19 de abril ¿e 1887.—CVíHos Vega Vcr-
duf/o. 3-20 
Administración Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial 
E n cumplimiento de lo que dispone el articulo 43 
del Ii'glamento para la imposición, administración y 
cobranza de la contribución industrial de 15 de abril 
de 1883, aprobado en Real Orden de 21 de abril de 
1884; y con el fin de procederá la constitución de los 
gremiosy al nombramiento de los Síndicos y Clasifi-
cadores de los mismos, se citan á los que á continua-
ción su expresan para que en los (lias y horas que se 
determinan, se sirvan concurrir todos los industriales 
respectivamente en ellos comprendidos al local qu* 
ocupa esta Administración. 
Se recomienda la puntual asistencia de los interesa-
dos paru que el acto se celebre con la mayor solemni-
dad y reúna el carácter de postifleacion requerido á 
fin de q e ol repartimiento que ha de seguir á esos 
trabajos se verifique con el más estricto cuidado de 
modo que queden satisfechos los iutereses de los agre -
miados. 
Si á pesar de la notoria conveniencia que ha de re-
sultar á los contribuyentes de su intervención en el 
nombramiento de los Síndicos y Clasificadores por a-
bandono ó negligencia inexplicable, dejaron de con-
currir al acto de la constitución á los expresados fi-
nes, esta tendrá efecto de oficio y se nombrarán por 
la Administración los Síndicos y Clasificadores con-
forme lo determina el art. "18 del propio Reglamento. 
D I A 20 D E A R R I E . 
E n la Administración Principal. 
A las siete de la mañana.—Tiendas de pescado 
frito. 
A las ocho idem.—Tiendas de venta de leche. 
A las nueve idem—Trenes de cantinas. 
A las once idem.—Carnicerías. 
A la una de la t.irde.—Carbonerías. 
Lo que se hace notorio al público para conocimien-
to de los industriales que se citan, á los cuales se en 
carecen, en beneficio de ellos mismos, no sólo su asis-
tencia al acto para que se lea convoca, sino también la 
mayor exactitud en la concurrencia en la hora fija que 
se señala, á fin de que no perturben trabajos de tanta 
importancia y tráscendeneia. 
Habano, 19 de abril de 1887.—CáWos Vega Ver-
duan. 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A . 
I N S P E C C I O N D E T R A S P O R T E S 
Y E M B A R C A C I O N E S M E N O R E S . 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General de 
esta Isla en decreto de 19 del actual, se convoque 
nuevamente licitadores para la venta de la lancha de 
vapor España,, rebajando el último precio límite en 
un veinte por ciento, se hace saber al público para 
los qu-i deseen comprar dicha embarcabion presenten 
á la una de la larde del 27 del corriente sus proposi-
ciones particulares ante la Junta reunida en esta 
Inspección (sita en el Cuartel de la Fuerza), dondu 
se halla de manifietto do once á cuatro de la tarde de 
los días no festivos, el nuevo pliego de precio límite. 
Ha,b na. 15 de Abril de 1887 — E l Camisario de 
Guerra Inspector, Casilda Beatas. 
Comisaría de gnerra de la Habana. 
INSPECCION DE TRASPORTES Y EMBARCA-
CIONES MENORES. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General, en 
decreto de 12 del actual, se convoque nuevamente l i -
citadores para la venta de las chalanas Guadiana y 
Tajo y de los botes Fén ix y General Blanco, rebaian-
do el veinte por ciento del último pliego de precios 
límites, se hace saber al público para los que deseen 
adquirir dichas embarcaciones, presenten á la una de 
la tarde del 28 del corriente sus proposiciones parti-
culares ante la Junta reunida al efecto en esta Inspec-
ción (sita en el Cuartel de la fuerza) donde estará de 
manifiesto de once á cuatro de la tarde de los días no 
festivos el nuevo pliego de precios límites. 
Habana, 16 de abril de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Inspector, Casildo Beatas. 
Cn 563 6-20 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
INSPECCION DE TRASPORTES Y EMBARCA-
CIONES MENORES. 
ANUNCIO. 
Aprobados por el Excmo. Sr. Capitán General en 
f(rimero del actual los pliegos de condiciones y precios imites que han de regir en la subasta que ha de «ori-
ficarse á la una de la tarde del 6 de mayo próximo, con 
objeto de contratar los artículos y efectos de ferre-
tería, talabartería y tiendas de tejidos con sastrería y 
camisería que han de adquirirse y snmiuistrarse á las 
embarcaciones menores del servicio militar en es'e 
puerto durante el s-gundo semestre del año económi-
co actuul, se hace saber al público para los que deseen 
tomar pn l" en dicho acto, presenten sus preposicio-
nes en pliegos c é n a los, media horai ántes de la arri-
ba citada ante la Junta reunida al efecto en esta Co-
misaria y con arreglo exir ctamente al modelo que al 
pió se publica, en cu>a oficina (sita en el cuartel de 
la Fuerza), estará de manifiesto de 11 á 4 de la tarde 
de los dias no festivos los expresados pliegos de con-
diciones y precios límites. 
Habana 5 de abril de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Inspector, Casildo Beatas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N N vecino ó del comercio de . . . . 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la subasta anunciada en la Gaceta Oficial de esta 
capital del dia y DIAEIO D E L A MARINA de tal fe-
cha de los efectos que son necesarios adquirir por la 
Inspección de Trasportes y de embarcaciones meno-
res del servicio militar en esta plaza para las atencio-
nes de las mismas durante el segundo semestre del 
año económico de 1886 & 87, ofrece encargarse del su-
ministro del primer lote, del segundo ó del tercero ó 
de los que desée suministrar á los precios límites cita-
dos, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro con sujeción á las condiciones pu-
blicadas, á cuyo efecto se acompañan tantas cartas de 
pago por tal y cuales sumas correspondientes á los lo-
tes expresados. 
Fecha y firma. 
C 523 9-10 Al 
TRIBUNALES. 
A y u d a n t í a de marina de San Cayetano.—DON E V A -
RISTO CASARIEGO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de marina del distrito de San Cayetano. 
Habiéndose servido el Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero aprobar el expediente de salva-
mento de los efectos salvados en el naufragio de la 
foleta costera Manuela, ocurrido en Cayo Jutías en 1 delúltímo mes de diciembre, por este único edicto 
y término de ocho dias, á contar desde esta fecha, se 
nace saber para conocimiento de los interesados. 
San Cayetano, 11 de abril de l i i í l .—Evaris to C a -
sariego. 8- 20 
A y u d a n t í a de Marina de S a n Cayetano.—D. E V A -
R I S T O CASARIEGO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de marina del distrito de San Cayetano. 
Hallándome instruyendo expediente justificativo en 
la legitimidad de la propiedad do un cayuco de una 
pieza de cedro de 5 metros 45 centímetros eslora, 1 
metió 2 centímetros de manga y 51 centímetros de 
puntal que poseyó D. José Lisano, ya difunto, y que 
hoy se encuentra en poder de sus hijos José y Tomás, 
por este mi único edicto y término de quince dias, a 
contar desde esta fecha, cito á la persona ó personas 
que tuviesen que alegar contra la legitimidad de la 
propiedad de dicho cayuco por los actuales poseedo-
res, se presenten á manifestarlo en esta oficina. 
San Cayetano 13 de abril de 1887.—Evaristo C a -
sariego. 4- 20 
Comandancia militar de marina y Capitanía dsl 
puerto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por este mi primero y único edicto de carta y pre-
gón y término de diez dias, cito, llamo y emplazo pa-
ra que cpcjparezcan en esta Fiscalía, sita en la Capi-
tanía del Puerto, la persona ó personas que hayan 
tenido conocimiento de cómo ocurrió el fallecimiento 
de un individuo de la raza asiática que ep la madruga-
da del dia 6 del mes actual apareció (¡otando en aguas 
frente á los muelles de Luz. Represeritabg. tener como 
unos 50 años de edad y vestía una camisa de algodón 
oscura; en la inteligencia que el que lo verilicare 
prestará un buen servicio á l a administración de jus-
ticia. 
Habana, 9 de abril de 1887.—El Fiscal. Manuel 
González. f 3-13 
A y u d a n t í a de marina de Matanzas.—DON JOSÉ 
LOBO Y NUEVE I G L E S I A S , capitán de fragata y 
de este puerto y ayudante militar del distrito. 
E n las diligencias que instruyo por haber aparecido 
ahogado ej) la Playa do Judíos, que parece ser don 
Francisco Pol, de estaj^rg, bgena, cpbr blanco, pelo 
negro, cejas negras espesas, harta cerráda, nwgra, ca-
misa blanca, pantalón de lanilla oscura, zapatos de 
becerro negro y medias listadas, he dispuesto convo-
car por diez dias á todas las personas que tengan noti-
cias del hecho, así como las que tengan alguna recla-
mación que hacer, para que en el indicado plazo se 
presente en dia y hora hábil en esta fiscalía de causas, 
sita en la Capitanía del puerto, á prestar la debida 
declaración. 
Matanzas, 11 de Abril de lSH7.—José Bobo.—Por 
mandato de SuSría., Gavina G. Audaz. 
3-15 
Ayudantía, de marina de San Cayetano —DON 
E V A R I S T O CASARIEGO, alférez de fragata gra-
duado y ayudante de marina del Distrito de San 
Cayetano. 
Habiendo dictado el Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, respiucipn de^nitiva en la tu-
rnaría instruida á consecnenoia del ñanfragio de la 
goleta Vaimelxt, fólio 3í!l de la 2a lista de la Capital, 
ocurrido en Cayo Jutías en 11 de diciembre último, 
se hace saber por el término de diez dias, á contar 
desde esta fecha, para conocimiento délos interesados 
y se dará copia de dich?. superior resolución al inte-
resado que la solicito. 
San Cayetano, 31 de Marzo de li&T.—Evaristo C a -
sariego. 3-15 
Ayudant ía de marina $c é>an Cayetano.—D. E V A -
RISTO CASARIEGO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de marina del Distrito de San Cayetano. 
Por este mi primer y único edicto y término de quin-
ce dias, á contar desde esta fecha, cito á Pedro Ale-
many y Alemany. patrón que era de la goleta M a -
nuela, al ocurrir su naufragio en 11 de diciembre úl-
timo en Cayo Jutías; para que por sí ó por medio de 
apoderado comparezca en esta oficina, con objeto de 
entregarle su cédula de inscripción. 
S;;n Cayetano 3! de Marzo de 1887.—J?mm<o C a -
sariego. 3-15 
Cañonero iíagaHaues.—Comisión fiscal.—D- A p O L -
F O GOMAR Y MUÑOZ, alférez de navio de la Ar-
mada de la dotación del expresado y fiscíd nom 
brudo del proceso que se instruye al matinero de 
segunda clase que fué de la dotación de este bu 
que, Jesús Nogucira Costas, y del que desertó. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para ouo en el término de diez 
dias, contados desde la publicación de epte pregón, se 
presente en la fiscalía de este buque á dar sus descar-
gos, en la inteligencia quede no verificarlo se le segui-
rá la causa en rebeldía 
Abordo del expresado, en el puerto de Kintgton, á 
los cuatro dias del mes de marzo de mil ochocientos 
ochenta y siete.—Adolfo Gopiar y Muño?. 
3-12 
DON RAMÓN MABIA D E ARAIZTIGUI, juez de pri-
mera instancia del Distrito de Guadalupe. 
Por el presente y á consecueuciu de los ejecutivos 
que figiiei) la Excma. Sra. Condesa de ca?a Montalvo 
contra ü ? Dolores Ramírez de Arellano, he di-puesto 
se saque á pública subasta imevamcnte el ingenio 
' Dos Hermanos", uhicado en el ti''!mino municipal 
de Macurijes, partido judicial de Colon, compuesto 
de mil seteciemos noventa y cuatro hectáreas, veinte 
y cinco áreas y cincuenta milésimas de tierra, equi-
u ilentes á ciento ireinta y tres caballerías doscientos 
veinte y seis cordeles sesenta milésimas, en cuya su-
perfieic se halla el Potrero ''Pineda", correípondién-
dole al primero ciento diez y seis e.aballerías y el resto 
al potrero: con sus fábricas, máquinai», material fijo y 
de trasporte, útiles ingenar y demás anexidades, ta-
sado en cbnto cinco mil seiscientos tres pesos cin-
cuenta centavos, cuyo acto tendrá lugar el veinte y 
tres de Mayo entrante, á las'doce, en el Juzgado, 
calle de Paula diez, con las advertencias de que los 
títulos de dominio están de ¡nanifiesto enla Escribanía 
para qne ¡-eau examinatlos yor loa licitadores, con los 
que se conformarán: qú" no se admitirán proposicio-
nes que no cubran lot dos tercios del avalúo con el 
rebajo del veinte y cinco por ciento, y que para tomar 
parte en la subasta habrá de consignarse piéviamente 
en la mesa del Juzgado ó en el cstablecimieiito desti-
nado al efecto el diez por ciento del valor que sirve de 
tipo. Y para insertar en el DIARIO D E L A MARINA 
pongo el preáente.—Habana quince de Abril de mil 
ochocientos ochenta y siete.—lianmn Ma. de Ara iz -
tegiii.—Ante mí, José García Tejada 
4780 3 20 
DON V I C E N T E MORALES D E RADA, juez de primera 
instancia interino del distrito do la Catedral. 
Por el presente edicto se hace saber al público ha-
berse señalado el dia trece del entrante mes de mayo, 
á las nueve de la mafiana en los estrados del Juzgado, 
sito calle de la Habana número ciento treinta y seis, 
para el remate de la casa-quinta calle del Tulipán nú-
mero diez y nueve, tasada en la cantidad de veinte y 
cuatro mil trescientos trece pesos cuarenta y tres cen-
tavos en oro, adviniéndase que no se admitirán pro-
posiciones que no cubran los dos tercios de su avaluó 
y que no se ha suplido préviame.'te la falta de títulos 
de propiedad por no haberlos presentado el deudor 
conforme se solicitó. Los que quieran hacer propo-
siciones pueden ocurrir á la escribanía del infrascrito 
donde está los autos de manifusto. Que así lo tengo 
dispuesto en el juicio ejecutivo seguido por D. Casto 
Villoldo, como legítimo consorte de D? Ana María 
Bertrán y Gelabert contra los herederos de D. Jorge 
Wetter y D? Ida Coliner tobre pesos —Habana, abril 
diez y seis de mil ochocientos ochenta y siete.— V. 
Morales B a d a . — J e s ú s Bodriqucz, 
4727 3-19 
M O V I M I K M T O 
D E 
VAPORES DE TEAVESIA 
SE ESPESAN. 
Abril 20 Hutchinson: N. Orleans y escale.s. 
20 Pedro: Liverpool. 
21 City of Puebla: Veracruz. 
21 Saratoga: Nueva York. 
23 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
24 Pásales: Puerto liico, Port--an-Prinoe, etc. 
25 Antonio López: Cádiz y escalas. 
26 City of Washington: Nueva York. 
28 Carolina: Liverpool. 
2^ San Mároos: Nueva York. 
Mayo 3 Manhattan: Nueva York. 
5 Eamon de Herrera: St. Tbomas y eseaUs, 
SALDRAN. 
Abril 20 Manuela St. Thomas y escalas. 
21 Niágara: Nueva York. 
22 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
. . 23 City of Puebla: Nueva York. 
28 Saratoga: Nueva York. 
30 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
30 City of Washington: Nueva York. 
Mayo 10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
30 Pasajes: Puerto-Rico, Portr-au-Prince y 
escalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
S N T B A D A S . 
Dia 18: 
De Filadelfia en 20 dias bca. esp. Aurora, capitán 
Sorrilla, trip. 12, tone. 432: con carga, á Martínez, 
Menendez y Cp. 
Barcelona en 39 dias bca. esp. Voladora, capitán 
Font, trip. 18, tons. 718: con carga general, á J . 
Balcells y Cp. 
Día 19: 
De Nueva York en 4 i dias vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Reynolds, trip. 68, tons. 1,701: con car-
ga general á Hidalgo y Cp. 
—'—Matanzas cn 6 horas vap. amer. Niágara, capitán 
Bennis, trip. 55, tons. 1,667: con azúcar de trán-
sito, á Hidalgo y Cp. 
Veracruz en 6 dias vap. ing. de guerra Pyladés, 
cap. M Primsose, trip. 188, monta 14 cañones y 
8 ametralladoras y su porte es de 1,420 toneladas. 
Día 18 
Para Cayo fTueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulou. 
MatanziS vap. esp. Español, cap. Ooicochea. 
Dia 19: 
Para Jamaica vap. ing. Belice, cap. Bunling. 
K N T R A K O N . 
De N U E V A Y O R K en el vapor amer. City of 
Alexandr ía : 
Sres. D . Juan Mugno—J, Deprez—C. A. Fridont—• 
Dr. M. Medina Duarte—G. Rovalti y 2 hermanas— 
José M. de Regil—M. L . Guirand—Alfredo A. C o -
rrea y 2 niños. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Antonio García—Carlota Hernández— 
Margarita Oceguera y 2 hijos—Gertrúdiz Rodríguez y 
un nieto—Dionisio Borrayos—Francisco A . Rico— 
Eduardo del Caftillo—Guillermo del Cristo—José A. 
Carmena—Tomás B . Moderas—Juan Pino—Rafael 
Vnllejo y familia—José Alfaro—Marco Mora—Eva-
risto Pérez—Pascual Baxarte—Tomás Franqui—J. 
Modesto Aspcytia, señora y 5hyos—Joaquín Tomás— 
Joseph M. Enghsh—B. Naryon—Dolores Varona— 
Miguel León ó hijo—Manuel Grillos y señora—Ro-
mán Urqueza—Victoria Castellanos y 2 niños—Anto-
nio Samper, señora é hyo—José Cubena, señora y 
hermano—Jobert M. Benedict y señora—Enrique 
Balanza—S. L . Herrick—Sra. E . M. Hale—Señorita 
Jessie Grey—Charles Comelly y 7 japoneses—F. 
Hale. 
Para J A M A I C A en el vapor inglés Belize: 
Sres. D . Nicolás Sucrias—Domingo Novo—Fran-
cisco Gronullet—A. A. Hartley.—Además, 10 de 
tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 19: 
De Cuba y escalas vap. Avilés, cap. Zalvidea: con 
1,200 sacos azúcar y 200 bocoyes miel. 
Cabafias gol. Nuestra Señora del Tármen, patrón 
Deulofeo: con 500 sacos azúcar y efectos. 
Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 1,451 sa-
cos azúcar, 30 pipas aguardiente, 43 tercios taba-
co y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 19: 
Para Morrillo gol. Rosario, pat. Hernán4e?. 
Morrillo gol. Brítania, pat. Tonoido. 
-San Cayetano gol. Magdalena, pat. Felipe. 
Sagua gol. Paquete de Sagua, pat. Prieto. 
Maríel gol. M? Magdalena, pat. Villalonga. 
Congojas gol. Júcaro, pat. Aguiar. 
Jarucogol. Jó ven Lola, pat. Cánovas. 
Buques con registro abierto. 
Para Del Breakwater berg. amer. Stacy Clark, capi-
tán Whitney: por R. Truffin y Cp. 
Del IBreakwater gol. amer. Jos W. Foster, capi-
tán Robínson; por C . E . Beqk. 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh, cap. Jack-
son; por Francke, hyo y Cp. 
Del Breakwater gol. ing. Oceead Pearl, capitán 
Hendsey: por Durán y Cp. 
Para Del Breakwater vap. esp. Saturnina, cap. Eche-
varría: por C. G. Satnz y Cp. 
Colon y escalas vap. esp. M. L . Villaverde: ca-
pitán Perales: por M. Calvo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura: por R. de Herrera. 
Del Breakwater berg. amer. Sewís K . Cottin-
ghan, cap. Wqitaker: por Durán y Cp. 
Vigo y Barcelona berg. esp. Francisco, capitán 
Torres; por J . Balcidlg-y'-¡j. ¡ -
B u q u e s que se k a n despachado. 
Para Kingston y escalas vap. Ing. Belize, cap. Bnn-
ting: por Geo R. Ruthven: con 181,450 tabacos 
torcidos; 2 icrcios id.; 47",715 cajetillas cigarros; 
411 kilos picadura y efectos. 
Nueva Oileans boa. esp. Encarnación, cap. Mo-
rasras: por Jané y Cp.: en lastre. 
Caibarien bca amer. Dorís Eckhoff, cap. Todd: 
por Luis V . Placé: en lastre. 
Del Breakwater berg. amer. Carrie Heekle, capi-
tán Collins: por Durán y Cp.: con 800 bocoyes y 
79 tercerolas miel de pu.-ga. 
Buques qua i i g t a abies to registro boy 
Para Del Breakwater (vía Matánzas) vap. ing. Ama-
rillys, cap. Baker: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Man-
ganazo: por Hidalgo y Cp. 
Nueva Yoik vapor amer. Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Ciudad de Santan-
der, cap. Ciraiano: por M. Calvo y Cp. 
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bONJá DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él 19 de abril de 1887. 
300 canastos ajos de 1,500 cabezas 
mejicanos $1^ uno. 
500 sacos arroz semilla corriente.. 6J rs. arr. 
400 id. id. id. bueno 65- rs. arr. 
200 cuñetes aceitunas manzanilla.. 6 rs. uno. 
100 id. id. gordales 5 rs. uno. 
100 sacos garbanzo? Rdo. 
100 cajas ba'alao Noruego Kdo. 
200 s. cafó Puerto-Rico corriente.. $¿4 qtl. 
100 idem idem México $23J qtl. 
10 cajas tobáceo breva Príncipe de 
Gales $22 qtl. 
60 garrafones ginebra L a Mascotte $4^ uno. 
150 cajas frutas surtidas Trevejano. una. 
100 id. id. melocotone*. 1 861 una. 
200 latas pimentón iflSj qtl. 
250 cajas ciruelas Rdo. 
150 cajas ojén Morales $6^11110. 
150 cajas aceite de 9 libras lata 24^ rs. caja. 
SDO garrafones ginebra Campana... $6i uno. 
2;'0 cajas luz diamante 25 rs 
130 tabales robalo $4S qtl. 
m i i m í 
m m m ñ M m u m 
13, Mercaderes 13 
G'iras letras á corta y larga vista 
SOBRS H E W - V O a K . , Sj3W -ORIdKA«S, I . O H -
ORBS, P A R I S , B A Y O K K E , B O l i D E A D X , C E T -
'ffB, H E S D A Y E . 1,VÍ>?S, I H A R S E I I X E . S A I N T 
J E A N W E B D E POHT. OÍ -ORON, O R T H E Z . 
G L A S G O W , m S H í i i N . F R A N C P O R T , 11AMBUR-
« O ; V I E N A , L I S B O A Y PORTO. M E J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN .11'AS OE F H E R T O R I C O , IHA-
V A O í l E Z , PONCR V ? í O E E g T O B A S L A S C A -
P I T A L E S B E P R O V I N C I A S V PUEBLOS B B 
m U , ISLAS M L l f f l , CAMAS 
? P R I N C I P A L E S P L A Z A « BE ESTA I S L A . 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las cu-
pítales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Bilearef T Oannríiw f: . ifüSft Í5R-15N 
P a r a C a n a r i a s 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admite carga á flete así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la calle de San I g -
nacio 81, Antonio Serpa. 
CD 517 aa4-S-d34-0A 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A E L 30 D E A B R I L el velero bergantín Cuba y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. A d -
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Ríos y C * 
3537 26-22M 
U m i de M a . 
L I N E A D E V A P O R E S 
DB 
Pimilo^ Saenz y Comp. 
DE 
C A D I Z . 
Para 
P u e r t o - R i c o , 
S a n t a n d e r , 
G i j o n , 
C o r n ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá probablemente el 10 del próximo 
mes de mayo, el vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio Q. Saene y C*, 
Lamparilla 4. 
0 542 14a-15 14d-15Ab 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e s l c a n 
m a l í s t e a m s M p l i n e . 
V A P O B E S - C O B R E S O S 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
Antonio López y Oomp. 
ELVAPOK-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
abril, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
lias pólizas de carga se firmarán por los oonsignatr-
rioa ántes de correrlas, sin cuyo requlsno serán nular. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán «as consignatailoe, 
M C A L V O Y C?, O F I C I O S 28. 
I n 8 3ia-lB 
EL YA POTF! 'OREEO 
CATALUÑA, 
iapitan I ) . Francisco Stgobia 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A o! 25 de 
abril t'evando la cotToiípoD< B&oia p(lb]idft9 deoíehfa 
' \i.-t(. oargra ynasayruí pt^a dichos puerto.. T a -
baco para Cádiz solaui' nte. 
Lo ¡uu&porííei ; .< <Í ráii al recibir loe billetes 
.i. .-sisme. 
una pólizas (leí caiga irmarán por Ion ft>niigliat*r 
;.>ÍI, iaws» de correrlas, sin cuyo roqu.' t-o se -ún nulas, 
üeoioe oojga á bordo hasta el l ia 33. 
De más pormenores imponor^u sus consismatarioc. 
C A L V O \ O*. O F I C Í O B a s . 
» n. 8 812-1B 
Saldrá directamente el 
sábado 23 de abril á las 4 de la tarde 
el Tapor-correo americano 
City of Puebla, 
c a p i t á n Deaken. 
Admite carga para todas partes y pasajeros 
De raá» pormenores impondrán sus consignatarios 
OBRAriA '35, HiDALa» r «« 
' »• 12 Al 
E l nuevo y hermoso vapor americano Cienfuegos 
que durante el invierno ha estado haciendo viajes en-
tre Nueva York, Nassau, Cienfuegos y Santiago de 
Cuba, vuelve de nuevo desde principios de mayo á 
formar parto de la línea que tienen establecida los 
Sres. James E . Ward & Co., entre este puerto y 
Nueva York, sustituyendo al vapor S a n Múreos. 
Habana, abril 15 de 1887.—Hidalgo y C? 
1983 16Ab 
V A P O H E S - C O S E E O S 
DK L A 
Compañía Trasatlántica 
AHTBB D E 
Antonio López y Oomp. 
Ztinea de M e w - l T o r k 
en (k jnMnacion con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se aarán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
capitán D. Miguel Carmena. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 31 de abril á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pusejeroa i , lea que se oíruce el 
buen trato que esta anñgaa Coiiipaiiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
Bl vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposjto, pqr dqnde reoibe la carga, así como tam-
bién por el inuelle de Caballería á voluptad délos car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la AílminisCris-
ninn dei Oorreo* 
Esta Compañía tíere abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, balo la cual pueden asegurarse 
todos los oíectoa que se embarquen en sus 
vaporen.—Habana, 6 de abril de 1887. 
yi CALVO t OT> - O F I C I O S 5S 
319 1K 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T ÜTEW-TORB:. 
L l » B A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O B E S D E S I E R R O , 
capitán T. S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
BJt íM M A H C O S , 
capitán B U N O Ü G H S . 
Con magníficas cámaras pera pasteros, saldrán de 
dichos puertos como sigue; 
S A I . F J N D S N E W - Y ' O Ü K 
los s á b a d o s á l a s tras de la tarde: 
. Sábado Abril 2 SAN M A R C O S . 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S . . 
S A L E N D B L A H A B A N A 
los j u é v e a á las cuatro d© la tarde 
S A R A T O G A Juéves Abril 7 
SAN M A R C O S 14 
N I A G A R A . „ 21 
S A R A T O G A . . 28 
BJÍOS harmosos vapores tan bieij conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida j se admite carga para I n -
glaleira, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre j Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los '.'aporee do esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Soutliampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, Wliito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazairo y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
riaObrapía 25 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D K 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I B K T F U B G - O S , 
capitán P. M, P A I R C L O T H . 
B A ^ T T I A a O , 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York: 
C I E N F U E G O S , 
S A N T I A G O . . . . 
Marzo 31 
Abril 14 
De Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O 
A b r i l . . . . 12 Abril . 
26 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sos conslgnaiarics 
O B R A P I A « i H I D A L G O & C P 
I QRJi I " .Jli ' . 
L í n e a s emana l entre la H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con esca la en 
Cayo H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta linea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
M O R G A N . . . Cap. Staples vitírnes Abril 19 
H U T C H I N S O N . Baker sábado . . 9 
M O R G A N . . . , . Staples viérnes , . 15 
I I U T C H Í N S O N . . . Baker . . 22 
M O R G A N Staples „ ¡39 
Do Tampa salen diariamente trenes do ferrocarril 
para todos ios puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de la tarde, el dis de salida. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S . Maroadere* Rñ. 
Cn 466 U S\ M 
L E 
i 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
CRISTOBAL COLON, 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios gQ, 





Plant Steamship L i n e . 
Short Sea Roíate. 
P A S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A T O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes Abril 11 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juévsa u 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 16 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Lúnes . . 18 
MASCf íTTB. cap. Hanlon. Juéves 21 
W H I E N E Y . . cpl. Morgan. Sábado . . 23 
M A S C O T T E . cpi. Hanlon. Lúnes . . 2r> 
M A S C O T T E . cpi. Hanlon. Juéves . . 28 
E n Tampa hacen conejrion ooa el South, Florida 
Railwai ( í c n o j a a l l de i» Florida) cuyos trenes están 
on combinacibii con los de las otras empresas Ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando naje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O K D , J A K C S O N V I L L B , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , BALTlI t íORE. 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de visye por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Amerlcan, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos do Europa. 
L a corresponáguo^a so recibirá únloameat-o en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadvay, 
Nueva York. 
0 U 2 26-25M 
NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Maii Bteam SMp Line. 
Los vaporas de esta acreditada línea 
capitán J . Deaken. 
o£ A l e j a n d r í a 
capitán J . W . Reynolds. 
capitán W. koltig. 
capitán F . A. Ktevens. 
Salen de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde y de 
Now-TTork todos los j u é v e s a las 
tres de l a tarde. 
I - I I T K A S E M A N A L , 
entre lTew-T"ork y la Habana . 
S a l e n d e N o w T Y o r k . 
M A N H A T T A N Juíveg Abril 7 
C I T Y O F A L E X A N D R Í A 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 21 
M A N H A T T A N 28 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Abril 9 
M A N H A T T A N . . 16 
C I T Y O F P U E B L A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 80 
N O T A . 
So dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses q̂ ie salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Hafre por los vapores que 
salen todos los miérco'.f.E, 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency üosde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequefias en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus visees, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las carga s se reciben en el muelle de Caballería bas-
t í la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consigr.atarios Obranía número 2S, 
«TTíALfiO T C P 
< iHf i" .ino 
Vapor "Bahía Honda" 
A V I S O 
Desde el viajo que emprenderá esta noche y tanto á 
la ida como á la vuelta, dicho vapor entrará en Caba-
ñcs hasta el f.ierte de aquel punto para dejar y tomar 
pasajeros. 
Habana, abril 16 de 1887. 
I n . 7 3a-lfi 3d-17 
V A P O H 
capitán D. B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las sois de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mafiana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pásales y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
ú Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 ,,0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T E A . — L a carga para Cárdenas sólo se K ciblrá el 
dia de la salida, y junto con ella la de Ion demás puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo é informarán O-Beilly 50. 
Cn481 l-Al 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o p o r H a c e n d a d o s . 
B a l a n c e e n 3 1 de marzo de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Cítfa , 
P E O P I K D A D K S : 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
C E E D I T O S VAHÍOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 







P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Pondo do reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A L A VISTA: 
Cuentas corrientes 

















$ 684.234 45i 
18 
173 23 
$ 1.061 41 








NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa i 65 enjas, 34,110 sacos y 944 l>o 
car y otros efectos que producirán aproximadamente á s'i extracción $16,995-40 cts. un oro.—Hubi 
zoál de 1887.—El Contador, Tnaquln Ariea —Vtn. Bno.: E l Presidente, .1 Bachiller. 
I H0» S-16 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
M A N U E L A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 
abril & las 6 de la tarde, para los de 
N n e v i t a s , 
O t b a r a , 
B a m c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A c u a r t i l l a y 
P u e r t o B i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monós y C ? 
Quantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponoe.—Sres. Pastor. Márquez y C 
Mayagüez.—Sres. Patxoty C ? 
Aguadilla.—-Sres. Valle, Kopplsoh y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte. Hno. de Caraoenay C ? 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . - H A N 
P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
I"-« B12-1B 
Refi.iería de Azúcar <!e Cárdenas. 
Secretarla. 
llnbiéndose extraviado el título número 126 emitido 
en marzo 19 de 1884 por diez acciones de esta E m -
presa número 3,578 á 3,587 inclusives á favor del señor 
D. José Ignacio Peñalver, se anuncia al público por 
quince dias consecutivos con arreglo á lo dispuesto eu 
el caoítulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuy» 
término so procederá á otorgar el duplicado que se 
solicita. 
Cárdenas, abril 11 de 1887.—El Secretario, P . J . 
Bondix. Cn. 517 15-17 
VAPOR 
ITA \ 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 27 de 
abril, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a ? 
CkiantAnamo y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Kodrlguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C ? 
Baracoa.—Sres. Monésy Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Ros y O* 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
P«dro 36, Plaza da Lu» 
f- 6 1R-313 
VAPOR 
A V I L E S , 
capitán D Manuel ZaMdea. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el día 22 i r 
abril, á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez, 
Puerto-Padre.—Sr. D- Gabriel Padrón. 
So despacha por R A M O N D B H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z 
I « 812-1E 
V A P O R 
C L A R A , 
capitán Ü R R Ü T I B B A S C O A . 
Este hermoso y rápido tapor hiwá 
V i a j e s s e m a n a l e s & 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal -
barior tos lúnes al amanecar. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones do esto vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especíales que tieno para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdonas. á Sagua. á Caibarien 






C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sohrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P K D R 0 2Ü, F L A Z A D K L U Z . 
SOCIEDA» 11KNEKM! A 
Y DE SOCORUOS MUTUOS DE I-A HABANA. 
Secretaría. 
Aprobado por el Gobierno General en 27 de Marzo 
próximo pasado el Reglamento últimamente reforma-
do de esta Sociedad, la Junta Directiva en sesión ex-
traordinaria del dia 13 del corriente mes acordó pro-
mulgarlo, - que al efecto se haga público en dos dia-
rios, para co. ocimiento de los señores sóctos, á quie-
nes además s«. les proveerá de un ejemplar impreso 
del citado Reglamento. 
Lo que verífleo de conformidad con lo acordado. 
Habana 14 ('.e Abril de 1887.—El Secretario-Conta-
dor, Domingo Valdés Urra . 
4597 4-16 
COMP A S Í A . 
D E 
Almacenes de "Regla y Banco del Comercio 
SECRETARIA. 
D . José Ramón Bustamante como Albacea testa-
mentario de D . Mauricio Santelices, ha participado el 
extravío de los certificados por veinte y siete ac'—íes 
de esta Compaliia, números 7,611 á 7,620 y í, 1 á 
2,477, y un cupón por media acción n9 76 á nombre 
del expresado ¡Santelices, y solicita se le provea de 
los duplicados que correspondan. Lo que se anuncia 
al público para que la persona que so considere con 
derecho á las 27| acciones referidas, ocurra á esta Se-
cretaría á manifestarlo; en el concepto de que trans-
curridos nueve dias después del último anuncio sin 
presentarse oposición, se procederá á extender los do-
cumentos pedidos. 
Habana 14 de Abril de 1887.—-áríuro Amblard. 
4566 6 15 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
Alumbrado de G-as. 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á Junta ge-
neral ordinaria, que deberá celebrarse á las doce del 
dia 26 del corriente y en las oficinas do la Empresa, 
altos de Príncipe Alfonso n. 1, con objeto de dar cuen-
ta del Informe emitido por los comisionados para el 
exámen de los libros y cuentas correspondientes al 
alio último, y someterle á la aprobación do los señores 
accionistas. 
Habana 14 de Abril do 1887.—El Secretario Conta-
dor, Francisco Barbero. 
Cn543 8 15 
Círculo del Vedado. 
Por acuerdo de la Directiva, se admiten proposicio-
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
restaurant, con arreglo al pliego de condiciones que 
está de manifiesto en la Secretaría de este írculo. 
Las solicitudes han de hacerse en pliegos oer adea 
que serán abiertos á las dos de la tarde del día primero 
de mayo por la Comisión n nibrnd.i al elVcto, la cual 
se r 'serva el derecho de admitir ó recbazar las pro-
posiciones que ne lo presenten 
Vedad», abril 14 de 1887.—El Secretario. 
(.'544 '6 16Ab 
C O M P A Ñ I A 
del ferrocarril entre ('ienfuegos y Villaclara. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiya y á fin de que se 
enteren del informe emiiido por la Comisión nom-
brada parala glosa de las cuentas correspondient^a al 
afio económico vencido en 31 do Octubre último y 
exámen del presupuesto do gastos del año económico 
corriente, se convoca á los Sres. Acciunislas á Junta 
general, cuyo acto habrá de celebrarse á las 12 del dia 
20 de Abril próximo, en la casa n9 56, calle de San 
Ignacio. 
Habana, Marzo 31 de 1887,—El Secretario interino, 
Manuel H . de Olivera, 
On 501 12-5A1 
DÜSSAQ Y COMP. 
han trasladado su osoritorio á la calle de los 
O F I C I O S 3 0 . 
4160 16-5 
VENDUTA PÜBLICA 
Mercant i l y Jud ic ia l , de F e r n á n d e z 
A C A R G O DH 
V I C T O R S A N T U R I O 
38, OFICIOS 38, 
— E l juéves 21 del corriente, de 12 á 1 de la tarde, 
se rematarán por esta Venduta, en los nuevos almace-
nes de San José, sobre 80 sacos pocos más ó ménos de 
frijoles negros procedentes de Veracruz por cuenta 
de quien corresponda.—Habana, Abril 18 de 1887.— 
P. O., Víctor Satiturio. 4702 3-19 
C O M F A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
Seeretaría. 
L a Directiva ha acordado en la fecha la distribu-
ción del dividendo n. 38, de 4 p § en oro á cuenta de 
utilidades; y lo pongo en conimociento délos Sres. ac-
cionistas para que desde el dia 2 de mayo próximo, y 
de 11 á 2 do la tarde, ocurran á percibir las cuotas 
que les correspondan á la Contaduría de la Empresa, 
calle de San Ignacio n. 56. 
Habanay abril 19 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel U . de O l i v r a Cn 566 20-20Ab 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto por el Sr. Presidente se convoque á J u n -
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la una del 
dia 9 del próximo mes de mayo en el Escritorio de la 
Empresa Oficios 28, con objeto dé cumplir lo que pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de la Sociedad, se 
pone en conocimiento da los señores accionistas para 
que se sirvan concurrir al acto, advirtiéndoles que el 
artículo 4? del mismo previene que lo que acuerden 
los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, abril 19 de 1887.—El Secretario Contador, 
Tomiis Camacho. C 567 20-20 
Ferrocarril del Oeste. 
No habiéndose celebrado hoy la Junta General de 
accionistas por falta de concurrencia al acto, se con-
voca para el miércoles 27 de este mismo mes, á las 12 
del dia, cn la casa n. 23 de la calle de la Amargura; 
advirtiendo que tendrá lugar la Junta cualesquiera 
que sean el número de asistentes y la representación 
de estos. E n esa sesión so dará cuenta de las opera-
ciones del ejercicio social que terminó en 31 de di-
ciembre de 1886, y se procederá á la elección de los 
conciliarios. 
Habana, 18 de abril de 1887.—El Secretario, A . I . 
Llórente. Cn 562 l-19a 7-20d 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
arreglo al articulo 39 reformado de los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionistas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura n. 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habar a, 16 de marzo de 1887.—El Director. F e r -
wmio Ulan, 1-4 20-8Ab 
Gobierno Militar del Castillo 
de la Cabana. 
Dispuesto por la superioridad ee saque á pública 
subasta el arriendo de la cantina de esta fortaleza y 
cuyo remate tendrá lugar el dia 25 del mes actual, á 
la una de la tarde, cn la casa gobierno de esta dicha 
fortaleza; se hace saber por medio de este anuncio 
para que las personas que quieran tomar parte pre-
senten sus proposiciones oportunamente con arreglo 
al modelo que cu ol pliego de condiciones está inserto y 
el cual se encuentra de manifiesto desdo el dia do hoy 
on el Gobierno Militar de la plaüa de la Habana y en 
el de esto Castillo todos los dias do ocho de la mañana 
ú cuatro de la tarde, y que se publica en la "Gaccta?' 
oficial de esta capital. 
Será de cuenta del adjudicatario el pago de los de-
rechos de esta publicación ántes precisamente de dár-
sele posesión, al tenor de lo preceptuado eu disposi-
ciones vigentes. 
Castillo de la Cabafia, 16 de abril do 1887.—De ór-
dm do S. E . , el Teniente Secretario, Jesns Tárrega , 
Cn55I 8-17 
Regimiento Infantería del Rey N*' 1, 
Segundo batallón. 
A N U N C I O . 
Debiendo adiiuirir es'e batallón 800 toballas, 400 
camisetas, 600 forros de catre-bamaoa, 400 calzonci-
llos, 400 camisas y 800 pañuelos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia por el presente para que las perso-
nas que deseen tomar parte en la licitación, presenten 
sus proposiciones y tipos á las cuatro de la tarde del 
día 24 de abril próximo venidero, cn la casa n. 68 de 
la calle de Contaduría de esta ciudad, donde se halla-
rá reunida la junta económica; en el concepto de que 
la contrata se adjudicará al que presente tipos de me-
jor calidad y proposiciones más ventajosas, siendo de 
su cuenta la conducción do las prendas al almacén do 
esto batallón, donde se hallan do manifiesto los tipos 
reglamentarios, el pago do los anuncios y el medio por 
ciento á la Hacienda del total importe do la contrata. 
Puerto Príncipe, 24 de marzo de 18^7.—El C. C a -
pitán Comisionado, Gonzalo Fernandez. 
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Necesitando adquirir esto Regimiento mil doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por svipacte 
exterior, para municiones, y compuesto cadacwvde 
ciuturonconhovilla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-baiua y bainade bayoneta con con-
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar con el ciuturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo que se halla de 
maniftesto cn los almacenes de este Kegimiento, en 
esta ciudad, y eu la Subiuspocoiou del Arma en la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte cn 
la construcción, presenturán sus proposiciones en 
pliego cerrado y «.1 tipo, ante la junta económica que 
se hallará reunida en el despacho del Sr. Coronel 
PreBÍdente, calle de Contaduría n. 6fi el dia 18 do 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana: cn 
la inteligencia, que la contruta se mijiiiiicarS al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor eco'omla 
en el precio, quedando obligado ásatisfacer ios gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todon los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puerto-Príncipe, 18 de marzo de 1887.—Los capi-
tanes comis^nados: Gómalo Fernandez.—José S á n -
chez 4117 26-3al.. 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido dé (odoi los puntos do la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados- Unidos, y ofrece á las 
plazasde Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Fryoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros (le palma p¿ra 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este pat». 
Dirección; "Tehuacan" República M°|f.oana 
"Tehuacan." 
,. Por nable, A L D A M A . 
O M S 31847 V ? 
J . V K T E S 19 D E A B R I L D E 1887. 
L a J u n t a general de Union Constitu-
cional . 
Pocas palabras podemos decir en estos 
momentos de la s e s ión m n y solemne é i m -
p o r t a n t í s i m a qne celebraron anoche en la 
morada de l Sr. Conde de C a s a - M o r ó , los 
delegados de nnestro pa r t i do en n ú m e r o de 
m á s de doscientos. L a diacuaion de doc-
t r i n a s fué en ex t remo levantada y l umino -
sa, b a b i é n d o s e afirmado y aceptado por 
u n a n i m i d a d las soluciones generalizadas 
ent re nuestros correl igionarios, en el sen-
t i d o de convenientes reformas reclamadas 
por la s i t u a c i ó n especial de estas p r o v i n -
cias y por l a sana op in ión del p a í s , s e g ú n 
lo ha demostrado y d e f i n i d o > l D I A R I O , de 
algunos meses á esta par te . Todo con el 
p rog rama y den t ro del programa, s e g ú n 
t a m b i é n indicamos en nuestro ed i tor ia l del 
d o m i n g o ú l t i m o a l t r a t a r de estas cosas; 
todo conforme a l fecundo pr inc ip io de la 
a s i m i l a c i ó n que informa ese mismo pro 
g r ama que fué acatado y jus tamente enal-
tec ido en l a J u n t a de anoche. 
L o disusion, como hemos dicho a r r iba , 
se sostuvo á grande a l tu ra , y a s í era do es-
perarse t r a t á n d o s e de doctr inas y en n i n -
g ú n modo de personas. Y respecto do pro 
cederos, merece s e ñ a l a r s e el solemne acuer-
do, t omado p r é v i a m e n t e y en medio del ca-
lo r de l debate, de comprometerse todos los 
s e ñ o r e s presentes, genuina y completa re 
p r e s e n t a c i ó n del pa r t ido , á acatar cuantos 
acuerdos tomase la m a y o r í a . Con lo cual 
se conf i rma nuestro ant iguo p r o n ó s t i c o de 
que el pa r t ido de Union Consti tucional ha-
b í a de salir unido y vigorizado de la Jun ta 
Magna . De ello no? felicitamos, por el par 
t l d o , y por el pa í s , de cuyos intereses per 
manentos y progreso moral y mater ia l es l a 
m á s segura g a r a n t í a . 
Y a en las altas horas do la madrugada, 
d e s p u é s de var ios acuerdos de forma, y de 
haber sido a d m i t i d a u n á n i m e m e n t e l a d i -
m i s i ó n de l Presidente y vocales de la ante-
r i o r D i r e c t i v a , se p r o c e d i ó á l a e lecc ión del 
p r i m e r cargo, recayendo por vo tac ión ee 
c re t a en o lSr . Conde de Casa M o r é por 109 
votos . E l Sr. Conde de Galarza obtuvo pa 
r a el mismo cargo 93 votos, é igua l v o t a c i ó n 
pa ra Presidente honorar io el expresado se-
ñ o r Conde de Casa M o r é , quien c o n t i n ú a 
alendo, en v i r t u d do la v o t a c i ó n de anoche, 
el respetable Jefe del pa r t ido de Union 
Const i tuc ional . 
E n la noche de hoy , m á r t e s , se procede 
r á al nombramien to de la nueva Di r ec t i va . 
L a r e u n i ó n que h a b í a comenzado á las sie-
te de la noche, t e r m i n ó d e s p u é s de las c i n -
co de l a m a ñ a n a . 
coincidi r todos los vencimientos de los cu-
pones d é l a Deuda amortizable con los que 
t ienen los de loe billetes hipotecarios, s e r á 
preciso en algunos casos satisfacer en me-
t á l i c o una parte del importe de los pr ime-
ros: 
Considerando que en los cupones de 
anualidades e s t á n comprendidos el í n t e r e s 
y el capi ta l d^los t í tu los á que pertenecen, 
de t a l suerte, que cobrado el ú l t imo cupón 
de cada l ámina , la deuda q u e d a r á ext ingui-
da, y por tanto, que la falta de u n c u p ó n 
cualquiera implica la falta de una parte 
del capi ta l , por cuya r azón no es posible 
ajustar la conve r s ión á los tipos fijados pa-
ra las anualidades, que tienen 41 cupones y 
representan un valor nominal de 205 pesos, 
y s e r á necesario tomar como base el valor 
que representan los tipos l i y I f anualidades 
por cada bi l le te hipotecario, según que los 
tenedores tengan ó no derecho á la bonif i -
c a c i ó n acordada en el art . 8o del Real de-
creto citado; 
S. M . el Rey (Q. D . G.) , y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido 
disponer que en las conversiones que se 
hagan de t í t u los de amortizable y anuali 
dados con cupones posteriores a l de 1? de 
j u l i o p r ó x i m o , y que a d e m á s no a c o m p a ñ e n 
los interesados en facturas separadas los de 
amortizable de 1? de marzo del corriente 
a ñ o , se entreguen los billetes hipotecarios 
que hayan de darse en canje, con los cupo 
nos equivalentes á los que aquellos t í tu los 
l leven unidos, a b o n á n d o s e en m e t á l i c o , 
cuando el vencimiento de los cupones de 
amortizable no coincida con el que tengan 
los de los billetes al mes ó los dos meses 
que haya de diferencia entre los per íodos 
que abracen dichos cupones, como so ha 
hecho con los t í t u los de amortizable con-
vertidos hasta el d ía , cuyos tenedores han 
presentado separadamente el cupón de 1? 
do marzo de 1887 para cobrar en metá l i co 
los meses de noviembre y diciembre de 
1886, y venir así á uo común devengo de 
intereses con los billetes, á pa r t i r de 1? de 
enero, y que las anualidades que se presen 
ten sin el cupón n ú m . 10 de 1? de ju l io , 
de spués de estimado su valor nominal por 
el importe de los cupones que contengan, 
so conviertan á r a z ó n de 273^ pesos de 
anualidades por cada bil lete hipotecario, 
si los tenedores tienen derecho á la bonifi-
cación acordada en el art . 8? del decreto de 
19 de noviembre , y a l respecto de 2S l f pe-
sos t a m b i é n por cada bil lete, en el caso de 
que hayan perdido ese derecho, cuyas c i -
fras equivalen á una anualidad y un tercio, 
y una anualidad y tres octavos respectiva 
mente, estimando cada una de estas l ámi 
ñ a s en 205 pesos, ó sea el valor nominal 
que representan con el cupón de 1? de 
j u l i o . 
De Real ó r d e n lo digo á V . E. para los 
efectos correspondientes.—Dios guarde á 
V. E. muchos años . M a d r i d , 27 de marzo 
de 1887 .—Bálague r . 
Sr. Di rec tor general de Hacienda de osto 
Ministerio 
Buque de guerra . 
Procedente de Veracruz y con 6 d í a s de 
n a v e g a c i ó n , e n t r ó en puerto en l a m a ñ a n a 
de hoy, m á r t e s , el vapor de guerra ing lés 
Pylades, a l mando de su comandante M r . 
George Premaoae. 
Este buque vicce t r ipu lado por 188 i n d i -
v iduos , y su porta as de 1,420 toneladas, 
c o m p o n i é n d o s e su a r t i l l e r í a de 14 c a ñ o n e s 
y 8 ametralladoras. 
E l objeto del viaje del Pylades es el de 
explorar el estado de la salud p ú b l i c a y 
recoger la correspondencia que para ol mis-
mo exista en la A d m i n i s t r a c i ó n General de 
Comunicaciones. 
Tenemos entendido que el expresado bu -
que se h a r á nuevamente á l a mar, de un 
momento á o t ro , para oncontrarse con el 
acorazado de la misma nacional idad Béüe -
rophon, que enarbola ins ignia del v icea lmi-
rante M r . A lge rmon Me. Lennan Lyons, 
Comandante en Jefe de la E s t a c i ó n del 
N o r t e de A m é r i c a ó Indias Occidentales. 
E l Pylades, d e s p u é s de estar anclado en 
puer to , s a l u d ó á la plaza y al buque de la 
ins ignia , cuyos saludos le fueron contesta-
dos á los pocos momentos. 
Deuda de Cuba. 
Por el M i n i s t e r i o de U l t r a m a r se publ ica 
en la Gaceta de 3 I a d r i d , correspondiente al 
d i a 30 do marzo ú l t i m o , la siguiente Real 
Orden acerca de la c o n v e r s i ó n de las deu-
das de esta Is la : 
MrNrrsTERio B E U L T R A M A R . — R e a l Or-
den.—Excmo. Sr.: V i s t a la propuesta eleva 
da por V . E . á este Min i s t e r io en el expe-
d ien to general do c o n v e r s i ó n de las Deudas 
de l Tesoro do la is la de Cuba, encaminada 
á r egu la r i za r la c o n v e r s i ó n en billetes h ipo-
tecarios de los t í t u l o s de la Deuda amor t i -
zable a l 1 y 3 por 100; y de la do anual ida-
des cuando so presenten sin l l evar unidos 
loa cupones de 1? de j u l i o p r ó x i m o y sucesi-
vos, y sin a c o m p a ñ a r en facturas separadas, 
los de amor t izable el de 1? de marzo de l 
corr iente a ñ o , lo cual t iene forzosamente 
que suceder por l a circunstancia de en-
contrarse t o d a v í a en el p e r í o d o de l i q u i d a -
clon loa c r é d i t o s l lamados á conver t i r por la 
ley de 7 de j u l i o de 1882, y por estar abierto 
indef inidamente el plazo p a r a l a c o n v e r s i ó n 
de cert if icados de residuos de aquellas Deu-
das, debiendo en á m b o s casos omit i rse los 
títulos correspondientes con el c u p ó n del 
cua t r imeat re ó eemeatro siguientes, á aquel 
en que la l i q u i d a c i ó n ó c o n v e r s i ó n so solici-
ten en forma: 
Vis tea loa a r t í c u l o a 2o y 7? del Real de-
creto do 19 de noviembre do 188G, que dis-
ponen que los bi l le tes hipotecarios que se 
en t reguen en canje h a n de l l evar loa cupo-
nes equivalentes á los que contengan los 
valores conver t ib les , y que para est imar el 
va lo r de las anualidades se tenga en cuen-
t a el sistema seguido para su c o n t r a t a c i ó n 
en l a Bolsa de M a d r i d , que consiste en fijar 
como baso de cambio la suma de loa cupo-
nes unidos á cada t í t u l o , a j u a t á n d o s o á ella 
l a a p r e c i a c i ó n de dichos valores: 
Considerando que por el hecho de no 
F O L I J S T I X . 
LAS AVENTURERA^ DE PARIS. 
r c m 
Fni t l ío Richebourg y E . de Lyden. 
( C o n t i n ú a . J 
¿ E l miserable habla obedecido á una pa-
s i ó n f r e n é t i c a ó á u n aentimiento de inno-
ble venganza? ¿O bien h a b í a aidoau objeto 
cometer un robo? Todo p o d í a suponerse. 
Por o t ra par te , u n mueblo forzado indicaba 
que el c r i m i n a l habla quer ido u n i r el robo 
a l asesinato. 
L o s cr iados nada h a b í a n o í d o . 
L a h a b i t a c i ó n do Fernanda comunicaba 
con el j a r d í n por ana puer ta-ventana queso 
a b r í a sobre una g r a d e r í a , h a l l á n d o a o prote-
g ida ca e l in t e r io r por unaa peraianaa. T o -
do eato h a b í a quedado in tac ta . 
E n cuanto á l a g a l e r í a que u n í a el pabe-
l lón a l aposento de las e ñ o r a condesa de 
A g g h l e r r a , sólo t e n í a una salida la te ra l . No 
se p o d í a penet rar en el la d é s d e el exter ior 
sino rompiendo los cristales, lo que no h u -
biera podido hacerse sin a t raer l a a t e n c i ó n 
de la serv idumbre . 
T o d o lo que pudo conjeturarse estudian-
do l a huel la de los pasos impresa en l a are-
na empapada por la l l u v i a , fué que el m a l -
hechor, oculte en el parque donde d e b i ó 
In t roduc i r se á n t e s do cerrar las puertaa, 
h a b l a penetrado en el p a b e l l ó n á n t e a de l a 
l l egada do la j ó r e n eacalando l a ventana 
d e l gabinete de tocador, que, como la puer-
ca, daba a l j a r d í n . 
H a b í a pod ido ocultarse en una pieza del 
depa r t amen to y esperar que Fernanda se 
hal lase d o r m i d a . 
L a fuga ora evidente que se habla efec-
t u a d o por el parque. Las tapias h a b í a n s i -
d o escaladas. A y u d a d o por el doble r u m o r 
d e l v i en to y la l l u v i a , el miserable h a b í a 
p o d i d o escaparse si aer o í d o . 
T a m b i é n publica el per iódico oficial la 
siguiente Rea! Orden del Ministerio de la 
Guerra, re la t iva á los a b o n a r é s expedidos 
por los cuerpos disueltos del ejérci to de es-
ta Isla: 
M I X I S T B R I O B E L A OuEERA.—Real ó r 
den.—Excmo. Sr.: E n vista del escrito que 
V . E . d i r ig ió á este Miniaterio en 15 de no 
viembre del año anterior consultando las 
reglas á que ha do sujetarse el reconoci-
mien to del derecho que tengan para el co 
bro de a b o n a r é s los poseedores de los que 
no hayan sido expedidos á su favor; puea si 
bien á loa poseedores de los expedidos á 
individuos del E jé rc i to so ha venido exi 
giendo para el pago de los mismos poder 
notar ia l ó escritura de cesión á su favor, 
ahora se presenta el caso de que el Tenien 
te de I n f a n t e r í a D . Juan Labarga y Rubio 
solici ta el pago do un a b o n a r é de 579 pesos 
en billetes expedido en 4 de noviembre de 
1875 á favor de los Sres. Jaren y Madre, 
del comercio, por el tercer ba t a l l ón de gue 
r r i l las de Cuba, endosado por dichos seño-
rea á D . Manuel González Trespago, y des-
p u é s por és te al solicitante: 
Considerando que el endoso es una fór 
m x u Z eetaulecida por el Código de Comer 
ció para í;Jraí¡i-?in5tir la8 obligaciones y los 
documentos expe\1i(iC§ entre comerciantes 
y á la ó r d e n : 
Considerando que por el D e ? ^ 0 
no se reconoce dicha fórmula de t ransñl i 
sion de derechos ú obligaciones n i tampoco 
la de documentos expedidos á la ó rden : 
T considerando que los a b o n a r é s que se 
expiden por las Cajas de los Cuerpos ó por 
la Comis ión l iquidadora de Cuerpos disael-
tos de Cuba á favor de loa Jefes, Oficiales, 
individuos do t ropa y particulares, como el 
que mot iva osea consulta, no son documen-
tos de c r é d i t o de índo le comercial expodi-
dos á la ó r d e n , sino que tienen u n c a r á c t e r 
puramente c i v i l , y por consiguiente no pue -
den transmitirse por ondoso; 
E l Rey (Q, D . G.) , y en su nombre l aRe i -
aa Regente del Reino, de acuerdo con lo 
informado por l a Sección de Guerra y Ma-
r ina del Consejo de Estado en 11 de enero 
i i l t i m o , so ha servido resolver que para el 
reconocimiento y abono de los c réd i tos re-
presentados por los a b o n a r é s de que se 
t ra ta , cuando sean reclamados por terceras 
personas á cuyo nombre no hayan sido ex-
pedidos loa mismos decumentos, so exija 
poder no ta r ia l ó escritura de cesión otor-
gada por el l eg í t imo d u e ñ o á favor del te-
nedor reclamante, por no ser, como queda 
dicho, susceptibles de endosos los tales a-
bona rós . 
Do Real ó r d e n lo digo á V . E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V . E. muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 21 de marzo de 1887. 
C A S S O L A . 
Sr. Inspector de la Caja general de U l 
t ramar . 
E m p e z ó au oarrera muy, j ó v e n y perte-
nec ió á l a Guardia Real de in fan te r ía . 
D e s p u é s hizo la p r imera c a m p a ñ a carlis-
ta, y con decir fué ayudante do campo del 
general D . Diego L e ó n , baata para demoa-
t r a r que t o m ó parte act iva en aquellos he-
choa del l i e ró i co general que le se rv ía de 
modelo. 
F o r m ó parte de la expedic ión que al 
mando del general C ó r d o v a pasó á Roma á 
defender la in tegr idad de los Estados del 
Papa P í o I X , y allí r ea l i zó un hecho que da 
idea de su c a r á c t e r noble, elevado y gene-
roso. 
E l general C ó r d o v a lo describe en sus 
memorias mili taros. No lo p a s a r é m o s en si-
lencio. 
Formaba Reyna parto de una columna 
de tropas pontificias y españo las que perse-
g u í a n las part idas garibaldinas, y llegó á 
su noticia que un hijo de Garibaldi so en-
contraba gravemente enfermo de fiebre 
tifoidea, recogido y escondido en una 
casa. 
Tra taban de hacerlo prisionero á pesar 
do su estado, y Reyna, con noble esfuerzo, 
se opuso hasta el punto de declarar que 
r o m p e r í a el fuego contra quien intentase 
t a l cosa con un enemigo enfermo, imposibi-
l i tado y desvalido, consiguiendo defender-
lo, ampararle y ponerlo en salvo. 
Como pruebas do su valor mi l i t a r y resig-
nac ión cristiana, referimos un rasgo nota-
bi l ís imo. 
E n 1854, mandaba Reyna en C a t a l u ñ a un 
b a t a l l ó n de cazadores. Supo que la fuerza 
de su mando se h a b í a indisciplinado y dado 
muerte á sus dos hermanos, capitanes del 
mismo ba ta l lón . 
Sobreponiéndose á su horrible pena, acu-
de lo primero á su deber mil i tar , acompa-
ñ a d o de un oficial subalterno, hoy coronel 
retirado de caba l l e r í a (el Sr. López Guas-
eo); reduce á l a obediencia y disciplina á su 
batallen, y después se ocupa de sus doloro 
sos deberes cristianos para con sus herma 
nos, v í c t imas del deber mi l i ta r . 
En 1856 se hallaba en s i tuac ión de reem 
plazo como desafecto á la s i tuación pol í t i -
ca imperante, pero sin embargo, el general 
O'Donnell, que conocía sus dotes militares 
y sab ía emplear á todos según sus mér i tos , 
le confió el mando de una columna, con la 
cual c o m b a t i ó denodadamente los insurrec-
tos, cogiendo gran n ú m e r o de prisione-
ros. 
Estuvo afiliado como polí t ico siempre en 
la fracción m á s conservadora del partido 
l iberal , y en t a l concepto se sen tó en el 
Congreso, representando por largos años 
el dis tr i to de Alcañ ices . 
Emigrado voluntariamente para prestar 
sus servicios personales á S. M . la reina do-
ñ a Isabel I I , en el extranjero, desempeñó 
el honroso cargo de jefe de la Casa-Real 
las comisiones de a c o m p a ñ a r al en tóneos 
p r ínc ipe de A s t ú r i a s D . Alfonso á Roma 
cuando fué á recibir su primera comunión 
de manos del venerable P ío I X , y á Viena 
cuando fué á hacer su? estudios en el colé 
gio Teresiano. 
Felicitado calurosamente, y manifes tán 
dolo ser ía recompensado como sus mér i tos 
le hac ían acreedor, p id ió con verdaderas 
instancias como ú n i c a recompensa la v ida 
y la l iber tad de los prisioneros que h a b í a 
hecho, rasgo nobil ís imo que prueba sus 
sentimientos. 
Pod r í amos ci tar centenares de casos co 
mo los dos que dejamos ligeramente apun 
tados, pues en su larga carrera abun 
dan. 
E l t i tu lo nobiliario que llevaba y lega á 
su hijo, representa un br i l lante episodio de 
la ú l t i m a guerra c iv i l , en que cumplida 
mente demos t ró sus excepcionales dotes de 
mando y do valor personal. 
D e s e m p e ñ ó los cargos de c a p i t á n geno 
r a l de Baleares, comandante en jefe del 
primer cuerpo de ejército del Norte, direc 
tor general de Ingenieros, director de la 
caja de Ultramar,, inspector general de Ca 
rab íneroa y presidente del Consejo de Re 
denciones. 
En todos esos importantes cargos, hade 
jado recuerdos imperecederos de sus espe 
cíales dotes de mando y lo que es mejor 
ol car iño , el respeto, la consideración m á s 
grande de todos sus subordinados. 
En la actualidad no t en í a mando, y era 
cuarto vicopresidente del Congreso. 
T e n í a honrosas condecoraciones, entre 
ellas la gran cruz de San Gregorio el Mag-
no. 
H a muerto santamente, cumplidos todos 
¿ « i deberes como ferviente catól ico, rodea 
do de BS* inconsolables hijos, habiendo 
r e c i b i d o ^ benm::?11 PaPal J s i e n d o f u x i 
liado en sus Vil timos momCrtos-P.0,^ el roe8 
potable Sr. P iéro la , obispo de A v n á , J sus 
amigos el P. Sánchez , el Sr. Alonso Domín-
guez, secretario del vicariato general y el 
P. T o m á s Bajo. 
Descanse en paz nuestro respetable y 
querido amigo. 
E l General Reyna. 
E n las noticias del "Correo Nacional" co-
rrespondiente al 25 de marzo, hemos dado 
la del fallecimiento, ocurrido en la corte el 
dia anterior, del bizarro y veterano general 
D . J o s é de Reyna, primer conde de Oricain, 
qne dejó de existir v í c t ima de una r á p i d a 
enfermedad. 
Su muerte ha sido muy sentida y dej a 
un vacío inmenso, uo sólo en su inconsola-
ble familia, sino entre sus innumerables 
amigoi , que eran cuantos le conocieron, y 
en el ejérci to, donde su nombre era conoci-
do y respetado por todo el mundo. 
U n diario madr i leñp*publ ica los siguien-
tes pormenores biográficos de tan dis t ingui-
do jefe: 
En au vida í n t i m a fué modelo do esposos, 
do padres y de amigos. Sencillo, modesto, 
afable y car iñoso en su t rato, do esmerada 
educac ión , era querido de todos con gran 
jus t ic ia . 
E n su vida p ú b l i c a fué u u modelo tam-
bién de consecuencia po l í t i ca , firme sosten 
del trono y las instituciones, ligado estre-
chamente con la d ina s t í a . 
Como mi l i ta r , su larga carrera e s t á llena 
de rasgos de valor al par que de genero-
sidad y nobleza. 
T r a t a r é m o s tan sólo de trazar algunos 
rasgos que muestran sus raras condiciones 
y dotes excepcionales. 
Como quiera que sea, este crimen h o r r i -
ble habia de ser por largo t iempo un mis-
terio impenetrable. 
Xo obstante, en la lucha que le h a b í a sí-
do preciso sostener, y á consecuencia do la 
prec ip i tac ión con que h a b í a debido abando-
nar el teatro do su fechoría , el audaz mal-
hechor h a b í a perdido dos objetos: su p u ñ a l , 
hallado cerca del lecho, y una carta, ó m á s 
bien, un fragmento de carta caldo de una 
mala cartera descubierta al p ié de la tapia 
escalada. 
En un lado de la hoja del p u ñ a l con p u ñ o 
de ébano , le íase esta divisa i tal iana, graba-
da á b u r i l : ^ 5 . ^ fí sempre: " A h o r a y siem-
pre." Y en 'Vk otea esta expresiva palabra: 
Z i t t o : "silencio.'" 
L a carta era de una mujer; estaba fecha-
da en Florencia, y comenzaba con esta fra-
se: Mió caro Bartholomeo, y firmada: F r a n -
cesca Taloni . 
Poca cosa era esto. L a carta no conte-
n ía sino protestas de amor y un vago indicio 
sobro la morada probable de la que es-
c r ib ía . 
Marcelo, no obstante, resolvió obrar con 
ayuda de estos insignificantes datos. Com-
prendiendo que era menester no perder un 
minuto, sal ió al punto para Florencia. Su 
pr imera pesquisa út i l era ver á esta Fran-
cisca Ta lon i . 
Mas para él, especialmente sospechoso á 
las autoridades auetricas, no era cosa fá-
c i l pract icar investigaciones en una po-
blac ión que p e r t e n e c í a de hecho al empe-
rador. 
Sin embargo, iba y a á alcanzar su objeto, 
cuando rec ib ió el siguiente telegrama de su 
madre. 
'•'El cr imen da sus malditos f rutos .—¡La 
infeliz quiero morir!" 
U n mensajero fiel l levó la respuesta de 
Marcelo. 
E l j ó v e n confiaba á su madre y hermana 
al m é d i c o de la famil ia , A n d r é s Malv ie l l i , 
rada, y creo que tienen razón, porque es 
porosa, no permito so detenga el agua, y el 
cafeto no encuentra en ella n i n g ú n obs-
tácu lo á su vege tac ión . La t ierra parda, 
que l laman aquí mulata, es un poco m á s 
dura; poro cuando no retiene las aguas, 
produce t a m b i é n buenos cafetos. L a negra, 
que se encuentra comunmente en los para-
es bajos ó inundados, no conviene de n in -
gún modo á este cult ivo, no porque ella sea 
negra, sino porque siendo gredosa y extre-
madamente fuerte, se le detiene el agua de 
las l luvias y destruye los cafetos, cuyo árbol 
ama la frescura; pero no el agua estancada, 
porque en el momento que el agua cubre 
sus ra íces sin filtrar la t ierra , las hojas do 
esta planta amarillean, y ella perece pronto; 
no obatanto, e n c o n t r á n d o s e una t ierra ne-
gra, fresca y mezclada de la amari l la á al-
guna profundidad, en una posición elevada 
con ca ída , de modo que el agua corra fácil-
mente, en tóneos so puede plantar en ella 
con toda seguridad, bien que semejante 
p l a n t a c i ó n ex ig i rá mayores hoyos, porque á 
proporc ión que la t ier ra os fuerte hay m á s 
necesidad de aflojarla, y una vez acomoda-
da, s o s t e n d r á n mejor los cafetos el r igor 
de las secas, m a n t e n i é n d o s e siempre muy 
verdes, pues esta especio do t ierra es en 
general m á s fresca que la colorada y la mu-
lata. 
L a grande hormiga, l lamada aqu í v iv i j a -
gua, es m á s común en las tierras coloradas 
que en las otras y esto procedo veros ími l -
mente de que en ellas encuentran m á s faci-
l idad para penetrarla por sor m á s porosa. 
Ser ía muy benéfico hallarse el modo de ex-
terminar esto insecto roedor, cuya activa 
voracidad hace tanto extrago en las nuevas 
plantaciones de café.—Se créo que ama-
rrando un chivo ó macho cabrio cerca del 
nido do estos insectos, se los hace hui r por 
el mal olor que exhala; pero, el que quiera 
hacer la experiencia, d e b e r á amairarlo do 
modo que no pueda romper la cuerda, por-
que descogol lar ía los tiernos cafetos y cau-
sar ía m á s daño en una hora que las v iv i ja -
guas en un m e s . — T a m b i é n so dice que las 
hormiguillas rojas, conocidas por el nom-
bre de hormiga brava, combaten las v iv i ja -
guas hasta destruirlas y el ensayo do este 
mé todo no trae los inconvenientes del chi-
vo. No falta quien pretenda que el único 
medio de aniquilar las vivijaguas, es cavar 
sus hormigueros hasta dar con los nidales 
de sus huevos y quemarlos, cuyo mé todo 
ser ía costoso, porque hay hormigueros de-
masiado grandes, que suelen tener hasta el 
n idal cinco ó m á s piós de profundidad. 
Otro insecto, aunque ménos común en es-
te pa í s que en Santo Domingo, no deja do 
ser muy perjudicial: se le conoce bajo el 
nombre de máhoca y os un grueso gusano 
que roe la gran ra íz recta ó apoyo del ca-
feto, hac iéndolo perecer prontamente y 
cuando se viene en conocimiento del daño , 
ya no hay otro remedio que arrancar el ár -
bol y reemplazarlo por otra nueva planta. 
T a m b i é n cierto gusano, aunque m á s pe-
queño, hace bastante estrago en los cafo-
tos, llamado barrena á causa de su figura 
parecida á este instrumento, ó á un tala-
dro, pues penetra derecho y con bastante 
profundidad p e r l a parte superior del tron-
co y royéndolo el meollo ó m é d u l a hác i a 
abajo, viene á observarse el mal cuando es 
t á ya al tercio de la planta, porque en este 
estado empiezan á amarillear las hojas; no 
habiendo entóneos m á s recurso que cortar-
la un poco m á s abajo de lo penetrado por 
el gusano y dejar brotar de nuevo el ar 
boli to. 
A d e m á s , se encuentra en esto pa í s ol i n -
secto llamado langosta y vulgarmente g r i -
llo, que en las m o n t a ñ a s do Santo Domingo, 
no hace mal alguno; pero, aqu í se prende 
de noche en los renuevos, con part icularidad 
en las t ierras rojas y cortan muchos de 
ellos. Desea r í a así como hago conocer el 
mal , pudiera indicar el remedio; pero has 
ta ahora no conozco ninguno. 
C A P Í T U L O V I I I . 
D é l a s f á b r i c a s necesarias en u n cafetal y 
miqu inas propias p a r a preparar el café. 
En un cafetal son poco dispendiosas las 
fábricas en comparac ión do las que necesi-
ta un ingenio do a z ú c a r y ser ía fácil probar 
que á u n cafetal que produjera cuatro m i l 
arrobas de café, le b a s t a r í a un tercio de los 
gastos de fábricas, m á q u i n a s y cosecha que 
en el ingonio que produjese nueve m i l arre 
bas de azúcar , lo cual da poco m á s ó ménos 
ol mismo producto en la venta y debe creer-
se que cuando esta Isla dé mucho café, mó 
nos fácil salida que ol azúca r , porque ya su 
uso ha llegado á ser universal en todo el 
norte do Europa y con t inúa ex tend iéndose 
con tan r á p i d a progres ión , que puedo ase 
gurarse tenga por los capitanes ó cargado 
^ n e u t r a l e s en tiempo de guerra y por los 
Cultivo del cafeto en Cnba. 
I V . 
Ensayo sobre el cultivo del café, 
I V . 
C A P Í T U L O v r. 
De la du rac ión ord inar ia de los cafetos y de 
Jos medios de hacer du ra r siempre 
u n cafetal. 
L a duración de un cafeto se fija ordina-
riamente de cuarenta y cinco á cincuenta 
años; mas sin embarco, yo los he visto has-
ta de sesenta, que a ú n "producían: es ver-
dad que h a b í a n sido bien cuidados; pero, 
en tierras llanas y tan fértiles como las do 
esta Isla, estoy convencido que un cafetal 
en que tenga su dueño las comodidades y 
atenciones necesarias, d u r a r á tanto cuanto 
mejor se cultivo y para ello b a s t a r á reem-
plazar con exacti tud en las dos estaciones 
de las lluvias, todos los piés que hayan pe-
recido durante cada a ñ o . 
Cuando un cafeto de los ya grandes se 
inuti l iza es, bien porque sus ra íces han sido 
roídas por a lgún insecto; porque ellas se 
encuentran inundadas ó porque la gran ra íz 
de apoyo ó quicio ha sido detenida por a l -
guna piedra ó ra íz de otro árbol y h a hecho 
obs tácu lo á su crece; en tónces , arrancando 
el cafeto inuti l izado por cualquiera de estos 
motivos, se encuentra comunmente la cau-
sa del mal y conocida esta, obliga siempre 
á cavar m á s profundamente aquel hoyo y 
acomodarle t ierra de la superficie en que 
es tán los otros árboles , trayendo alguno do 
los producidos do granos que caen al p ié ; 
pero para asegurarse en el resultado, es 
mejor tomar la nueva planta del semillero 
con un pilen do t ierra bastante grueso y 
meterlo así en el hoyo del perdido, en el 
supuesto que sobre cien reemplazos hechos 
de este modo, a p é n a s se p e r d e r á n dos; pero 
esta operación que puede hacerse para dos 
ó trescientos piés , se r ía muy costosa en to-
da una p lan tac ión y recorriendo así dos ve-
ces al año los cafetos inutilizados se con-
s e r v a r á el cafetal en el mismo producto, 
r enovándo lo gradualmente, tanto como se 
tenga de cuidado en su observancia. 
C A P Í T U L O V I I . 
De las diferentes especies de t i e r r a ; 
de la mejor p a r a la cul tura del café y de los 
insectos que m á s incomodan 
estas plantaciones. 
Á n t e s del modo de preparar el cafó des-
pués de cosechado, y de las m á q u i n a s que 
son necesarias para su manufactura, creo 
deber dar m i parecer sobre las diferentes 
especies de t ierra que son propias para esto 
cul t ivo. Parece que en esta isla se da ge-
neralmente la preferencia á la t ierra celo-
enteramente dicto á los Agghierra. Le en-
cargaba buscase en Francia, á alguna dis-
tancia de P a r í s , uu retiro discreto y seguro 
para las dos damas. 
Los bienes fueron vendidos r á p i d a m e n t e . 
Esparc ióse el rumor de que Fernanda iba á 
entrar en un contó , y siete meses de spués 
del atentado, las dos mujeres, conducidas 
por el doctor, se instalaban en Saint Man-
dé con nombre supuestos. 
Durante osto tiempo, Marcelo h a b í a des-
cubierto, por fin, á Francisma Taloni . Era 
una obrera. H a b í a sido arrebatada del seno 
de su famil ia , a b a n d o n á n d o l a su seductor 
al poco tiempo. 
Marcólo la ha l ló casi mor ibu í ida en una 
boardilla, presa de la miseria m á s horroro-
sa. P r e s e n t ó s e en calidad de amigo de Bar-
tholomeo, y en prueba de su af i rmación en-
señó la carta. 
A las primeras frases del jóven , d e s p e r t ó -
se en el corazón ulcerado de la pobre mujer 
el c a r á c t e r i tal iano. 
—¡Ah! e x c l a m ó , ¡con que sois su ami-
go! ¡el amigo de Bartholomeo L e t t -
chi! el traidor! ¡el bandido! 
¡ol espía! , 
E l nombre de L e t t c h i i luminó s ú b i t a m e n -
te á Marcelo. 
Era el do un hombre á quien su padre ha-
b ía despedido ignominiosamente por un he-
cho vergonzoso. 
Nunca h a b í a visto á ese personaje. E l 
hecho h a b í a ocurrido en una propiedad que 
los Agghierra pose ían en H u n g r í a , y cuya 
venta h a b í a sido confiada á L e t t c h i . 
—Este hombre es capaz de todo, h a b í a 
dicho el conde á su hijo. He hecho mal en 
despedirle así Si alguna vez nos su-
cede una desgracia, p r o c e d e r á de ese m i -
serable. 
Pero los años h a b í a n trascurrido y nada 
había venido á confirmar las siniestras pre-
visiones del conde. 
do E s p a ñ a ^ ^ Paz; uu Precio proporc ío 
nado á la ventaja qJ? esperen en su espe 
culacion. 
Todo propietario que pretenda es tableció 
uu cafetal, debe formar en un papel ol plan 
de las fábr icas que en él se propone hacer 
y esto con respecto á la p lan tac ión que pro-
yecte. Unos se c o n t e n t a r á n con recoger al 
años m i l arrobas de café, otros desearán 
cuatro mi l y algunos m á s ambiciosos ó te-
niendo más facultados, quisieran doblar mu-
cho m á s este producto y así h a r á n sus cá lcu-
los para las fábr icas con proporción á s us 
medios y recursos; pero, repito, que con-
viene tenor hecho el plan do una vez, des-
de que se comienza el establecimiento, por-
que sin estas precauciones, h a b r á necesi-
dad de hacer fábr icas dispersas, sin ó rden 
ni correspondencia para la facilidad de lo 
que deba ejecutarse y sin un ornato que 
llene ol golpo de vista. E l establecimiento 
de la Bagaseta, en el partido de Alquízar , 
dir igido por D , N . Frontes, mo ha parecido 
hecho con mucho conocimiento, pues en él 
todo e s t á en su lugar, todo en órden y bien 
calculado. 
L a casa principal que debe habitar el 
dueño, ha de plantarse de modo, que tenga 
vista á las fábricas para las manufacturas y 
á las habitaciones ó alojamiento de los ne-
gros; debe hacerse cómoda , y ser ía inút i l fue-
se muy grande n i muy hermosa, porque es-
te es un lujo mal entendido, sin que se en-
tienda por mí exposición que quiero res-
t r ing i r el gusto de un rico propietario, que 
teniendo los medios do unir lo út i l á lo agra-
dable, quiera al establecer un cafetal, hacer 
al mismo tiempo una casa de recreo, pues á 
la verdad no hay en las colonias ninguna 
otra especie de cultura, que satisfaga m á s 
en esta parte, porque el delicioso perfumo 
que ministran los cafetos estando en flor, su 
verdor continuo y las calles de división que 
pueden adornarse de árboles frutales, ha-
ciendo a lgún m á s gasto, ofrece al dueño de 
un cafetal, hacer de él al mismo tiempo una 
mans ión deliciosa. 
L a fábr ica en que es preciso ocuparse 
desde luego, es un a lmacén para v íveres , 
forrado en tablas interiormente y . con dos ó 
tres divisiones para meter en él el ma íz , las 
menestras, el arroz, los ñ a m e s y todas las 
viandas que pueden conservarse a lgún t iem-
po, pues un buen labrador debe siempre te-
ner muchos víveres de reserva, porque ya 
uu h u r a c á n , ya una larga seca ó una gran 
l luv ia repetida que todo lo aniegue y tras-
torne, pueden privarle de los que e s t én aun 
en la t ierra y si se quiere que loa negros 
trabajen mucho, es forzoso los mantengan 
bien. Después so cons t ru i rá el a lmacén para 
el café, que puede colocarse en paralelo con 
el de v íveres y t a m b i é n forrado de tablas 
en lo interior para que el fruto, sea en cere-
za ó sin ella, pueda conservarse largo t iem-
po libre de toda humedad, debiendo igual-
mente tener divisiones para poder separar 
Hasta corrió el rumor de que l ia r tholo-
meo L e t t c h i h a b í a muerto. 
Todo el mundo le h a b í a olvidado. 
Una vez en la pista, Marcelo p o d í a 
explotar h á b i l m e n t e la cólera de la i t a -
liana. 
—Bartholomeo va á casarse con una mu-
jer rica, la dijo, y me env ía á vos para pe-
d í r o s l a s cartas y otros papeles que ha de-
jado en vuestro poder. En cambio, prosi-
guió Marceló , tengo encargo de entregaros 
cien ducados. 
—¡Cien ducados! ¿Pa ra qué? p r e g u n t ó 
i rón icamente la jóven . 
—Os a y u d a r á n á educar á vuestro hijo. 
—¡A.h! dijo Francisca con acento singu-
lar, ¡piensa en au hijo! Pues bien, de-
cidle que ha muerto de miseria. Pide sus 
cartas, sus papeles, y yo lo he quemado to-
do, todo excepto uno un escri-
to ¡Oh! bien sé que es muy impor-
tante ese papel; pero no os lo e n t r e g a r é . 
—¿Por qué? 
— D e s p u é s de mí muerte, es decir, dentro 
de pocos d ías , se rá enviado á una persona 
que lo p a g a r í a no con ciento, n i con m i l , si-
no con cien m i l ducados. 
—¿Y quién es esa persona? 
— E l hijo del conde de Agghierra. 
—Ya lo sospechaba, pensó el jóven , cu-
yo corazón l a t í a con extraordinaria vio-
lencia. 
—¿Y por qué á ese hombrel' ¿Por que pa-
ga r í a tan caro ese papel? 
—¿Por qué? Porque contiene la 
prueba a u t é n t i c a de que es Bartholomeo 
el que ha hecho asesinar á su padre por 
los aus t r íacos y entregado al prometido de 
su hija. 
Ante esta revelación inesperada, el j óven 
no pudo contener una exclamación . F u é un 
gri to de sorpresa mezclado á una a legr ía 
salvaje. 
Francisca Taloni fie extremecin. 
el café de una cosecha del de otra, ó el de 
cereza del que no la tenga. Puede hacerse 
sobre el mismo t e r r a p l é n ó por todo el largo 
de esto a lmacén , una ga le r í a de doce pióa 
de ancho, para colocar en un extremo el 
molino de aventar y en el otro el de qui tar 
la cereza; poro si esta se lo quita por medio 
de un molino de brazos, p o d r á aplicarse el 
resto do la ga le r ía para escoger ó entresacar 
el grano. L a casa del molino para p i la r el 
café, debo estar lo raáa inmediato que aea 
posible al a l m a c é n anterior del depós i to , 
porque los negros p e r d e r á n ménoa tiempo 
en ir á buscar ol cafó al a lmacén para l le-
varlo al molino y do este al do aventar 
cuando ya es t á pelado, siendo conveniente 
que, cuando so quiere pi lar , se saque del 
a lmacén desde por la m a ñ a n a todo el cafó 
que pueda beneficiarse en el d ía y exten-
derlo al sol sobre la explanada m á s p r ó x i -
ma al molino, pues esto facil i ta y acelera la 
operación. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Procedente de Nueva-York, e n t r ó en 
puerto en la m a ñ a n a de hoy, el vapor ame-
ricano City of Alexandr ia , con carga gene-
ral y 8 pasajeros. T a m b i é n ha llegado el 
vapor de igual nacionalidad N i á g a r a , de 
Matanzas, con cargamento de a z ú c a r des-
tinado á Nueva-York. 
-Resuelta por ó rden del 2 del actual la 
supres ión de los cinco batallones de reser-
va croados por la de 20 de octubre ú l t imo, 
á cuyo cargo estaban los reclutas disponi-
bles, excedentes de cupo y soldados de la 
reserva del ejórcito de la Pen ínsu la para el 
acto de revistar, noticia del cambio de do-
micilio y demás , con arreglo al reglamento 
que con ol c a r á c t e r do transitorio se publ icó 
en 28 de febrero próximo pasado; el Excmo. 
Sr. Cap i tán General ha dispuesto quede sin 
efecto dicho Reglamento y vuelvan estos 
individuos á revistar y formular sus pet i-
ciones en la misma forma y ante las autor i-
dades que lo verificaban á n t e s de la crea-
ción de dichos batallones. 
Por igual razón, ha dispuesto t a m b i é n d i -
cha autoridad, queden sin efecto las dispo-
siciones dictadas respecto á la revista y de-
pendencia inmediata de los rebajados y se 
considere vigente en todas sus partes el 
Reglamento de rebajados de 30 de junio de 
1886, con la a l te rac ión en el art. 2? que pre-
viene la Circular de 23 del pasado marzo, 
continuando nuevamente revistando á aque-
llos en la misma forma y ante las autorida-
des que dicho Reglamento previene. 
— E l vapor americano City o f Puebla, l le-
g a r á á esto puerto procedente de Veracruz 
y escalas el j u é v e s ó v iérnes p róx imo, se-
g ú n telegrama recibido en la casa conslg-
nataria. 
—Para Matanzas se hizo á la mar en la 
tarde de ayer, el vapor morcante nacional 
E s p a ñ o l , con carga de t r áns i t o . 
—Bajo el epígrafe de *'Molienda", escri-1 
bo E l i m p a r c i a l do Tr in idad cu su n ú m e r o 
del 15 del corriente: 
' A s í por las aguas que han caído en el 
Valle, como por no haber asistido al traba-
jo buen n ú m e r o d e los que cortan c a ñ a y 
e s t á n empicados en otras faenas do los i n -
genios, desdo el dia 1? del actual, siguen 
moliendo a ú n casi todos los ingenios que 
lo h a c í a n á finos de marzo, de los que bue-
na parte de ellos esperan terminar la zafra 
en lo que resta de mes. 
Gañamabo y G u á i m a r o son los pr incipa-
les que h a r á n m á s zafra de los del Valle do 
Tr in idad; pues, s egún hemos oído, p o d r á 
acercarse el primero á 2,900 bocoyes mas-
cabado de á 36 pulgadas, v el segundo á 
1,400 de á 38." 
—Con rumbo á Tampa y Cayo-Hueso, 
salió ayer tarde el vapor americano Mas-
cotte, con la correspondencia para los Esta-
dos-Unidos y Europa y 66 pasajeros. 
—Por Real Orden de 15 de febrero ú l t i -
mo ha sido jubilado el oficial 3? de A d m i -
nis t ración Civ i l , torrero 1? de favor de esta 
Isla, D . Dionisio Sarasqueta é Imas con el 
haber de 800 pesos anuales. 
—Han sido destinados: al Hospital M i l i -
tar de esta plaza, el Módico Mayor D . Ma-
riano Osma; á la enfermería de Sanc t i -Sp í -
ritus, el Médico 1? D . Alejo Moreno; al ba-
tal lón cazadores de Bailen, el i d . D . Emil io 
Puente y Ros; á la enfermería de Remedios, 
el i d . D. Fernando González Molina; a l 
Hospital de Santa Clara, el Médico Mayor, 
D. D a m i á n Cordoni Bosch y al regimiento 
cabal ler ía do la Reina, el i d . D . Francisco 
V i g i l de Quiñones. 
—Por Real ó rden ha sido destinado á es-
te Ejérci to , el farmacéut ico D . Francisco 
Iglesias. 
—En la Adminis t rac ión Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 18 de abr i l , por derechos arancela-
rios: 
En oro , $ 45,001-08 
En plata 346-37 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 9,653-32 
IB» m fm* 
O O B B B O H ^ T R A N J - E R O . 
I N G L A T E R R A . — L o n d r e s , 11 d e á b r i t . — L a 
reunión de socialistas verificada ayer en 
Hydo-Paric t e rminó con un conflicto entre 
aquellos y la policía. Fueron presos ocho 
.socialistas y uno de sus jefes, Wil l iams. 
Belfast, 10 de a b r i l . — H a ocurrido un 
choque e n t r ó l a s masas y la policía. Salió un 
hombre herido por una bala. A esta hora,— 
medianoche,— todo es t l tranquilo; pero se 
teme que m a ñ a n a haya nuevos desó rde -
nes. 
Lóndres , 11 de a b r i l — ^ \ corresponsal 
del Times dice desde San Petersburgo que 
se ha confirmado la noticia de los r¡rrestos 
verificados el miércoles durante el paseo del 
Czar, pero a ñ a d e que no puede asegurar 
que se tratase de atontar de nuevo contra 
la A a d a del soberano. 
Del Afg^iani^tan escriben que el goberna-
dor de Maruf, au ol distri to de Kalest Ohilzai, 
ha sido muerto po;' sus compatriotas al d i -
rigirse á Candhahar para reprimir la robe • 
lion. Corro el rumor de qu« las tropas de 
dicho gobernador ban sido destrozadas. 
T a m b i é n se dijo, pero no ae ha confirma-
do, que el Emir del Afghanistan ha sido 
muerto, que Kebat ha sido tomado y que 
Caboul y Candhahar es tán en peligro. 
Hubo una desastrosa explosión en una 
fábrica de ni tro glicerina de Freiberg, en 
Sajonia. L"8 muertos y heridos ascienden á 
trece. 
J a m á s se ha vis^o en Lóndres manifesta-
ción m á s imponente que la hecha hoy en 
ITyde-Park con el objeto de protestar con-
t ra la adopción del proyecto de ley do coer-
ción para Ir landa. Se supone que los mani-
festantes y los curiosos a scend ían á 150,000. 
Hasta después de hora y media de desfile 
la cola no p e n e t r ó en el Parque. L a proce-
sión se componía de uo gran n ú m e r o de so 
ciedades obreras. A l pasar por frente de 
los clubs conservadores las músicas tocaban 
L a Marsellesa. Los manifestantes l levaban 
banderas verdes con inscripcionea: ' ' Ju^ t i 
cía para Ir landa", ' A m i s t a d y no bayone-
t a s , "Fuera la coerción": los manifestantes 
se han colocado sin confusión frente de los 
catorce tablados que se t e n í a n preparados 
E l L o r d Maire de Dub l iu y varios miembros 
irlandeses del parlamento han tomado la 
palabra. Cuando Mr . Sullivan ha pregunta 
do si los obreros de L ó n d r e s deseaban que 
los trabajadores y arrendatarios de I r landa 
quedaran aplastados para siempre, en todos 
los ángu los del parque ha resonado un for-
midable gr i to de "No" . A l decir que la Rei-
na iba á celebrar un Jubileo despojando al 
pueblo i r l andés , lo han contestado con toda 
—¡Mujer! exc lamó el jóven con aconto 
imperioso, -dadme ese escrito! 
—¡Nol dijo ella. 
— ¡Yo soy el hijo del conde de ^.gghie-
rra! 
Francisca q u e d ó sobrecogida. Creyó des-
do luego en un lazo; pero, convencida en 
breve por Marcelo, en t r egó le el papel, que 
cons t i tu ía , en efecto, una prueba con clu-
yente de la t ra ic ión de su amante. 
Era este papel una carta del director de 
policía do Viena, en la que se le anunciaba 
que, con arreglo á sus indicaciones, el con-
de de Agghierra y Petrozzi ser ían sorpren-
didos al d ía siguiente. 
Marcelo, satisfecho con este primer re-
sultado, quiso dejar una fuerte suma á 
Francisca. 
—Es inút i l , lo dijo és ta , ¡dent ro de bre-
ves días h a b r é muerto! Todo lo que os pido 
ae reduce á que mis i'iltimas horas de ago-
n í a sean tranquilas y á que mi cuerpo re-
pose en lugar sagrado. 
En cuanto al que me ha hecho olvidar 
todos mis deberes, ¡maldi to sea! 
Si le encon t rá i s un dia, decidle que he 
sido yo, Francisca Taloni , quien ha reve-
lado su secreto. ¡Adivino todo el ódio que 
encierra vuestra alma para eso cobarde! . . . 
¡Vais á perseguirle, y le alcanzareis, tal 
vez; un id mí venganza á la vueatra! 
¡Vengad á m i hijo muerto! jVengad á mi 
madre, muerta de desesperac ión! 
—Os lo prometo, dijo Marcelo. 
Centolleuron los ojos de la i taliana, y una 
sonrisa de sat isfacción p legó sus pá l idos lá-
bios. 
—¿Dónde creéis que es tá en este momen-
to? p r e g u n t ó el jóven . 
—Debe estar en Viena. 
Marcelo dejó á Francisca y aquella mis-
ma noche p a r t i ó para la capital de Austr ia . 
Pero, tan luego como l legó, aupo que su 
b loabre había salido de Viena para Hun-
gr ía con una misión secreta. 
claae de gritos y silbidos y Mr. Chamber-
lah i ha sido t ra tado como t ra idor . M r . Su-
l l ivan ha dicho que onta man i f e s t ac ión 
sembraba la alegria en I r landa . M m bos 
desgraciados, encorvados por el trabajo, 
v e r á n que Ing la te r ra no ea enemiga de I r -
landa. 
Lóndres , 12 de abr i l . —Diacurriendo so-
bre la manifes tac ión que hubo ayer en H y -
de Park, dice el Da i l y Neias: "Se conoce 
que la clase obrera e s t á resuelta á sostener 
á loa liberales para que se haga jus t i c i i á 
loa irlandeaea." 
E l Standard dice: "que la reun ión fué 
bastante imponente, bajo el punto do vista 
del n ú m e r o , para justificar la mal disimula-
da p resunc ión de sus organizadores. Digna 
fué de la alianza entre M r . Gladatone y Mr . 
Parnell, de cuya alianza la mani fes tac ión 
ha sido el resultado. 
L a discusión del proyecto de ley de coer-
ción ha continuado hoy en la C á m a r a de 
los Comunes. M r . Hugh Holmes, procura-
dor general para I r landa, ha defendido el 
proyecto del gobieipo. L a sesión de hoy 
no ha tenido gran i n t e r é s por estar ausen-
tes una buena parte de los miembros de la 
C á m a r a . M r . Gladstone t o m a r á la palabra 
el d ía 22 y hasta el 23 el gobierno no pedi-
r á que la ley se vote. 
Dub l in , 12 de abr i l .—La comisión protes-
tante favorable á la a u t o n o m í a , se ha reu-
nido hoy con el objeto de protestar contra 
el proyecto de coerción para I r landa. Se ha 
leído una carta en la que Mr . Gladstone 
dice, que la p resen tac ión del proyecto de 
ley de coerción es deplorable bajo diferen-
tes puntos de vista, pero que es buena pues-
to que tiende" á abrir los ojos á las gentes 
honradas, ya que la masa de los protp.a-
tantea irlandeses temo la au tonomía . 
Cinco m i l emigrantes, sin contar los i r -
landeses, salieron de Liverpool para Nueva 
Y o r k el v ié rnes y s á b a d o . 
Lóndres , 13 de abril .—Dice un despacho 
de Paria que loa dos mal res de la Alsacia-
Lorena, sospechosos de abrigar s impa t í a s 
por la Francia, han sido suspendidos. Con 
respecto á las escuelas, ae ha resuelto repri-
mir toda manifes tación de s i m p a t í a h á c i a 
la Francia. 
B É L G I C A . — B r u s e l a s , 13 de abr i l .—El 
Congreso de los obreros se r eun ió el lúnes 
en Charleroy, á fin de discutir la cuest ión 
de una huelga general y otros asuntos de 
la misma naturaleza. No se pudo llegar á 
una común opinión por cuanto la mayor í a 
ped ía que Mr . Defuisseaux fuese expulsado 
del partido socialista, porque si hablaba en 
favor de los obreros no lo h a c í a con el fin 
de servir sus intereses. Los partidarios de 
Mr. Defuisseaux abandonaron el salón pro-
testando. E l Congreso no pudo tomar de-
te rminac ión alguna. Se ha acordado cele-
brar otra reun ión por P e n t e c o s t é s que se 
efec tuará en Mons. Entretanto, un inmenso 
n ú m e r o de obreros belgas emigran á A m é -
rica. 
L a mayor parte de los per iódicos libera-
les de Bélgica cri t ican el arreglo hecho por 
Mr . Stanley con Tippan Ti lo (pr ínc ipe a-
fricano) en nombre dol Rey Leopoldo. Com-
paran la pol í t ica dol explorador con la de 
Napoleón, que confiaba la dirección do los 
negocios al crimina' . D i c c i que Tisppan 
T i b sólo ha sido nouibrmlo goborrador de 
Stanley Fa l l , con el objeto de facilitar ea-
clavoa al Estado l ibre del Congo para cons-
t ru i r el proyectado ferrocarri l . 
H O L A N D A . — A m s t e r d a m , 10 de ab r i l .—La 
poblac ión e s t á llena de gente que viene á 
admirar los arcos y las decoraciones que se 
e s t án levantando para celebrar el septua-
gésimo aniversario del nacimiento del Rey 
de Holanda. L a fiesta se ce l eb ra rá el m á r -
tes y el Rey e n t r a r á trionfalmente en la 
ciudad. 
L a Haya , 12 de abr i l .—Según despachos 
de laa Indiaa orientales holandeaas, loa i n -
dígenaa de A t c h i n han tenido un encuentro 
con las tropas del gobierno ho landés . Des-
pués de'un combate'encarnizado, loa ind íge-
nas han huido dejando en el campo 38 
muertos. Según loa partes, los holandeses 
tuvieron 12 muertos y 26 heridos. 
Amsterdam, 12 de abril.—Esta población 
celebra hoy el 70? aniversario del nacimien-
to del Rey de Holanda. Los edificios 
públicos y las casas particulares e s t á n 
engalanadas con banderas, colgaduras 
y guirnaldas de flores. Las calles es tán 
cruzadas con arcos de tr iunfo. E l Rey ve-
rifica su entrada a c o m p a ñ a d o de la Reina 
Emmery y de la princesa Wil le lmina . E l 
pueblo le ha hecho una ovación entusiasta. 
E l Rey, desde un ba lcón del Palacio, ha 
presenciado ol desfile del cortejo que so ha 
for-mado y en el cual toda la población to-
mó parte. ^ 
Correspondenciader'Diario d é l a Marina." 
C A R T A S D E EUROPA. 
Viena, 29 de mareo de 1887. 
Laa innumerables personas que han atra-
vesado esta ciudad central de Europa, yen-
do y viniendo de Berl in , e s t án t o d a v í a bajo 
la impres ión m á s que del esplendor, de las 
fiestas con que la capital dol imperio ger-
mánico ha celebrado ol nonagés imo aniver-
sario del nacimiento de Guillermo primero, 
de la explosión del sentimiento pa t r ió t ico 
que con este motivo ha estallado en toda 
la Alemania. Tiempo era de quo la Euro-
pa opusiese á las t r i s t í s imas apoteósH do la 
Commune de Paris y de laa revoluciones 
francesas y europeas, una mahifestacion de 
sus sentimientos monárquicos , bajo cuyo 
punto de vista hay que considerar t a m b i é n 
el aniversario de Ber l in , engrandecido ade-
más por el sentimiento patrio, orgulloso de 
vor reconstituido el imperio ge rmán ico . 
Aquel sentimiento que nos oónsnehii de U s 
nuevos atentados contra AlejamSro I I I y de 
las recientes conspiraciones descubiertas en 
diferentes ciudades de E s p a ñ a y que en la 
corte de Austr ia han producido natural-
mente t r i s t í s ima impresión, se a f i rmará m á s 
y m á s el año de 1887, con el jubileo semi-
secular de la elevación al trono de la Reina 
Victoria y con las bodas de oro de Leen 
X I I I , elevados representantes los tres, co-
mo observa perfectamente La Epoca, en un 
ar t ícu lo notabi l í s imo, do doscientos millo 
nea de católicos esparcidos en todo el mun-
do, de un n ú m e r o igual, que en Europa, 
Asia, América , Africa y Austra ' ia, e s t án 
bajo el blando cetro de Victoria primera, 
Reina de la Gran B r e t a ñ a y Emperatriz de 
las Indias; y de esa otra raza g e r m á n i c a 
que hoy simboliza el Nés tor do los Sobera-
nos de Europa, conservado por la Providen-
cia para que en el centro del continente eu 
ropeo sea el antemural, contra el cual se 
estrellen, así las corrientes rovolucionarias 
que descienden de los Alpes, como las n ih i -
listas, que tan tristes estragos hacen eu 
Rusia. Y para que la significación del es-
pec tácu lo que Berlin ha presentado sea más 
grandioso y sus consecuencias para la paz 
moral y material del mundo más eficaces, 
la presencia de un delegado extraordinario 
del Papa en el centro del protestantismo y 
en la ciudad de Federico el Grande, mon-
señor Gal imbert i , ha venido á demostrar 
que sin abdicar ninguno, pontificado ó i m -
perio se han entendido ante los peligros del 
socialismo en el mundo, abriendo el cora-
zón á la esperanza tembien de que esta 
concordia con t r ibu i rá al mantenimiento de 
la paz europea que según la a locución de 
Guillermo primero á sus pueblos, s e rá el 
esfuerzo constante de los dias que aún le 
concede la Providencia. 
Imposible reflejar eu una carta el aspec-
to que durante etnoo dias ha presentado 
esa ciudad, que en 1860 conocí como capi-
E l jóven comprendió que su persecuc ión 
h a b í a llegado á ser imposible y que deb ía 
m o m e n t á n e a m e n t e renunciar á ella. Por 
otra parte, el momento temido por su her-
mana se acercaba, y Marcelo que r í a á todo 
trance hallarse prossnto. Deseaba t a m b i é n , 
reuniendo los recuerdos do su hermana á la 
filiación minuciosa que le hab ía facili tado 
Francisca, asegurarse de s í ' el hombre que 
h a b í a preparado el asesinato del padre 
era el mismo que hab ía deshonrado á l a 
hija. 
Volvió á Francia algunos dias á n t e s del 
alumbramiento. 
Como ya hemos dicho, tan pronto como 
la jóven madre se hal ló fuera de todo peli-
gro, la familia a b a n d o n ó á Francia. 
Las dos damas fueron á refugiarse en 
Jersey. 
E l conde Marcelo se en t regó de nuevo á 
la persecución del asesino de su padre. 
Lo que el vizconde de Brogni consumió 
de oro, de actividad y de energ ía para a l -
canzar su objeto, no es para referido. 
Dos veces creyó estar sobre la pista de su 
enemigo, y dos veces se íe escapó. 
En el ín te r in mur ió la condesa de A g -
ghierra. 
Esta nueva desgracia fué un golpe t e r r i -
ble, que hir ió profundamente el corazón de 
Marcelo. 
Después de este suceso, Fernanda le es-
cr ibió p id iéndole permiso para retirarse á 
un convento y hacerse religiosa. 
Marcelo contes tó á su normana que la 
dejaba enteramente toda su l ibertad de ac-
ción. 
En cuanto á él, dominado por amargo de-
saliento, le parec ió que ya en nada creía . 
L a inut i l idad de sus pesquisas, la desgracia 
y las decepciones hab ían acabado por agriar 
y fatigar su alma. 
Tornóse desconfiado, burlen y escépt ico. 
Este gran deoaímiento moral hizo de él 
tal ''e Prusia, teniendo medio millón de ha-
bitantes, y que hoy contando m á s de uu 
millMii t r rsc ientoarmil , es la certe de on 
impt-rio i\we HO aproxima r á p i d a m e n í o á 
cincuenta raillon«?r(lo rdemanea. La orna-
mentao'on que en ViPBd, cotilo1 en Ber l in , 
tiene efecto en esííis ocasiones, reviste un 
c a r á c t e r mucho m á s a r t í s t i c o que l á s de 
Paria y a ú n de I t a l i a . Ahora y á pesar de 
las nieves que c a b r í a n las plazas de Ber l in 
sin respeto á la pr imavera que coinc id ía 
con el cumpleañoa de Guil lermo primero, 
la capital del imperio se ha excedido así 
misma. ¡Qqé sentimientos han debido l l e -
nar el corazón del imperial anciano a l ver-
se rodeado de cien p r ínc ipes europeos, en-
tre ellos gran n ú m e r o ' d e Soberanos, ó que 
lo s e r án p r ó x i m a m e n t e ; y siendo objeto de 
ado rac ión casi, por parte de los veteranos, 
que á su lado han combatido en cien bata-
llas hasta reconstituir la m o n a r q u í a de Cár -
los Magno, evocando el recuerdo de aque-
llos diaa en que modesto p r ínc ipe de la ca-
sa de Prusia, bien lejano del trono, t e n í a 
que h u i r de Ber l in para encontrar refugio 
en Ingla ter ra! Hoy es soberano de un 
grande imperio, sus hijos y sus nietos es-
t á n enlazados con las hijas y las nietas de 
la Reina de la Gran B r e t a ñ a ; y objeto del 
culro de una nac ión entera, ve en las ma-
nifestaciones entusiastas de los estudiantes 
de todas las Universidades g e r m á n i c a s , el 
e locuent í s imo testimonio de que las genera-
ciones futuras lo c o n s i d e r a r á n como verda-
dero padre de la patr ia . 
L a noche v í spe ra del c u m p l e a ñ o a , tuvo 
efecto la primera y sin disputa la m á s bella 
de las manifestaciones de estas fiestas, por 
ser la m á s c a r a c t e r í s t i c a de Alemania, de-
mostrando que si sus ejérci tos han vencido 
en los campos de batalla, esta v ic tor ia fué 
preparada en las Universidades t e u t ó n i c a s . 
Los vencedores de ella no han han olvidado 
t o d a v í a lo que fueron hace un lustro las 
fiestas universitarias de Heidelberg, repe-
tidas ahora en Ber l in por los escolares de 
todos sus insti tutos, seguidos de los repre-
sentantes de las Universidades de Bonn, 
Breslan, Giessen, Greifowald, Hal le , H e i -
delfierg, Jena, K ie l , Koenigsberg, Le ipz ik , 
Malbourg, Munster, Rostock y Strasburgo, 
y de todas las escuelas y academias del i m -
perio, llevando los estudiantes su traje an-
tiguo y pintoresco, que han conservado, 
m i é n t r a s los españoles sacrificamos el que 
tanto c a r á c t e r daba á los escolares de Sa-
lamanca y Alca lá . Este cortejo, compuesto 
de cuatro m i l j óvenes , muchos de ellos á 
caballo, con hachas encendidas y carrozas 
adornadas de banderas s imból icas , cantando 
el himno del Rhin, y atravesando la ciudad, 
e s p l é n d i d a m e n t e i luminada por l a luz e l éc -
t r i ca , pa só por ol palacio imper ia l , en cuyo 
ba l cón estaban el Emperador y la Empera-
t r iz , rodeados de las Reinas de Sajonia y de 
Rumania y de los p r ínc ipes herederos de 
Rusia, Aust r ia , Ingla ter ra , Bé lg i ca y otras 
naciones. En los d e m á s balcones del pala-
cio, otro centenar de p r í nc ipe s , ó embaja-
dores extraordinarios y grandes personajes 
del Estado. Cuando se vió á Gui l lermo I , 
á pesar do sos noventa años y del frió que 
re inab i . abrí,- ol ba lcón y quitarse la gorra 
mi l i t a r con quo ha sustituido el pesado cas-
co para saludar á osta colosal estudiantina, 
cuyas m ú s i c a s entonaron en el mismo mo-
mento el cán t i co Dios te proteja en la victo-
r i a , las aclamaciones do los escolares del 
imperio y del medio mil lón de almas, que 
a p i ñ a d a s llenaban todos los espacios, se 
convir t ieron en un delir io, demostrando el 
lazo inquebrantable que une a l soberano 
y á la nac ión . Desde el palacio, y creo que 
por indicaciones del Emperador, el br i l lan te 
cortejo universi tario se d i r ig ió á las mora-
das del feld-mariscal Mol tke y del p r í n c i p e 
de Bismarck. 
E l 22, por un sentimiento fel iz , quiso 
Guillermo I comenzase el aniversario de sus 
noventa años con los esponsales de su nieto, 
el j óven p r ínc ipe Enrique de Prusia, con la 
princesa Irene, nietos á m b o s t a m b i é n de la 
Reina Victor ia , siendo la l inda novia h i ja 
de la difunta princesa A l i c i a de Ingla te r ra . 
Muy de m a ñ a n a t a m b i é n , las orquestas co-
locadas frente al palacio, h a b í a n saludado 
el nacimiento del d ía con el Himno Nacio-
nal, m i é n t r a s el pueblo p r o r r u m p í a en nue-
vas aclamaciones h á c i a el Padre de l a Pa-
t r ia . Y de igual manera que el monumento 
de Federico el Grande, que se eleva en 
fronte de la morada imperial , se ve ía cu-
bierto de flores el gabinete de trabajo del 
Emperador, cuyo ba lcón es cé lebre en Ber-
lín, porque j a m á s dejado asomarse á él para 
saludar á las tropas en la diar ia parada, se 
h a b í a convertido en un j a r d í n de flores, es-
pecialmente pensamientos y violetas, por él 
preferidas, enviadas por las princesas y da-
mas de la corte. Las princesas, h a b í a n 
igualmente hecho presentes al anciano Mo-
narca de preciosos objetos bordados por sos 
manos, m i é n t r a s la Reina do Rumania, que 
bajo el seudón imo de C á r m e n Silva, goza 
de r epu tac ión l i terar ia universal, le h a b í a 
dedicado el obsequio de un poema conme-
morativo de su flesta y de los principales 
hechos de su gloriosa existencia. Esto an-
ciano de hierro, nombre que le compete m á s 
aún que al pr ínc ipe de Bismarck, r e c i b í a ya 
á las nueve de la m a ñ a n a á todos los an t i -
guos servidores del palacio, y entre ellos á 
su médico, Lauer, á q u i e n ' h a c í a el rico 
presente de 300,000 marcos. E n seguida 
desfilaban los p r ínc ipes imperiales con sus 
hijos y los viznietos del Emperador, el ú l -
timo de los cuales cuenta apenas un mes; la 
viuda del ilustre c a p i t á n de las batallas 
ge rmán icas , Francisco Cárlos; la gran du-
quesa de. Mecklemburgo; el p r í n c i p e A l -
berto, regente del ducado de Brunswick , 
con su esposa ó hijos; los p r ínc ipes de H o -
h e m o l k r n , uno de los cuales estuvo á punto 
do ser Rey de E s p a ñ a , y el otro lo se rá de 
Rumania; la hermana del Emperador, casi 
tan anciana como él; los Reyes de Sajonia, 
con sus hijos y nietos; el principo Lu is de 
Baviera, primogéDito del Regente y futuro 
soberano por tanto; los duques de Bavieraj 
ol p r ínc ipe Guillermo do Watemberg, con 
su jóven esposa; ¡a gran duquesa de Wera; 
el gran duque y duquesa de B a d é n , hi ja 
és ta de Guillermo I ; los grandes duques do 
Sajonia Weimar. con el principe heredero; 
la gran duquesa de Meck'emburgo, con su 
preciosa hija; los grandes duques do 01 -
demburgo; el gran duque do Hesso, aeom -
puñado de la princesa Irene, ya nieta del 
Emperador, con otra docena m á s de pr ínc i -
pes y princesas de la antigua Confederación 
Gormánica , 
R' doado de todos estos pr ínc ipes , sus pa-
rientes ó compatriotas, rec ib ía so leúmemen-
to el anciano Monarca, después de haberlos 
renido dias antes á su mesa y alojados en 
los palticios imperiales, los h o m e n a g í s ca-
lurosos de los Reyes de Rumania, del ar-
chiduque Rodolfo de Aust r ia , que le mani-
festaba la pena dol Emperador por quo los 
trabajos do nuestras Asambleas en Viena y 
on Festb, le hubieran impedido correr á 
Berlin; al principe de Gales, para cuya au-
gusta madre y con motivo de su p r ó x i m o 
jubileo, se rá portador do un asombroso ser-
vicio de Sajonia, regalo do Guil lermo p r i -
mero; á los grandes duques Migue l y U l a -
dimiro de Rusia, con su esposa; al duque de 
Aosta, hermano del Rey de I t a l i a y cuya 
presencia en Berl in , s i m u l t á n e a m e n t e con 
la dol embajador extraordinario del P o n t í -
fice, e s t á dando pretexto á toda clase do 
comentarios en la prensa europea sobre 
pactos relativos entre él Quir inal y el V a t i -
cano, bajo la protecc ión del Emperador de 
Alemania; á los principes herederos do D i -
namarca y de Suecia y por ú l t i m o al conde 
el hombre e x t r a ñ o que va á d e s e m p e ñ a r un 
papel importante en esta historia. 
Excepto ol ódio, todo en él p a r e c í a ani-
quilado. 
Su vida, por lo d e m á s , no t en ía m á s que 
un fin único: ¡descubr i r á Bartholomeo 
Bet tchi y constituirse en justiciero de ese 
hombre! 
Años h a c í a que esperaba la hora de su 
venga n? a. 
I I I . 
LOS ROSTANG. 
En su carrera vertiginosa á t r a v é s de las 
calles de Paris, la implacable piqueta de los 
demoledores ha hecho desaparecer, por 
centenas, las añe jas viviendas que daban á 
la gran ciudad ese aspecto pintoresco tan 
rebuscado por a rqueólogos y anticuarios. 
En el lugar de las hermosas ruinas de los 
siglos X V y X V I , e levánse en la actualidad 
edificios de estilo y arquitectura un tanto 
caprichosos, pero de agradable apariencia. 
¡Esta es la ley del progreso! Mas no lo de-
ploremos; el presente nada tiene que envi-
diar al pasado. 
Quizás vale m á s a ú n el rayo de sol refle-
jando sobre un ba lcón de una casa moderna, 
que una ca r i á t ide de Juan Goujon en un 
pórt ico sombr ío . 
No obstante, algunas de esas antiguas 
moradas permanecen a ú n en pié ; entre otras 
el palacio de Rostang. 
En este edificio es donde vamos á i n t rodu -
oír al lector en una fría m a ñ a n a de invierno 
del año 1847. 
Dos mujeres, sentadas ante el fuego que 
a rd í a alegremente en la chimenea, habla-
ban casi familiarmente. 
L a primera era la condesa viuda Adelaida 
Josefa de Rostang. 
L a otra se llamaba simplemente la her-
mana Magdalena, y p e r t e n e c í a á la comu-
nidad de San Vicente de Paul . 
de Flaudes v al p r í n c i p e Badmoo, que ám-
bus s e r á n . Dios mediante, Reyes de Bélgi-
ca.^ Y como d i s t i nc ión no t ab i l í s ima y me 
recida; d e s p u é s de soberauos y pr ínc ipes , 
el Emperador sin fatigarse por estas au-
diencias, quiso consagrar algunos mlnutoa 
á una m á s í n t i m a con sus c o m p a ñ e r o s de 
glorias, el pr incipe de B i smark y el feld-
mariscal Molke . 
L a v í s p e r a de los recibimientos de sobe-
ranos y p r í n c i p e s , Gui l le rmo pr imero habia 
querido dar audiencia á los enviados ex-
traordinarios de las potencias que no reves-
t í a n c a r á c t e r soberano. All í se encontraron 
los embajadores especiales del Emperador 
de China, del M i k a d o , del J a p ó n y del Sul-
t á n do Constantinopla, con el delegado de 
L e ó n X I I I y el representante de la Reina 
Regente de E s p a ñ a , general C ó r d o v a , por-
tador a d e m á s de un a u t ó g r a f o sen t id í s imo de 
l a i lustre princesa, de una de las mejores y 
m á s ricas espadas salida de nuestraa fábri-
cas de Toledo. A m o n s e ñ o r Gal imber t i , 
cuya estancia en B e r l i n trascendental para 
la paz religiosa de Alemania y t a l vez en 
dia no lejano para el arreglo de ' la cues t ión 
Romana, Gui l le rmo pr imero le dyo cuán 
profundamente agradecido estaba á cuanto 
L e ó n X I I I habia hecho por la pacif icación 
g e r m á n i c a y por l a paz del mundo, mión-
traa el p r imer ayudante de l a madre de A l -
fonso X i n , t uvo el placer de o í r de aua la-
bioa y de los del p r í n c i p e imper ia l , loa elo-
gios m á s entusiastas de l a excelsa Goberna-
dora 'del reino y proteataa e n é r g i c a s de que 
no f a l t a r í a todo el apoyo mora l del imperio 
á la cuna del h i jo de un p r í n c i p e á quienes 
l lo ra ron , as í el anciano Monarca , como el 
p r í n c i p e heredero y en cuyoa deatinoa ae 
cifran los de nuestra pa t r ia . E n testimo-
nio de aprecio el general C ó r d o v a r ec ib ió l a 
gran cruz del A g u i l a Roja. 
M i é n t r a s estas recepciones t e n í a n lugar 
en palacio y en todos los templos de B e r l i n 
se elevaban preces a l a l t í s i m o y en las U n i -
versidades y academias los primeros profe-
sores de Alemania his tor iaban laa fases de 
una v ida que se confunde con la existencia 
y glorias de la nac ión , el pueblo inmenso 
que r e c o r r í a las calles de l a capi ta l empa-
vesada, admiraba la d e c o r a c i ó n de la Aca -
demia de Bellas Artes , en cuya fachada y 
sostenida por e s t á t u a s colosales, se h a b í a 
extendido inmenso velario que pro tegia el 
a l tar de la paz y un lienzo v a s t í s i m o , d i v i -
dido en cuadros que representaban á la 
Reina Luisa , de t an gra ta memoria para 
Prusia, rodeada de sus hijos; a l Emperador 
aprendiendo á leer y los ejercicios del sol-
dado, a l j ó v e n oficial tomando par te en las 
c a m p a ñ a s de 1813, su enlace con l a ac tual 
Emperat r iz , el Emperador, anciano ya, par-
t iendo para sus ú l t i m a s c a m p a ñ a s , que 
crean el imperio y afirman la paz de Euro-
pa, terminando esta especie de b iogra f ía 
a r t í s t i c a con el anciano Monarca rodeado 
de sus hijos, nietos y viznietos y de M o l t k e 
y B i smark , protejidos bajo las alas de una 
colosal Germania. Es m á s fácil admira r 
que p in ta r el entusiasmo indescript ible del 
pueblo cuando las orquestas entonaron, co-
mo la noche anterior los estudiantes, e l co-
ro t i tu lado Glor ia a l S e ñ o r protector de 
nuestro Soberano. Este sentimiento de ele-
var á Dios las almas, como h imno del reco-
nocimiento de una n a c i ó n entera se en-
cuentra t a m b i é n en las diversas proclamas, 
ó alocuciones de Gui l le rmo pr imero que re-
conoce deber á l a D i v i n a Providencia su 
destino maravilloso de celebrar el novena-
rio de l a v ida rodeado de hijos, nietos y 
viznietos y objeto de l entusiasmo de esa 
j u v e n t u d g e r m á n i c a , esperanza luminosa 
de la pa t r i a y base firmísima con el ejer-
cicio de la ventura y porvenir de la A l e -
mania. 
Desafiando el cansancio, Gui l le rmo p r i -
mero y m i é n t r a s el p r í n c i p e de B i smark 
daba un banquete á embajadores y envia-
dos extraordinarios, en el cual el de I n g l a -
ter ra br indaba por el Emperador, este pre-
s id ía on la morada del p r í n c i p e impe r i a l 
otro consagrado á los royes y principes. E n 
la pr imera mesa estaba él Emperador entre 
las reinas do Sajonia y do Rumania y t e -
niendo en fronte á l a h i j a de l a Reina V i c -
tor ia . E n la segunda, l a Empera t r i z t e n í a á 
sus lados al soberano de Sajonia y e l p r í n -
cipe de Gales y en frente a l p r í n c i p e impe-
r i a l . L a tercera, l l amada de los j ó v e n e s , es-
taba presidida por el p r í n c i p e y l a princeaa 
Guil lermo, nietos del Emperador , quien les 
a n u n c i ó el enlace dol p r inc ipe Enr ique y de 
la princesa Irene. 
Las fiestas oficiales t e rmina ron con m a g -
níficas i luminaciones luz e l é c t r i c a y con 
una r e p r e s e n t a c i ó n grandiosa de gala en 
la sala Blanca del palacio, donde los so-
beranos y principes ocupaban nada m é n o s 
que cuatro extensas filas de sillones, pa-
sando de m i l los invi tados. Gui l l e rmo p r i -
mero, que l levaba la ó r d e n de la Ja r re t i e re 
quiso asistir á todo el e s p e c t á c u l o , com-
puesto de escenas del Tannhauser, de l D o n 
Cár los , deVerd i , de l D o n j u á n de Mozar t ; 
y en medio de una preciosa d e c o r a c i ó n 
de Sevilla, de una escena del Fandango , 
compos ic ión de nuestro malogrado I rad ie r . 
Otro ar t is ta e s p a ñ o l Padi l la , con su espo-
sa, l a A r t o n , tomaron par te en el D o n C á r -
los y D o n J u a n . 
Para recuerdo do este aniversario memo-
rable, el pr incipe impe r i a l rodeado de toda 
su famil ia , p l a n t ó por sus manos en los j a r -
dines del palacio u n c a s t a ñ o , que l l e v a r á 
el nombre de Gui l le rmo. Q u i é n sabe si l a 
Providencia, en sus altos designios, t e n d r á 
decretado que sus hojas puedan dar toda-
vía sombra al anciano Emperador . Por de 
pronto, t iene en su favor G u i l l e r m o p r i m e -
ro la buena ven tura de una s i n g a r a 6 g i -
tana que le p rofe t i zó v i v i r í a 96 a ñ o s . 
He aludido al r e s e ñ a r las recepciones de 
Ber l in á las distinciones especiales de que 
ha sido objeto por parte de la fami l ia impe-
r i a l y del p r í n c i p e do B i smark el delegado 
extraordinar io del Papa, por tador de un 
a u t ó g r a f o de L e ó n X H Í , en que d e s p u é s 
de los cumplimientos de costumbre y de 
votos fervientes por que el S e ñ o r prolongue 
una «existencia preciosa, el P o n t í f i c e augu-
ra á Guil lermo pr imero, que d e s p u é s de ha-
ber asegurado l a paz religiosa en A l e -
mania, c o r o n a r á l a obra gloriosa de su r e i -
nado afirmando la paz do Europa. N a t u -
ralmente, estas dist incioneshandado origen 
á grandes comentarios en Europa, l legando 
la f a n t a s í a á hablar del inmediato restable-
cimiento del poder tempora l Pontif icio en 
la c iudad Leonina. Basta reflexionar u n 
momento, que dias á n t e s de l a l legada de 
m o n s e ñ o r Ga l imbe r t i á B e r l i n , se firmaba 
la r enovac ión del ti 'atado de Al ianza entre 
I ta l ia , Aus t r i a y Alemania , por el cual las 
tres potencias se garant izan la in t eg r idad 
de sus respectivos terr i tor ios; y que el m i -
nistro de Negocios Extranjeros del Rey 
Humberi.o r e c i b í a con esta ocas ión la g ran 
cruz del A g u i l a Negra, la m á s a l ta d i s t i n -
ción que pueden conferir los soberanos 
g e r m á n i c o s , para comprender lo i nve ros í -
mi l de ssmejantes suposiciones. L o cual no 
obsta para que como he dicho en mis car-
tas do Roma y respirando las aspiraciones 
del Vat icano, sostenga que Alemania y 
Austr ia e s t á n de acuerdo para aprovechar 
la ocasión propicia , que sólo el t iempo pu<j: 
do dar, para conver t i r l á Ley i t a l i ana de 
G a r a n t í a s eu un t ra tado solemne in te rna-
cional que asegure contra las veleidades de 
Gabinetes y Parlamentos i t á l i cos , la l iber -
t ad 6 independencia del Pontificado. A p a r » 
te lo que el Delegado A p o s t ó l i c o haya p ó -
dido inf lu i r en este sentido y dol objeto o f i -
cial de su mis ión , quo ora un i r las fe l ic i ta -
ciones del Pont í f ice , á l a sde lmundo entero. 
L a religiosa acababa de responder con 
franqueza á una pregunta de la condesa. 
L a gran dama m i r ó á l a humi lde j ó v e n 
con un asombro mezclado de ansiedad, y 
e x c l a m ó : 
—¡Me a t é r r a l e , hermana mía ! Pero 
no, no puedo a d m i t i r que m i h i jo sea t a n 
frivolo. 
—Perdonadme, s e ñ o r a , repuso la rel igio 
sa, s in t i r í a en extremo causaros el m á s m í -
nimo p e s a r . . . . . . Pero, sin embargo, tengo 
miedo, sí, tengo miedo de que no sea alga 
m á s que f r ivol idad . 
—¿Por ventura, G a s t ó n no ha tenido d u -
rante diez y seis anos consejeros, y lo que 
es mejor a ú n , el ejemplo de su padre? 
— E l señor conde de Rostang era u n ca-
ballero noble y leal . 
—Pero lo quo a c a b á i s de decirme, her-
mana, encierra en su severa sinceridad u n 
vituperio para mí . Veamos, ¿ d e s p u é s de l a 
muerto de m i muy amado esposo, no he l l e -
nado dignamente mis deberes de madre y 
de tutora? 
—Dios me l ibre de d i r ig i ros semejant*» 
censura, rep l icó vivamente l a rel igiosa i n * 
d i ñ á n d o s e con preferencia. Sois, s e ñ o r a , l a 
mejor de las madres; l a car idad no es m á s 
que una de vuestras v i r tudes . Dios os ins-
pira siempre; pero 
—Pero — acabad, hermana m í a ; r e ñ i d -
me t a m b i é n Decidme, como todo él 
mundo, que echo á perder á m i h i jo . 
—Vuestras bondades me autor izan á 
decíroslo , s e ñ o r a ; si, sois sobrado déb i l con 
vuestro s e ñ o r h i jo , ó mejor dicho, el se^ 
ñ o r conde es quien a b a c á de vuestra ter -
nura. 1 . 
— ¡ G a s t ó n es respetuoso, bueno, caballe-
resco, generoso! e x c l a m ó l a condesa con u n 
movimiento de orgul lo . 
— E l s eño r conde tiene nobles cualidades} 







el viaje do monseñor G-alimbcr+í, yrelado 
muy acepto al prín^'r^ ¿a isismark, pues 
ól faó qnión removió" las dificultades que 
antigaotí eatatnr.os de la Orden oponían á 
que se concedierr- al Canciller protestante 
de Prusia la gran cruz de Cristo, tenía el 
doble objeto de conseguir cuantas venta-
jas sean posibles para las intereses religio-
sos, en la ley que hoy discute el Par-
lamento germánico y moderar la oposi-
ción, que una parte del Centro, hace toda 
vía á la política imperial. Lo que hoy dis-
cute la Ciímar a de Señores de Alemania, 
siendo un verdadero Concordato, entre el 
Pontífice y el Imperio, nada tan natural co-
mo la presencia, aunque temporal, en la ca-
pital del reino de un enviado extraordinario 
de la Santa Sede, que no tiene un nuncio en 
Berlín. Me consta que á su paso por esta 
capital, de regreso á Roma, ol enviado ex-
traordinario do León X I I I ha dejado adivi-
nar en altas reglones lo satisfecho que vie-
ne del resultado de su misión. Desdo lue-
go aquella parte del centro que no perte-
nece al partido güelfo, empeñado en el im-
posible do restablecer la dinastía de Han-
nóver, ha ofrecido al Delegado Apostólico 
ayudar la obra de reconstrucción social, 
emprendida por Guillermo primero, tarea 
en la cual tendrá el eficaz concurso de los 
prelados católicos. Y á su vez el príncipe 
de Bismark lo ha ofrecido mejorar aún más, 
en el sentido de la paz religiosa, las ya no -
tablea concesiones hechas á la Iglesia cató-
lica en el proyecto, que como he dicho dis-
cute la Cámara de Señores, permitiendo la 
enseñanza de las congregaciones de religio-
sas consagradas á la instrucion y amplian-
do á los Benedictinos, Orden predilecta do 
León X I I I que ha elevado ya á la púrpura 
cardenalicia cuatro prelados ilustres, perte-
necientes á esta Orden, la entrada en el im-
perio. A las promesas del gran canciller han 
seguido los hechos, pues aún separándose 
del ministro de los Cultos, se ha visto al 
príncipe de Bismark votar enmiendas favo-
rables á los católicos; y en su discurso, no-
tabilísimo, aunque partiendo de su punto 
de vista protestante, ha delarado desea la 
más completa inteligencia entre el Empe-
rador y el Papa, considerándola como sal-
vadora del órden social y de la paz en el 
imperio. Con la amplitud de ideas del ver-
dadero hombre de Estado y después de ha-
cer entusiasta elogio de León X I I I , ha di-
cho que profiere la existencia de ciertas co-
munidades religiosas, aunque los protestan-
tes no las juzguen necesarias, á las sectas 
socialistas y su enseñanza, basada sobre 
los principios de una moral divina, á la e-
ducaclon revolucionaria que la juventud 
recibe en otros centros enseñantes. Para 
ultimar los acuerdos sobre sobre las modi-
ficaciones á ia ley político-religiosa, que el 
enviado del Papa ha pedido en Berlín, se 
han aplazado las sesiones dol Reichstag 
hasta después de Páscuas. El Vaticano, 
por su parto, tendrá en cuenta la necesidad 
de no suscitar obstáculos á la política del 
Emperador sabiendo bien que el partido . l i -
beral-nacional, la fracción hoy más nume-
rosa del Parlamento germánico, rechazaría 
concesiones excesivas hecha á Boma. No 
necesito decir con quó satisfacción se reci-
ben en Viena estas inteligencias entre el 
Pontificado y el Imperio. 
» 
» • 
Más que en Viena esta correspondencia 
debería aparecer fechada en Berlín. Feliz la 
nación, sin embargo, que dó poco que ha-
blar de e]la; cosa que en estos momentos 
acontece al Austria, más tranquila del lado 
de la Rusia y afirmada su influencia en 
Oriento, merced á la triplo alianza do las 
potencias centrales. Sin embargo, ya en esta 
semana han tenido los amantes de sensacio-
nes fuertes el procoso do loa quince anar-
quistas presos desdo octubre y acusados do 
haber querido incendiará Viena, juntamen-
te con el palacio imperial, plan que tuvo un 
principio do ejecución. Esta serio de aten-
tados, como ol do las bombas descubiertas 
en Madrid recientemente y quo ya ho dicho 
han impresionado mucho á nuestra corte, 
debieran unir á todos los gobiernos monár-
quicos y conservadores do Europa, sacrifi-
cando al interés supremo social rivalidades 
secundarias. En nuestros círculos políticos 
se confía mucho en la influencia que ejerce-
rá en el ánimo del Czar ol inmenso servicio 
que le ha prestado la policía germánica, 
siendo la que realmente puso á la de San 
Petersburgo en conocimiento del terrible 
complot contra Alejandro I I I y el gran du-
que heredero, algunos de cuyos autores se 
dice han sido ejecutados ya dentro de las 
fortalezas moscovitas. 
No es creíble que ol partido, slavo pueda 
arrastrar al Emperador en circunstancias 
tan difíciles como supremas, á alianzas con 
poderes y potencias quo de la revolución 
hacen su bandera, ó á turbar la paz de Eu-
ropa con una ocupación de la Bulgaria, 
cuando á pesar de la insistencia, casi amena-
zadora, conqueNelidoff, embajador mosco-
vita en Couatantinopla, ha reclamado el atra-
sado pago de la indemnización de guerra, el 
retiro de Rizat-Effendi y casi la caída del 
Gran Visir, el Sultán so ha negado á las imul-
tánea ocapacion de la Rumelia Oriental. Un 
telegrama de hoy, iniciaría como una espe-
ranza de arreglo para la cuestión búlgara, 
señalando al duque do Gotlandia, segundo 
hijo dol Rey de Suecia, como dispuesto á 
aceptar, con el concurso de todas las po-
tencias, aquel trono malhadado. La llegada 
aquí ayer de los Royes de Rumania de re-
greso de Berlín y que durante una semana 
Qerán huéspedes cariñosos de nuestra fami-
lia Imperial, ha do influir también en que la 
política moscovita Tofrene los ímpetus sla-
Vos en Oriente. La Rumania acaba de forti-
ficar su capital y de elevar su ejórcito á 100 
ipil hombres. En excelentes relaciones con 
la Servia y la Bulgaria y amparada por la 
protección del Austria y de la Alemania, á 
puya familia imperial pertenecen sus Sobe-
ranos, permaneciendo neutral, como es su 
deseo, cerraría sus fronteras á la invasión 
de los ejórcitos rusos en la península de los 
Balkanes; y si se declarase hostil por insti-
gaciones llegadas de Berlín, la actitud del 
ejórcito rumeno no sería indiferente para 
los que un día fueron sus aliados delante de 
la fortaleza de Plewna, en la última guerra, 
entre Rusia y Turquía. 
Si no la paz definitiva, la tregua europea, 
al raénos, está indicada por el viaje á Can-
nes, en el contionento, de la Reina de In-
glaterra, que ciertamente no abandonaría á 
su patria, si á la vez que ve consolidado ol 
ministerio Salisbury, con la victoria parla-
mentaria obtenida en la cuestión de la ley 
coercitiva contra los atentados en Irlanda, 
no viese afirmado también por el momento 
el reposo de la Europa. Lo cual no obsta 
para que pacíficamente en Viena como en 
Buda-Pet'th, siga activa la organización de 
la Landsturm, en cuyos ejercicios toman 
parte como simples soldados las magnates 
de las Cámaras do Señores, los Diputados 
de la Dieta húngara y los jóvenes más dis-
tinguidos de la nobleza, mereciendo los elo-
gios del feld-mariscal Henneberg, ejemplo 
que no me cansaré de recomendar á la Es-
paña. Sólo con el servicio obligatorio que 
dó al ejórcito la participación de elementos 
Oonservadores, podrán reprimirse las éter 
ñas conspiraciones militares, que tanto da 
fio nos hacen en Europa. 
',' El paso por esta corte del príncipe Leo 
poldo dé Hohenzollern, acompañado de su 
esposa la princesa do Braganza, hermana 
(Jol Rey de Portugal, que después de haber 
asistido al aniversario del jefe augusto de la 
familia, esperaron poder presenciar el alum-
bramiento del nuevo vástago de la familia 
real portuguesa, coincidió con los telegra 
mas anunciando el del jóvon príncipe de 
Beira y duque de Barccllo, futuro heredero 
del trono lusitano, y que cuando esta carta 
llegue á su destino, habrá recibido en las 
fuentes bautismales los nombres do Luis 
Felipe, siendo sus padrinos el Rey de Por-
tugal y la Condesa de París. E l Fígaro ha 
consagrado largas columnas que me invitan 
á alargar más esta carta, al feliz natalicio 
de un príncipe que por su madre, hija dolos 
dondes de París, lleva en süs venas sangre 
ijspañola, y ha dosprjto de una manera que 
será muy grata á mis lectoras la prociosísi-
ma canastilla del nuevo príncipe de la casa 
de Braganza, en que han rivalizado sus 
abuelas, la Reina María Pía y la condesa de 
París, así como las primeras casas de mo-
das de las capitales de Francia ó Inglaterra 
que la han confeccionado. En la ceremonia 
del bautizo llamarán la atención los jóvenes 
de las primeras familias de Portugal, los 
Pálmelas, Rombal, Telceiras, que vistien-
do de pajes á lo Luis XV, llevarán sobre 
bandejas de oro todos los objetos quo han 
de servir al Sacramento. 
yTra nota triste en medio de las faustas 
impresiones de esta eterna corresponden-
cia: la muerte del ilustre novelista polaco 
Krazewaki, que nacido en la Galitzia pola-
ca, era por tanto súbdito del imperio aus-
tríaco. Distinguido autor dramático tam -
bién, por'lo cual nuestros teatros suspendie-
ron sus funciones el día que se supo su 
inuerte; ha sido una de las víctimas produ-
cidas por los terremotos de Italia, murien-
do por efecto de la conmoción y de las be-
bdas que sufrió en San Remo. 
Un antiguo diplomático. 
( 3 A C E T I L . 1 . A S . 
TEATRO DE ALBISTT.—Tres obras de las 
mejores que cuenta el extenso repertorio 
de la compañía de zarzuela que funciona 
rH-vi* í»o1i"»o ponata*) «*•-> ol programa 
0e nmñ^mty m i é m ) ! ^ . VtJiy^i 
A las oeho.—La gran v í a 
A. |as nueve;—El premio gordo 
A las á\ez.—Elclub de los feos. 
GBA.N BAILE.—Do tal podemos clasifica'' 
ol que el Circulo Militar oíreo&rá á sus so-
cios el 2 d« Mayo, cuarto aniversario de la 
inauguración de la expresada sociedad El 
centro del elemento armado quedara esta 
vez con la esplendidez de siempre, pues 
con eso objeto trabaja incesantemente la 
sección de recreo y adorno que preside el 
Excmo. Sr. D. Diego González. 
TEATRO DE IRIJOA.—Los bufos de Salas 
anuncian para mañana, miércoles, á las 
ocho y las nueve, la celebrada revista que 
so titula Tuti l i mundi. A las diez se repre-
sentará la chistosa pieza Maridos y mujeres. 
A l final de cada acto se cantarán guara-
chas, como de costumbre. 
SOLICITUD.—So desea saber el paradero 
de D. Emilio García Segarra, que vino á la 
Habana, desde Barcelona, en el segando 
batallón de Voluntarios Catalanes, habién-
dose hospedado en la bodega "La Ferrola-
na," calle de Neptuno. Pueden dirigirse á la 
señora madre del mismo, D" Lorenza Se-
garra, contaduría dol gran teatro de Ta-
cón. Se suplica á nuestros colegas la repro-
ducción de estas líneas. 
A LOS CLUBS "HABANA" Y "FE."—El 
apreciable dueño de la Segunta Italia nos 
dice lo siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
IHHA.—Muy señor mío y amigo: Siento v i -
va simpatía por el juego "Basse-Ball", y 
deseando darle más animación á tan útil 
como divertido ejercicio, sírvase usted a-
nunciar á los clubs Habana y Fe, según mis 
noticias se baten el próximo dia 27 del ac-
tual, que la Segunda Italia, sastrería y ca-
misería situada en San Rafael número 7 es-
quina á Amistad, pone á disposición del Sr. 
Presidente del club victorioso, diez corba-
tas-nudos--número igual de individuos que 
toman parte—última novedad, y á escoger 
en el colosal surtido que ostenta la vidriera 
do esta casa Segunda Italia. 
Esta suplica al referido Sr. Presidente 
provea de un volante ú oficio á la persona 
quo le represente para dicha entrega. La 
Segunda Italia prepara nuevo obsequio pa-
ra cuando so batan los apreciables cuanto 
valerosos clubs Habana y Almendares.— 
Siempre suyo.—Manuel Euiz." 
DE UN DIARIO MADRILEÑO.—Proyécta-
se en Vizcaya la Exposición flotante que 
pretendían llevar á cabo los alemanes, re-
corriendo un buque español de 2 mil tone-
ladas la América latina, conduciendo mues-
trarios completos do las industrias caracte-
rísticas provinciales. Cataluña, enviaría te-
jidos; Bilbao, acero; Guipúzcoa, armas, en 
competencia con Toledo; la Rioja, conser-
vas; Valencia, sedas y cerámica; y cada re-
gión, "ya que no cada paovincia, presentaría 
el cuadro de su riqueza ménos conocida. 
El paseo do este barco con bandera de 
paz, formaría señalado contraste con la si-
tuación de las demás potencias amenazado-
rae ó amenazadas. España representaría la 
neta fraternal que enviaba la vieja Europa 
á la jóvon América, como símbolo amoroso 
entro naciones hermanas. 
Miénti íVí tudos tienen la paz sólo cu los 
labios, nosotros demostraríamos que la te-
nemos en el corazón, preocupados con los 
intereses que crean, y no con las ambicio-
nos quo destruyen y aniquilan. 
FLORES FINAS.—Lasque embellecen las 
hermosas vidrieras de La Fashionable, ca-
lle del Obispo número 92, son dignas de ad-
mirarse por las señoras y señoritas quo se 
distinguen aquí por su buen gusta y su ele-
gancia. ¡Qué rosas, qué gardenias, qué ca-
melias y qué lilas! No les falta más que el 
perfume, para ser iguales en todo á las re-
cién cortadas on los jardines. Y los demás 
efectos que encierra dicho establecimiento 
san así mismo de primera calidad. No lo ol-
viden nuestras carísimas lectoras. 
Es DE JUSTICIA.—Hace dos semanas que 
en la cade da Manrique, tramo comprendi-
do ontre las de Concordia y Virtudes, un 
grupo do fontaneros, con el propósito, se-
gún parece, de componer las cañerías de 
agua, abrió dos hoyos junto á la acera y 
pasan días y días y aquellas zunjas perma-
necen en el mismo estado, con gran riesgo 
de los niños que transitan por el indicado 
lugar. Varias familias que viven en el 
mencionado punto, nos ruegan llamemos 
la atención dé la autoridad correspondien-
te acerca del abuso á que nos referimos. 
Cuando so practica una escavacion en la 
vía pública, lo más natural es rellenarla 
después y nivolaT el piso para evitar acci-
dentes desgraciados. Vea esto el Alcalde 
del Barrio. 
E L CUERPO DE BAILE.—No vamos á tra-
tar del que'tauto llama la atención pública 
en el gran teatro de Tacón, ni de su radien-
te estrella, la sobresalíonte María Muller.-
En un libro que acaba de publicarse en 
París con el título do Les aemoiselles de 
V Opera encontramos curiosos detalles sobre 
la organización dol cuerpo de. bailarinas de 
la Orand Opera. 
Parece que Luis XIV en 171;{ fundó la 
Academia de baile y escribió él mismo el 
regiamente del cuerpo de baile de la Ope-
ra, Había doce bailarines y diez bailarinas, 
sumando los sueldos do los primeros 8,400 
libras, y 5,400 los do las segundas. 
Actualmente el cuerpo de baile se com-
pone do 116 pensionarías. Tres estrellas, 
diez prirner.ifl, veintidós segundas, tres di-
viskmes de corifeos y dos cuadrillas de ar-
tistas divididas en cuatro secciones. 
Cada.vez quo salen á escena las educan-
das externas reciben dos fram-os; las que 
ost;ln incorporadas ea las cuadrillas perci-
ben de 100 á 200 francos mensuales; los co-
rifeos, do 250 á 300; \9ñ de segunda, de 300 
á 000; las primeras, de 000 á 1,500; las es-
trellas, de 25 á 30,000 por año. Estos tipos 
son algo más bajos quo los antiguos. Así, 
Taglioni, ganaba 3 ,̂000 francos; Fanny 
Essler, 45,000; Carlota Grisi, 42,000; la Ce-
rrito, 45,000; la Rosati, 60,000. 
La administración suministra todo al per-
sonal de baile, excepto el col cream y los 
polvos de arroz. Les proporcionan corpinos 
y pantalones, y si los rompen so los cambian 
inmediatamente. Las estrellas reciben un 
par de calzones por cada acto; las primeras 
uno cada día; cada tres días las segundas; 
cada seis las corifeos; cada doce las que es-
tán en las cuadrillas y cada mes las pensio-
nistas externas. 
El cuerpo de baile estaba mal instalado 
en el antiguo teatro de la calle Peletier. 
Las habitaciones eran pequeñas, oscuras, 
incómodas. En algunos cuartos se acomo-
daban hasta 20 bailarinas, y así faltaba ai-
re y todo lo indispensable á una reunión de 
seres humanos. 
En el moderno teatro las habitaciones 
son ámplias y confortables. 
Tienen un gran espejo y un tocador bien 
provisto, gas, una chimenea siempre reple-
ta de leña y agua fría y caliente á volun-
tad. 
Hay algunos cuartos para veinte bailari-
nas, pero son lo suficientemente extensos 
para que puedan vestirse con toda como-
didad. 
A posar de esto, es muy penoso ol oficio 
de bailarina, que sólo á costa de grandes 
torturas pueden adquirir la agilidad nece-
saria. 
DONATIVO.—Con una esquela suscrita 
por "IJn Espiritista'', hemos' recibido cua-
tro pesos veinte y cinco centavos en oro, 
destinados al salón dormitorio de las niñas 
pobres do San Vicente de Paul. Agrade-
cemos el donativo, que hemos entregado á la 
Sra. Tesorera do la Conferencia de Señoras 
de San Vicente de Paul, á cuyo carga corre 
el sostenimiento de dicho Asilo. 
POLICÍA..—Primer distrito.—Captura de 
un individuo, autor del robo de varias pren-
das de oro, brillantes, ropa y dinero, todo 
lo cual lo fué ocupado, como asimismo 
una ganzúa y corta-hierro. 
Detenida una mujer para sufrir con-
dena. 
Segundo distrito.—Robo de varia? pren-
das á un vecino de esta demarcación. 
Capturado tros individuos circulados. 
Tercero,cuartffi/ quinto distritos.—Sin no-
vedad. 
Es SORPRENDENTE la rapidez con que los 
niños enfermizos y delicados, cuyos cuerpos 
parece que se van gastando por falta de 
nutrición adecuada, mejoran al tomarla 
Emulsión Scott que contienen los compo-
nentes de los alimentos más nutritivos y 
reconstituyentes en forma concentrada, fá-
cil de digerirse y de ser absorbida por el 
sistema, fabrican sangre pura y aumentan-
do las carnes y las fuerzas. 
Rogamos á las madres de estos inocentes 
que no dejen de probar este remedio, por-
que seguramente los pondrá buenos y sa-
nos. 1 
M01I 
OBJETOS DE CAMSTILLA, 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vostiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase'de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor: 
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N . 
Skluuy Meii, (Houibrca flacos)t 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Kontíwer'), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, lu impotencia y la (leliilidad sexual. José Ba-
rra, Tiabaiia, único agente para la Isla de Cnba. 
Casino Español de la Habana. 
El domingo 24 del corriente, á las doce 
del dia, se verificará la junta general ordi-
naria del teicer trimestre del presente año 
social, con arreglo al artículo 35 del Regla-
mento y cumpliéndose las prescripciones 
del 42. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 15 de abril de 1887.—El Secre-
tario general interino, P. Miralles. 
G 8-16 
Ul 
Cama de palisandro con bastidor y colgadura, gran 
escaparate, velador, escritorio, esga de hierro, porta-
música, tocador, seis sillas, dos mecedores, reloj, ba-
ñadora y tinajón. Todc en ocho onzas oro. 
A g u i a r 31 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S . 
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RAMON* V I V A S 
S u c e s o r d e P e l l ó n y C " 
T E N I E N T E - R E Y 16 , 
Cn ñ4» 
Plaza Vieja. 
P 5a-16 5d-17 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
L A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A P A L M A 
53, M U R A L L A 53, 
entre Habana y Corapostela. 
Cn S22 P 1-M 
Hace algún tiempo anuncia-
mos la marcha de nuestro socio 
el Sr. Adler, al propio tiempo 
que la suspensión de los trabajos 
en nuestro taller, mientras dura-
se la ausencia de aquél. 
Eesulta que el establecimiento 
continuará abierto al público, con-
tando con un personal compe-
tente para la ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, 
que indudablemente dejarán sa-
tisfechos á nuestros favorecedo-
res, durante los tres meses de 
ausencia de nuestro Adler, que 
emprenderá su viaje á mediados 
de mayo próximo. 
Manifestamos asimismo á los 
señores que se disponen á vera-
near por el Extranjero, que po-
seemos un excelente y valioso 
surtido de telas inglesas, espe-
ciales, propias para viaje. Los 
precios reducidos y sin la menor 
alteración. 
A las 48 horas después de to-
mada la medida quedará cum-
plido el encargo, á las personas 
que lo deseen. 
8. ADLER Y Ci 
• A . a t J I . A . K 2 ? t J M . 9 6 . 
Cn 535 14Ab 
O R D K N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 19 D E A B R I L D E 1887. 
S E R V I C I O P A R A B L 20. 
Jefe de dia.—El E . S. Coronel del 49 Batallón de 
Voluntarios, D. Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.—49 Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ineenierosde Ejército. 
Batería do la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 19 de la Plaza, D. Manuel Durillo. 
Imaginaria en ídem.—El 29 de la misma, D. Gra 
ciliano Baez. 
BB OOVÍ«.—El C"»roti«1 Sarireiit.o MBU-OT. /•. •/•i-
OIA 20 DE ABRIL. 
Santa Inés de Montepulciano, virgen, y san Mar 
ciano, mártir.—Visita de enfermos en el Cristo. 
Santa Inés de Montepulciano,. del órden de Santo 
Domingo. Nació santa Inés el año de 1274. Sus pa-
dres distinguidos por su nobleza y por sus riquezas, 
pero mucho más por su virtud, no perdonaron medio 
alguno para la cristiana educación de la niña, persua-
didos de que Dios la destinaba para grandes cosas. 
Deede la cuna dió ya á entender, como podía su 
ardiente amor á Jesucristo, y á la Santísima Virgen. 
Nunca faé iii?ia cn materia de devoción. Crecía en 
edad, crecía en virtud, y al mismo paso crecía también 
en ella el disgusto á todas las cosas del mundo. 
E n fin, la que desde niña mostraba su verdadera 
vocación há^ia el tonvento logró consagrarse á Dios, 
y establecer en un mooasterio la primitiva regla de 
san Agnstiu, segu í el instituto y espíritu de Santo 
Domingo: en el mismo monasterio de Santo Domingo 
murió rodeada de ms hijas,' que se desbacían en lá -
grimas al considerar' la pérdida de tan santa madre, 
la cual les dejaba por herencia su grandioso ejemplo 
de virtud y humildad, que tal parecía haber nacido 
sin amor propio, y sin propia 'voluntad. 
FIESTAS EL a U É V E S . 
Mita* Ao/emncjí.—En la Catodra!, la de Tercia, á 
las Si' v en las demás iglo-ias. las de costumbre. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l viérnes próximo empezará la Novena solemne de 
viérnes dedicada al S Corazón de Jesús. 
Todos los viérnes, expuesta S. D. M., á las 7i de la 
mañana se dará principio á los ejercicios de la Nove-
na, seguidos de la misa con cánticos, plática y comu-
nión general, terminándose con el acto de desagra-
vios, bendición y reserva de S. D. M. 
4SI1 4-20 
PARROQUIA DE GUADALUPE. 
COMUNION PASCTJAL. ! 
E l viérnes 22 de los corrientes á las seis y media 
de su mañana se administrará la sagrada comunión 
pascual á los enfermos habituales de esta feligresía'.' 
Los interesados deben áyiéar 1̂ párroco que' spscriliíe 
con una papeleta quo exprese el nombve deleniermo, 
calle v námero de su habitación. 
E l Párroco, Dr. Agustín M? Manglano, Pbro, 
•1711 3-19 
SOLEMNES FIESTAS 
á San Francisco de Paula, en sn Iglesia 
y Hospital. 
E l dia 14 del corriente, comenzará la Novena en la 
forma siguionte: 
A las 8 de la mañana, misa solemne y por la tarde 
á la hora de costumbre, el Santo Kosario, rezo de la 
Novena, Salve y Letanías cantadas con orquesta. 
E l 23 al oscurecer, gran salve. E l domingo 24, á las 
6 de la mañana. Comunión y visita á las enfermas. A 
las siete Comunión general. A las npeve se efectua-
rá la suntuosa flesta cuyo sermón está á cargo del Sr 
Canónigo Magistral Dr . D . Mariano H . Guillen. 
Concluida la Misa se permitirá la entrada al Hos-
pital á todas las personas que desóen visitarlo. H a -
bana, abril 10 de 1887.—El Capellán Administrador, 
Miguel de Bolívar. 4357 8-12 
Triste recuerdo á mi querida esposa 
Da C. P. de L . 
He perdido la esperanza 
Que en mi pecho se guardaba 
Solo me quedan recuerdos 
De la mnger que yo amaba. 
jPara que te he conocidoí 
«Para qué te quise tanto'? 
Si todas mis esperanzas 
Se están ahogando en llanto. 
Ausente de ti me hallo 
Mas es solo en apariencia 
Porque tú esposa querida 
Siempre estás en mi presencia. 
No te quisiera querer 
No quisiera ya más verte 
Pero me faltan las fuerzas 
Para poder olvidarte. 
Son las once de la noche 
Y contigo estoy hablando 
Déjame soltar la pluma 
Para descansar llorando. 
Ten compasión de este mártir 
que has sumido en la desgracia 
Y te jura miéntras viva 
Fidelidad y Constancia. 
Besa el fruto de tu vientre 
Que hoy te hace compañía 
Y bésalo en nombre mió 
Esposa del alma mia. 
Adiós O. 
18 de abril á los once de la noche, tu espuso 
M . L . D . 
4770 1-fiO 
No somos los primeros en decir que la 
plaga de la sociedad actual es la anemia, 
combate de toda la economía contra la po-
breza de la sangre privada de sos elemen-
tes minerales, que deja el organismo sin 
fuerzas ni energía. El remedio está indi-
cado en el HIERRO DE LERAS, especie de 
agua mineral concentrada muy clara, sin 
olor ni sabor, que lleva á la sangre el hierro 
de que carece, y contiene los fosfatos que 
forman los músculos y los huesos, por lo 
que cura los dolores de estómago, regula-
riza las digestiones laboriosas, corta la leu-
correa á que tantas señoras están expues-
tas, sin provocar extreñimiento ni ennegre-
cer la dentadura, y despierta una actividad 
desusada, una fuerza vital extraordinaria. 
RAMON VIVAS 
S U C E S O R D E 
PELLON Y COMP. 
T e n i e n t e R e y n . 16 , 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. 6, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 16 de abril de 1887. 
N$. Premios Ns. 
1 2 1 8 
2 4 1 6 
2 7 0 2 
2 7 9 3 
4 6 0 3 
4 9 8 2 
5 2 1 2 
5 9 6 0 
5 9 6 1 
5 9 6 2 
6 0 4 3 
8 3 0 7 
8 3 1 4 
8 4 1 0 
8 8 1 5 
9 9 0 4 
1 0 9 1 8 
1 3 6 5 1 
1 5 3 0 2 
1 6 3 0 8 
1 6 3 1 8 
1 7 4 0 5 
1 7 4 0 6 
1 9 1 0 3 
2 0 2 1 5 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 0 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 5 0 0 
1 4 0 0 0 0 
5 6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 0 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 0 2 2 0 
2 0 4 1 1 
2 0 4 1 2 
2 0 4 1 3 
2 0 4 1 4 
2 0 4 1 5 
2 0 4 1 6 
2 0 4 1 7 
2 0 4 1 8 
2 0 4 1 9 
2 0 4 2 0 
2 0 4 9 2 
2 0 4 9 3 
2 0 4 9 4 
2 2 1 1 6 
2 2 2 0 7 
2 4 4 1 2 
2 4 6 1 2 
2 6 2 1 3 
2 6 2 1 8 
2 7 4 1 3 
2 7 5 0 3 
3 0 4 1 5 
3 1 7 1 8 
Premios 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 0 0 0 
8 0 0 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
3 0 0 0 
5 0 0 
El sorteo que se celebrará el dia 26 de 
abril consta de dos séries de 26,000 billetes 
cada una. Premio mayor 80,000 pesetas. 
So pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
HAMOKT V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N Y C» 
T e n i e n t e R e y 16 , P l a z a V i e j a . 
0».561 !«i)i-18 fM-19 
LOTERIA 
NACIONAL DE E 8 P A M . 
C A L D E R O N 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 16 de abril 
de 1887. 
S E R I E m T I C A . 
N». Premios. Ns. Premios. 
1 2 0 6 $ 
2 5 3 2 
4 9 8 2 
5 4 6 1 
5 9 6 0 
5 9 6 1 
5 9 6 2 
6 0 4 3 
7 0 0 4 
8 3 1 4 
9 5 0 4 
1 3 6 5 1 
1 6 1 2 2 
1 6 1 2 8 
1 6 7 1 4 dud 
1 7 3 2 3 
1 7 4 9 2 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O O 
2 8 0 0 0 
l O O O 
l O O 
l O O 
SOOO 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
1 7 4 9 9 % 
1 9 0 4 7 
2 0 0 2 6 
2 0 4 9 2 
2 0 4 9 3 
2 0 4 9 4 
2 1 0 2 6 
2 4 6 1 2 
2 4 6 1 4 
2 7 5 0 3 
2 7 5 2 0 
2 8 0 1 9 
2 9 3 1 1 
3 0 1 2 4 
3 0 1 2 5 
3 1 4 0 4 
3 1 4 0 6 
l O O 
l O O 
l O O 
SOO 
1 6 0 0 0 
8 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
El siguiente sorteo que se celebrará en 
Madrid el dia 26 de abril, consta de 26,000 
billetes, siendo el premio mayor $16,000 
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Números premiados en el sorteo cele-
brado en Madrid el día 16 de Abril de 1887. 




























El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 26 de ABRIL, consta de 26,000 bille-
tes, siehdo su premio mayor de 80,000 
pesetas y 1,204 premios. 
L E D O - G A t i l A N O 5 9 . 
O_560 lb-18—2d-19 
JUNTA D Í T A DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c n e n t a y 
r e s i d u o s en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital § 
JOSÉ LAGRET MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 9 5 . 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t H a b a n a . 
3335 57-16Mz 




procedimiento P E R A L T A LAB A R R E , con Privilegio Exclusivo. 
E s t e procedimiento r e a l i z a r á u n a r e v o l u c i ó n en la p r o d u c c i ó n azucarera en C u b a , puesto que con u n costo 
insignificante permite extraer en los ingenios a z ú c a r blanco N ú m e r o 2 0 . — E l defecante impide l a fermenta 
c ien de los jugos, aumenta el rendimiento y mejora la calidad. 
T a m b i é n es apl icable para obtener el granulado N ú m e r o 12 de pr imer lance en mayor cantidad que por el 
procedimiento ordinario dando a d e m á s u n fruto de 2? lance en mayor cantidad y mejor calidad. E l p r o c e d í 
miento e s t á en e x p l o t a c i ó n en los siguientes ingenios: 
"Fortugalete" del E x c m o . Sr. D. M a n u e l Calvo , para blanco y para granulado Nn 12 . 
"Stma. T r i n i d a d " de D. J o s é Montaner, para blanco. 
"Sta. Liucia" de D. Mart in Sola, para blanco. 
"Andrea" de D. F r a n c i s c o Diaz Piedra , para blanco y para granulado N? 12 . 
Agentes en esta ciudad, Sres . V . A I / V A H E Z , S A N C H E Z y C*, M u r a l l a 2 3 , y en e l Hote l de Inglaterra, 
donde se d a r á n instrucciones para s u uso. 4 0 6 5 15-2 A b 
DESMENUZADORAS DE CANA 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las peráonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados" de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAQUINAS D i MOLER COMBINADAS CON LAS DBSM1UZAD0RAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
4360 26-13Ab 
I S O . 
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado que ha dado nuestra desmenuzadora de caña en los in-
genios que hasta ahora la han instalado, tratan de construir aparatos análogos, creyendo que con solo modificar alguna de las partes 
de que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto de la responsabilidad que esto puede acarrearles, debemos hacer público, que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechándose de nuestra invención instalen des-
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der, porque nos sería muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuicios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
ran ser imputables. 
K R A J E W S K I & P E S A N T . - A G U I A R 93 . 
4576 15-15Ab 
INTERESANT 
La Sociedad Moderna, sastrería y cami-
sería. Obispo 85, tiene el honor de partici-
par á sus marchantes y al público en gene-
ral haber recibido un expléndido surtido 
de géneros, última novedad, propios para la 
presente estación, advirtiendo que frente á 
los Talleres de Sastrería y Camisería están 
afamados maestros que nada dejarán que 
desear á los que con sus encargos nos hon-
ran. Aprovechan la ocasión para ofrecerse 
nuevamente al público sus attos. S. S., 
Arriaza y Selmo. Cn 563 4-17a 
NSTITUTO 
AVISO. 
Habiéndose perdido una cartera en la 
tarde de ayer domingo 17, en los portales 
del circo de Jané, la cual contenía una cé-
dula, una licencia para portar revolver, va-
rios documentos y dinero, se suplica á la 
persona que la haya encontrado se sirva 
entregarla en la locería La Bomba, Mura-
lla 85 y 87, advirtiendo que se hace dona-
ción del dinero que contenía al individuo 
que la entregue. 
Cn 559 4-19 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
Manuel Gutiérrez. 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado boy 1H de abril de 1887. 
UNICA SERIE. 



















































































































La lista oficial salva los errores: 
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 26 de abril consta de 26 ,000 billetes, á 
$6, con 1,265 premios, siendo el mayor de 
80^000. 
Precio á 6 pesos el entero y el décimo á 
3 peFetaa. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
"> 557 " " " ^ 18 ^ -19 
P H O F B B I O M S J 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-llico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Perrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M. P O R T O . 




CURA de las 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mia curati-
vos y á los dos meses no lo convengan, se le devolverá 
su importe Do estos so exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
4534 
J . G r o a . S o l 8 3 . 
15-14Ab 
HI S T O R I A R E L I G I O S A , P O L I T I C A Y L I T E -raria de la Compañía de Jesús, por Crcteneau-
Joli, cinco tomos 5 pesos billetes. 
Obispo 54, librería. 
4651 4-17 
m u i OFICIOS 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Mleuel. 
4672 4̂ -19 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad, 
T a l l e r d e c o s t u r a s . 
Se hace cargo, á precios módicos, de toda clase de 
labores, desde esquifaciones, ropa do baratillo, etc. á, 
los ajuares de bodas y canastillas más exquisitas. E s -
pecialidad en bordados y sobro todo los de oro para 
banderines, vestiduras sagradas, etc. Dirijirre á la R 
M. Superiora. 4659 4-17 
CONSULTORIO DOSIMWRICO, 
Virtudes 1. Apartado del correo 4 8 9 . 
ESPECIALIOADES. 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
Por el Dr. M. ALONSO, de 11 á 1. 
Enfermedades nerviosas. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L . FRAÜ, de 1 á 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HUGUET, de 3 á, 5. 
Los domingos de 11 á 2, grátis para los pobres. 
Se admiten consultas por escrito. 
4fi64 4-17 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas particulares do 12 á 1. 
1 á 2. Sol 74. 449S 
Consultas gratis de 
26-14 Al 
EN L O S B A Ñ O S D E B E L E N . S E O F R E C E una profesora á dar clases literarias & domicilio 
por quince pesos billetes, da lección diaria, abrevia 
los estudios por medio do explicaciones: puede verse 
de diez á doce. 4717 4-20 
SAN FERNANDO 
C e l e g i o d e Ia y 3* e n s e ñ a n z a 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L . 
D I U K C T O R A ytJNDAR.O.BA: 
D.a E l i s a Posadla ^e Morales . 
Calzada de la Reina n. 24 enire Sayo y S. Nicolás . 
í-ias asignaturas de inglés, gimnasia y bordados de 
todas clases son grátis para las señoritas alumnas de 
este plantel. 
Se facilitan prospectos. 4769 6 -20 
DE S D E M E D I A O N Z A A L M E S , U N A P R O -fesora inglesa de Lóndres con título, da clases á 
domicilio en la Habana y cercanías d? idiomas (que 
enseña á hablar en poco tiempo), música, solfeo, ins-
trucción en espaí(ol y bardados. Obispo 81. 
4715 4-19 
UNA S E S O R A F R A N C E S A Q U E P O S E E el español, conoce el piano y está dedicada á la 
enseñanza, desea encontrar una familia en la ciudad 
6 en el campo para educar niños, puede dar las mejo-
res referencias. Peletería E l Paseo, Obispo 57 infor-
marán. 4585 4-16 
CURSO COMPLETO DE FRANCES 
E N 90 L E C C I O N E S . 
METODO P R A C T I C O - T E O E I C O - A K A L I T I C O , 
por D . Valerio Corona, 
ex-Caledrálico de dieha asignatura,. 
Dará principio en 25 del corriente mes. Precios: un 
mes 20 B[B. Informes ó inscripciones, O'Reilly 72. 
4611 4-lfi 
J O S E D E A S 
P H O F E S O R D E PIANO Y S O L F E O . 
Clases á domicilio tres dias á la semana $6-75 oro: 
piano solo $4 25 oro. Dirección almacén de música de 
Pomares y C? . Cuba 47. 4600 8-16 
Clases de ingles y teaedaría. 
Se arreglan Mhxoa atrasados. Se hacen traducciones. 
Tfenjeíite-Jley 16 y 19, altos informarán. 
4544 15-15 Ab 
Juan N. Dávalos, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vias urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2, grátis álos pobres. 
Se ha trasladado á San Ignácio £0 entre Sol y Luz. 
4741 S-Í9 
J o s é F i o Grov ln y P e d r o E s t é b a n 
A B O G A D O S . 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3622 2«-23Mz 
Colegio Blandense de r y 2tt enseñanza 
B L A S E S 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTÁBLECÍMIENTÓ. ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
I N D U S T R I A , C P ^ R C I O , IDIOMAS, ADORNO 
V C A R R R R A 8 E S P E C I A L E S . 
D i r e c t o r , D o n Sant iago V i l a r , 
M C E N C I A D O E N C I E N C I A S . 
Este ediñeio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
frandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y emás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A ^ / . 
inteligente, práctico y eptasiasta para la enseñanza; 
contando con Tiiaterial científico de primer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D. José Feliu, ca-
lle de Gervasio n. i*¿, ó bien en el escritorio de la 
Bolsa Prívala (Lonja do Víveres) donde eatá de ma-
nifiesto una vieta del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado C5,!e¿jo de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 4426 23 13 A l 
CON E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D S E C O N -feccionan toda clase de habilitaciones on casa de 
Mme. Josefiue. Especialidad en corset y trajes de no 
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
n. 93, esquina á Teniente-Rey, entresuelos. Englisk 
spoken, ont parla franoaise. Kii)! 8-16 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que ee confec-
cionan en el gran taller do modas de J . Mosquera, 
Sol 6t, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo a precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 64. E n la misma se hacen 
luioBÍHimos trajes de TÍHJA. 4287 15-10A1 
LAMPARAS 
D E 
ARCO I M A l l C M m 
Con estas lámparas obtiene el consumidor las si-
guientes ventajas: 
Economia , e legancia y luz tan 
blanca y pura como la e l é c t r i c a . 
Aceptación extraordinaria. 
S u r t i d o g e n e r a l : H A B A N A 9 5 . 
J o s é L a c r e t y M o r l o t . 
8979 16-31M 
C . G . C h a m p a g n e , 
Afinador do Pianos.—O-Reilly 68, antiguo casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles, 
4617 8-16 
LA HABANERA. 
Fábrica de COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
27-SAb mía 4120 
A l 9 p o r c i e n t o a n u a l . 
Se proponen de $10,000 á $17,000 oro da 
cuatro menores para que se aseguren en fin-
ca urbana cn esta cindad; L i s condiciones 
ao mauifestarAn en el escritorio de D. JOPÓ 
F. Toraya, San Ignacio 50, de las 11 á las 4 
do la tarde. 477(! 4 20 
SE NECESITA 
una generalísima planchado ra y rizadora. Animas 66. 
4745 4-20 
Aprendiz de barbero. 
Se solicita uno, Suarez entre Monte y Corrales, 
barbería. 4761 4-20 
SE SOLICITA 
ue muchacho para criado de mano que traiga buenas 
referencias. Reina 19. 4762 4-20 
ACOSTA 21 
Se solicita una muger blanca que quiera ir al campo 
para cocinar y ayudar en los quehaceres de la casa. 
4752 4-20 
ACOSTA 21 
So solicita un criado de mano que sea aseado ó in-
teligente y con recomendaciones de casa parfirular. 
47¿1 4-20 
SI A L G U N A F A M I L I A Q U E M A K C l l K A L A Península en el vapor del próximo dia í) deseasen 
llevar una criada de toda responsabilidad y garantiza-
da que no se marca y pagándole solo el pao»!3, pue-
den dar aviso Reina 74. 4746 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N j J E K A L E color, do tres meses de parida, á media loche, sa-
na y con buena y abundante leche: es de moralidad y 
tiene personas que la garanticen: Industria 85. dan 
razón. 4758 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A coser & máquina y á mano, hacer alguna limpieza, 
con la condición do dormir en su casa por tener fami-
lia, Acosta 101, no repara en el sueldo, por dormir en 
su casa. 4759 4-20 
PA R A H A C E R L E C A R G O D E UNA B A R B E — ria en un pueblo de campo se solicita una persona, 
entendida. Barcelona 7. 4744 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E i N I N S U -lar que sepa bien su obligación y tenga buenos infor-
mes. Sino reúne estas condiciones que no so presente. 
Amargura número 4 darán razón. 
4749 4-20 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A , V I Z C A I N A , dosea colocarse bien en casa particular 6 de co-
mercio, es persona de moralidad y sabe cumplir con 
su obligación: calzada del Monte 79 darán razón. 
4787 4-20 
ü3e s o l i c i t a 
un vendedor con persona que lo recomiende, se leda 
$30 al mes y partido: impondrán Salud 23 librería. 
4784 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N M E J I C A -na do criada de mano 6 manejadora de niños: te-
rreno Almendares Cárlos I I I número 243. 
4771 4-20 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que tenga quien responda por sit 
conducta: impondrán Concordia 44. 
4773 4-20 
Luz esquina á, Inquisidor 
So solicita un dependiente de fonda que sea aseado 
y además un asiático que sepa freir chicharrones. 
4772 4-20 
8.000 P E S O S O R O S E D E S E A N I M -poner en hipoteca sobre fincas 
urbanas de esta capital, sin intervención do corredor. 
Salud 32 darán razón ó Mercaderes n. 12, tienda Mi 
Cueva. • 4765 4-20' 
DE S E A C O L O C A R S E UNA H I J A D E C U B A , bien sea para manejadora ó criada de mano, per-
sona de buena moralidad. San Nicolás 154 informa-
rán. 475 1 4-20 
DESEA COLOCARSE 
de criada de mano una jóven de color. Tejadillo n, 24 
informarán. 4760 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano dándolo 15 pesos de sueldo y rop» 
limpia. San Nicolás 63. 4753 4-30 
BARBEROS 
Hace falta un aprendiz y un dependiente. Aguila 
número 171, esquina á Zinja, barbería. 
4756 4-20 
PA R A C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O -carsc una peninsular do 30 años, tiene quien res-
ponda por su conducta: informan Escobar y San Mi-
guel almacén de víveres. 
4712 a4 19-d4-19 
LA M O R E N A T E R E S A Y E S A D U T I L , D E S E A saber ol paradero do su hermano Inocencio Yeea 
Dutil, que haco aiios so halla por Bemba, Limonar 6 
Colon: la persona que sepa do ól puede diricirso á la 
calle de Santa Clara 23, qno lo agradecerá mucho y 
gratificará. 4733 4-19 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -
dera á leche entera, de un mes y diaa de parida, 
sana y con buena y abundante leche, es de moralidad 
y tiene personas que respondan de su conducta: calle 
de Aguacate 79. 4690 4-19 
SE SOLICITA 
un criado do mano blanco ó de color, on Zulueta 75. 
4701 1-19 UNA J O V E N D E C A N A R I A S S O L I C I T A C O -locacion para criada de mano ó acompañar á una 
seDora. sabe coser on máquina y á mano: impondrán 
Acierto número 8, Jesús del Monte. 
4707 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de color para el servicio de una corta fa-
milia, ha de dormir en la casa. Galiano 106, máquinas 
de coser. 4706 4 19 
SE SOLICITA 
una manejadora y un muchacho, dándole un corto 
sueldo. Brazo Fuerte Galiano 133. 
4705 4-19 
SE SOLICITA 
una criada do mediana edad para el servicio de una 
casa: informarán en Neptuno 163. 
4701 4-19 
D,1 criandera á leche entera, sana y con buena y abun-
dante leche, tiene buenas recomendaciones: calle de 
la Conde 25 dan razón. 4695 4-19 
Í J A R E G X J I J A D O R A SE] 
Calle B . n. 6 esquina á 5?, Vedado. Sucursal de V i -
Uadoniga y Castrillon, Aguiar n. 105. 
Tuberías para gas, agua y vapor, llaves, bombas, 
inodoros, duchas para baños, arañas, lámparas para 
gas y aceite. Se doran y componen camas y otros ob-
jetos de metal. Precios módicos. 
4H98 9-12 
Manuel Fernández y Comp. l ü S 
TENIENTE-REY N? 39. 
Fabrican toda clase de tintas; tinen de colores toda 
clase de góneros nuevos; la ropa de uso la reforman 
por completo, dejándola nueva. Nuestros trabajos, 
farantizados. Tintorería L A F R A N C I A , Teniente-iey número 39. 4329 9 10 
O D I S T A . P R E C I O S O S SON L O S T R A J E S 
que so confeccionan y con especialidad los de 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al eusto de todas las personas ó por el último 
figurín. Calle de Bernaza número 29. 
3615 27-23M 
M 
i r IMS uEfR 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinus, y,oao« y sumideros: 
hace los trabajos más Iwttoa que ninguno de BU oíase 
con aseo y usauctP desinreotante: recibe órdenes: café 
L a Victoria cáile de la Muralla, Monto y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
lano, bodega esquina de Teiaa y su duoRo Aramburo 
T ¡*M> Jo"ó 4716 6 -19 
vicio de mano, teniendo personas que la recomien-
den: informarán Campanario número 91. 
46S5 , _4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para lavar y planchar toda clase de ropa, 6 
bien para criada de mano, tiene personas que garanti-
cen su buena conducta. Manrique 1, A, esquina á San 
Lázaro. 4686 4 19 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O -
licita colocación en casa particular ó establaci-
miento, tiene personas que respondan por su conduc-
ta, en Villegas 78darán razón. 
4675 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para los quehaceres de 
una casa: informarán O'Reilly 33. 
4739 6-19 
SB S O L I C I T A 
un buen criado de mano referencias. Virtudes esquina 
á Zulueta, altos. 4738 4-19 
B A R B E R O -
Se solicita un aprendiz aventajado, dócil, ul que so 
le dará un sueldecito: impondrán en la calle de la H a -
bana n. 126, entre Teniente Rey y Muralla, barbería. 
4731 4-19 
UN P A R D O B U E N C O C I N E R O D E S E A co -locarse teniendo personas que respondan por ól, 
San Rafael número 32 informarán. 
4-i76 4-19 
SE SOLICITA 
una criada do color que sepa coser y manejar niños. 
Habana 156. 4723 " 4-19 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS ÜNÍD08. 
m m i m . 
ÜN H O M B R E D E C O L O R , R E G U L A R C O C I -nero desea colocarse on casa particular ó estable-
cimiento. Reina 149 informarán, cuarto n 7. 
4818 4-aft 
M O S E I P R E S O S . 
MME. CLÉMENCE FUCHEU, 
C o m a d r o n a f r a n c e s a d e 1" c l a s e , 
DE LA FACULTAD DE P A R Í S . 
O B I S P O 1 1 1 . 
Entrada por Villegas, altos de la antigua tienda 
L a Rusia. Cn. 468 13-1A) 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos oca 1'ÍZ eláotrl-
oa. L A M P A R I L L A 17. Rcrtw 40 ScaiBÚlta de 11 á 1. 
Especialidad: Matii¿, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. Cn487 I - A l 
BAÑOS DE MAR 
p E 
Bst© conocido y acreditado establecimien-
to, está, abierto al servicio público todos los 
dias desde las cuatro de la mañana hasta las 
siete de la noche, hora en que se cierra. 
D R . R O B E I i T N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
námero 67. 1827 B8-12F 
D r . F e l i p e G a l v e z ; y G n i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de Í2 á 2. E s 
pedales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
oor correo. Oonsnlado 103. 3120 K6-llMz 
MAPAS 
Se venden más de 200 á escoger, á 50 cts. billetes 
uno. De venta calle de la S A L U D 23 C A S A D E 
C O M P R A Y V E N T A D E L I B R O S . 
4656 4-17 
DE S E A ' C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A pe-ninsular de criada de mano ó de manejadora ron 
la condición de trabajar por el dia y de noche á su 
casa. Informarán de sn conducta Corrales73. 
479 i , 4-20 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N C H A -dora de BiTiorayde caballero desea encontrar 
una casa d-cente y le den de 45 á 50 jy^aos en el V e -
d tdo ó la Habana, informaran Fgido 75. 
4^06 4-20 
í . A D I A N A " 
fábrica de cigairo«. se solicitan cigarreros y se dan 
fondos 6 la calle. Teniente Rey 2^, 
4794 4-20 
por P. !UiMl'!'i;r,\S. Sta n. 
KNOOAIJEaSADO EW 
T E L . A y D O R A D O 
io ccvla c t̂ia qftio ol 100^t_Q.gji._U. Y. 
C U R A N . K O S . P a i N C I P A L E S . X- i lHCIO. 
IjFicbres, Cont^stioii, liiflamácioñéB 50 
SPliOiubflci's, Fiebre cié Lombrices y Cólic» 50 
Cllilnnto, Cólico, ó d(jiitici'>n <!<• !:is cri;iUir;'.t; 50 
4¡I)iari'en, en Niños y Adultos 50 
5|k>lKon1ei'i'n, Rftortijou'iS, Cólico bilioso 50 
Cólera HÓrDDS, Vómitos 
Tos, Rcsfrimlo, Bronquitis . . 
8 Veiiral^lii. Dolor de muelas y de caí 
« Dolor de CAÍX ZII, Jaqtoéca Voliidoa... 
Ols'iunslu, Estóimi^o liili v o . . . . , 






DE S E A C O L O C A L E U N A J O V E N P A K A manejar un niño, acompañar una señora ó la lim-
pieza de una casa: tiene personas que la garariticen. 
San Rafael n. 70 dan razón. 4748 4-20 
LOS C A B A L L E R O S D E L AMOR, M E M O R I A S del reinado íte Cárlos I I I , por D . Alvaro Carrillo 
dos tomos con muchoa cronjos $4 billetes. 
O.bjfPo 54, librería. 
4653 4-17 
ÜN B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S , roileto y Plano por el Dr. 
Erastns p l i san . De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías, á un peso B . B . 
C426 unmes-22M 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R para criado de taauo en una corta familia; es pre-
ciso que sea esmerado y con buenas referencias. A n i -
mas n. 5 do 9 á 10 de la mañana. 
47ftl 4-20 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A P A R A manejar nn niño y atender al aseo de otros y otra 
para la limpieza de la easa: han de traer buenas reco 
mendaciores de su buena conducta. Rayo n. 11. 
4813 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C O R T A D O R A G E N E R A L de camisas, que sea de color, con buenas referen-
cias: impondrán Lealsad 84, en la bodega esquina á 
Animas. 4810 4-20 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, que sepa servir bien. Obispo 
n. 16 informarán de 12 á 3 de la tarde. 
4812 4-20 
; frtMtcuiTî M', "MTMTsTr 11 acUñTm 11 v profoaa 50 
|l3](1nip. Toa, Respiración dificií .50 
El41i¡ei]m:i UUHdll, Erisipelas Evupciones 50 
J(.vjiti".ivi.;i!.inimi, Dolores reumático» . . . .50 
líCijKif'tireu luterniltenteii, y remitentes • 60 
| l ilVImorriiinis, simples ó sangrantes 60 
jlDjlíatarro. Fluxión, aguda ó crónica.. . . 50 ! 
jiüjTos I'Viiua, Tos violenta . , 50 
MIIMi i l idad general , desfallecimiento lisirk 50 
J7lM.il do ItiíioiU's > 50 
|¿SaI>('i)il!i¡ad de Ies n o r v u s , derrames seminales..1.00 
rUl'KnrermcdadfS do lu oriun, incontinencia 50 
|3nHal de ron»?.r.a. j^algjtacionoa 1.00 
rhoncaa 3?Iai sí':' 
Ittmfti 
principal 
fterál ItotlRa I'AKIH 
J o s é d e Z a y a s B a s a n 
P R O C U R A D O R . 
Colegio de Escribanos.' Amargura 62. 
40S9 27-2A 
Próspero GarmeRdla y AraRgo, 
MEDICO-CíílUJANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cárlos" Santa Fe , Isla de Pinos. 
y.m 2f>-20Mz 
l>K. E S P A I Í A . 
R E I N A N. 37, F R E N T E A OALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticaB y 
afecciones de la piel. 
ConimltiMtl«2M: On m. 1-Al 
E L SALON 1 LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familiaf 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio ea 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminado» 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará a cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, Precios de sus-
cricion para el aBo de 1887: Por un aSo $6-30; $3-60 
semestre y 30 cts. oro ol número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia gcucrai en 
N E P T I I > 0 > , 8 
CA L L E D E SAN M I G U E L N. 13, S E N E C E S I -ta una criada para acompañar á una señora que 
tiene una niña, para dormir en la misma casa. 
4808 V-20 
B a r b e r o 
Se solicita un oficial. Compostela esquina á Acosta. 
4807 4-20 
S e s o l i c i t a 
un cocinero chino, que tenga buenas referencia». Luz 
número 68. 4801 4-20 
l~A\ 
HABANA N? 98 
Se solicitan costureras de modista: si no son buenas 
excusen presentarse. 4800 8-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa manejar niños. Paula 
51. 4785 4 20 
BARBEROS 
Se solicitan dos, un medio oficial y uno completo en 
Mercrderes 17, barbería impondrán. 
480 1 4-20 
UN C A B A L L E R O I N G L E S D E S E A H A B I T A clones en casa de una familia española, que no sea 
casa de huéspedes, le den comida y que sea bien a-
tendldo, situado en nn punto céntrico ó tn el Vedado 
Dlrljlrsepor correo al apartado 485. 
4790 8-20 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 26 años de edad, natural de Canarias, para manejado-
ra ó criada de mano: tiene quien respooda por sn con-
dtiot». Obrapía 2? informitrán. 
4 7 ^ f-SíO 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
'Este gran descubrimiento qnimico oonpa el 
primer lugar entro todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso a» 
sarlo para concederle la superioridad que po« 
see sobro cuantos tintes ea ofrecen al pública 
Sara el importante objeto do dar a l cabello UD¡ ermoso color negro como azabache ó oastafio 
cu sus diversos tintes. Es el único tinte ins-
tantáneo infalible, fácil de emplearse. | 
De venta en las boticas y perfumerías mas a* 
creditadas. Remitiremos circulares tí instruc» 
cienes en e spcño l , Dii Sjansa los cartas y pedi« 
dos á JOSE CRISTAD0R0, Nfc 95 M L L I A » 
8 E S O L I C I T A 
u n a oocinera que i»epa so. obl igacioa y 8*a muy aa«ada 
y d u e r m a en e l acomodo. A g u i l a 98. 
4721 ^ & 
AV I b O A L O S D U E L O S D E F I N C A S R U 8 T I -eas. O f r e c e ana a e r ñ c i o a u n inniTÍdno inteligente 
y coa g a r a n t í a * como encardado ó representante del 
Wgfltr. por correo Jeaua del Monte 162, J . M * F e m á n -
á T T ^ 4688 
U5 Í ' A S I A T I C O B C E N C O C I N E R O . A S E A D O y da mora l idad desea colocarse ea casa part icu lar 
6 establecimiento: ca l le de l a B o m b a 19 dan r a z ó n . 
469* 4-19 
S E D E S E A 
a n aprendiz p a r a hojalatero. H a b a n a 83 i n f o r m a r á n . 
4898 
S E S O L I C I T A 
n n a c r i a n d e r a á leche entera^ que tenga dos ó tres m c -
l e * d e m a n d a . M o n t e 98, E l P a r í a n . ^ g 
$5,000 
Se dan cinco mil peaos bilietea en hipoteca sobre 
una caaa: impondrin Neptuno n ó m e r o 1, altos del c a -
fé F o m o a , cuarto n. 9. 4377 $-1* 
UN A S E Í Í O E A V I U D A , D E 23 A S O S D E edad, desea colocarse de costurera 6 a c o m p a ñ a r a 
una seuora: informarán Cristo 32 
44*4 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en la calle de C h a c ó n n. 3u, con asistencia 
6 sin el la , en caaa decente, con a c c i ó n á l a aala y p i a -
4720 
7-14 
Se alquila en el punto máa freaco y aano de la c a l -zada l a V í y o r a , l a caaa de tabla y teja, con sala, 
comedor y cinco cuartos y un s a l ó n al fondo del patio: 
la casa hace frente á l a aociedad E l Progreso: l a l lave 
e s t á en l a bodega de enfrente: i n f o r m a r á n de su ajuste 
Obrapia n. 56. au duefio. 4694 8-19 
CAMPEAS. 
O- R E I L L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por piezas aueltaa se compra un mueblaje bueno, de 
casa de ftpgflhl particular para otra que desea eata-
biecerae. p a g á n d o l o s bien; y ?e toma en alquiler una 
buena casa bien situada con todas las comodidadea 
para larga familia. O'Re i l ly 73. 
4793 4-20 
I M P O R T A N T E 
S e dan « 2 , 0 0 0 oro sobre Marianao , C e r r o ó Vedado. 
V e n d o • a r i a s caaaa de $2,000 v 2.500 en adelante, en 
loa barr ios de Monserrate , S a l u d , etc. , etc. \ e n d o una 
finca de 5 c a b a l l e r í a s , á un paso de l a H a b a n a . D o y 
e n arrendamienro dos ingenios. F a c i l i t o dinero en 
h ipoteca y aobre valorea y acciones. Descuento a lqu i -
l eres y aneldos. Obispo 23, z a g u á n de Z o r r i l l a , de 11 
á 4. 4670 4-19 
L O S D U E Ñ O S D E F O N D A S , C A F E S Y B O -
degaa. D n individuo inteligente con muchos a ñ o s 
de p r á c t i c a ofrece sus servicios como encargado: tiene 
g a r a n t í a s y no tiene inconveniente en ir a l campo. 
T a m b i é n se toma en arriendo un establecimiento en 
buena m a r c h a y en condiciones favorablea. P o r correo 
J e s ú s del Monte 164, J . F e r n á n d e z , fonda. 
4687 _ ± Ü L _ 
DÉÓÉA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C K I A -d a de m a n o ó coc inera en casa de una corta f a -
m i l i a : tiene personas que reepondan de su conducta. 
C á r d e n a s 71. 4677 
I i A P R O T E C T O R A 
Neces i to u n a coc inera b lanca , pagando buen sueldo, 
p a r a un matrimonio, y tengo criados y criadas y una 
coc inera b lanca , porfreroa v camareros. A m a r g u r a 54. 
4679 4-19 
DESÉATCÜLOCABSÉ UNA M O R E N A Q E Ñ E -r a l l avandera y p lanchadora de ropa de s e ñ o r a : 
aa de mora l idad y tiene personas que respondan de su 
honradez . M a l o j a n í i m e r o 66 dan r a í o n . 
4722 
L A A C A D E M I A 
Librería de relance Nacional y Extranjera 
C o m p r a toda clase de libros y bibliotecas por cos -
tosas que sean. E n l a misma hay un completo surtido 
de obras que se venden á precios de ganga. 
O - R E I L L Y 21. E N T R E H A B A N A V A G U I A R . 
4795 *-20 
SE A L Q U I L A N 
en Prado 13, cuartos bajos con entrada independien-
te; 4708 4-19 
CU A R T O S E N A L Q U I L E R . — H a y dos m a g n í t i -cos con b a l c ó n á l a calle, doa idem muy grandea y 
muy b u e n o » con su d i v i s i ó n y doa para hombres solos 
6 s e ñ o r a sola entrada con l lav in á todas horas, C o m -
poatela 18. 4682 13-A19 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas, que tienen su inodoro y agua, 
i n f o r m a r á n O - R e i l l y 33. 
Muebles y piauos. 
Se compran todos los que propongan: l a casa que 
m<aor los paga. Acosta 79. G r a n B a z a r de B e l é n , e n -
tre Compoitela y Picota . 4783 4-20 
Se solicita 
u n a cr iada de mano y una manejadora , que tengan 
buena? referencias: se prefiere que sean blancas: c a l -
zada da J e s ú s del Monte 380. 
4724 
Se sol icita 
a n a m u c h a c h i t * y u n a buena manejadora: h a de tener 
buen c a r á c t e r p a r a los n i ñ o * . Neptnno 155. 
4691 4-19 . 
S E S O L I C I T A 
un m u e h a c L u de 12 á 14 a ñ o s p a r a oriado de mano, 
fian Migue l n . 162. 4697 6-19 
S E S O L I C I T A 
u n cr iado blanco de m e d i a n a edad para e l servicio 
de mano , que tenga imprescindiblemente personas que 
abonen su b u e n a conducta y honradez. Neptnno 92. 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque est^n manchados y prendas de a ro y b r u l a n -
tes y se pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la 
Audiencia. 4728 4-19 
Se alquila el segundo piso de la casa calle del Sol n. 65, propio para una familia de gusto, compuesto 
de aala, comedor, 4 cuartea y azotea, puede verse á 
todas horas é in formarán en los bajos de la misma. 
46S1 8-17 
S E A L Q U I L A N 
dos e s p l é n d i d a s y hermosas habitaciones muy venti -
ladas, para hombres solos, con m a n u t e n c i ó n ó sin ella: 
entrada independiente. Prec ios m ó d i c o s . 
C n 555 4-17 
C U B A 66 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á l a 
calle, con toda asistencia, á personas de moralidad en 
m ó d i c o precio. 1666 4-17 
S E C O M P R A N 
muebles de todas clases v so pagan bien Neptuno 11. 
4713 26-19 A b 
En l a calzada de l a R e i n a 149 se alquilan unos h e r -mosos altos con b a l c ó n á la calle compuestos de 
sala, comedor y tres cuartos, cocina, etc., etc. en o n -
za v media orü, en Ig ra^sma informarán á todas horas. 
4663 i r l ? 
4-19 
SE S O L I C I T A N 
u n a b u r u » coc inera de coior p a r a corta famil ia y una 
cr iada de mano, travendo buenas recomendaciones.— 
S a n L á z a r o n. 38. ' 4681 l - W 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A B O D E -
qne e s t á en lo m á s c é n t r i c o con muchas venta-
j a s que se e x p l i c a r á n , ha de ser formal y honrado, 
soltero, « iuo es as í que no se presente, pues ól se en-
c a r g a r á de l a caaa, as í como de compras y d e m á s , es-
te ea el objete do todo: i n f o r m a r á D . Diego F e r n á n -
dez, fonda de E l C r i s t o , esquina á A m a r ? n r a , de la* 
nueve de l a m a ñ a n a á las diez de la noche. 
4655 4-17 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cr iada de mano ó manejadora en casa 
decente. I n f o r m a r á n Z n l u e t a 73 
4660 4-17 
E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A PARA U N 
matr imonio solo y que maneje una n i ñ a . C o n c o r d i a 
^ y sa neces i tan u ñ a coc inera y u n a cr iada de mano 
j a e tenga buenas referencias, sino aue no fe p r e s e u -
ten. 4657 4-17 
TTNMÁTRIMOÑI.O P E N I N S U L A R M A Y O R E S 
U de 45 a ñ o s de edad desean colocarse de criados de 
m a s o p a r a un matr imonio solo ó corta fami l ia y s i no 
hubiere lo anter ior é l so l ic i ta u n a p l a z a de portero, 
encargado de solar, c a s a de v iv ienda ó cualquier otra 
q a e sa le presente , has ta h a c e r mandados á l a ca l le , 
• a b e leer y escr ib ir . H a v quien responda de su c o n -
" 4-17 d a d 43. 4610 
UN A M U C H A C H I T A D E 12 A 14 A N O S , S E sol ic i ta en la ca l le do Manr ique 17 p a r a manejar 
tan» n iBa: se le d a r á sueldo. 1638 4 -1 / 
T y Ñ J O V E N D E ? 2 A K O S D E E D A D , C O N 
buena l e t ra y o r t o g r a f í a , desea colocarse a u x i -
i iaedo loa trabajos de u n a carpeta ú otro de su í n d o l e . 
S u s Xfreten'ionee son exces ivamente l imitadas: infor-
o U r t e B l a n c o 28. 4646 4-17 
r T N A C K I A N D É R A P E N I N S U L A R D f c J S E A 
VJ encontrar una fami l ia que v a y a á l a Peniusula; 
l l e n e buena y abundante leche y personas que respon-
í l a n p e r e l la: i n f o r m a r á n A m a r g u r a 69. altos, esquina 
i Aguacate . 4618 4-17 
Se solicita 
u n a cr iada de mano, de color, como de cuarenta y 
ooho aGos de edad, que tenga buenas referencias, que 
etunpla con su o b l i g a c i ó n . A m i s t a d 33. 
4652 4 17 
SE S O L I C I T A 
un machacho de doce á catorce a ñ o s para criado de 
mano: ca lzada del Monte n. 377. frente á E s t é v e z . 
4649 4-17 
B A R B E R O S 
.Se solicita uno en L a O r i z a . Gral'.ano 78. 
4643 4-17 
EN T 1 L I 7 É Q A S 87, P R I N C I P A L , S E S O L I C I -ta u n a cr iada b lanca ó de color, que entienda de 
coatura con p e r f e c c i ó n y presente informes s i t l s fac -
torios de casa en que h a y a servido ó que abone su c o n -
ducta , sin cuyo requisito e» inút i l que se presente: en 
l a miama se vende u n a reja propia para escritorio. 
. 4637 4-17 
Ó E l í O L i C I T A U N A G E N E R A L C O S T U R E R A 
Í O ' ' cortadera para una casa de familia, que se dedi-
qno al i s eo de l a casa y duerma en el acomodo, y t e ñ -
irá bu r a i l referencias, fraiinno 91, m u e b l e r í a . jggg - 6-17 
T ^ T N J O V E N P E N I N S U L A R . N A T U R A L D É 
\ J Orense , de 25 a ñ o s , de^ea colocar*e para el s e r -
vicio d o m é s t i c o oon u u a famil ia de moral idad, pues 
Cieñe quiea responda por su conducta. Hote l C e n t r a l , 
e l portero d a r á r a z ó n . 4684 
PA K A E L M A N E J O D E U N A N l J í A Y L A l impieza do u n a caaa se solicita una criada, que 
presente b u e n i s referencias. Monte 27, altos. 
4631 1-17 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a ¿te mano. 
4633 
B lanco n ú m e r o 30. 
4-17 
I T k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A D E 
| J . r iada de mano «í manejadora. Dragonea n ú m . 45. 
4613 4-16 
V^do lo 
SE S O L I C I T A N 
dos apreudizss , que sean á g i l e s y tengan principios 
de costura p a r a corsets y modista; que tengan buenas 
referencias . Obispo 67. 4627 4-16 
¡ I N E R O Y R E P O S T E K O — U N M O R E N O 
m i s distinguido en este arte, m u y conocido 
¿MI todas las casas principales , acostumbrado á los m e -
jorad eouritea, desea colocarse. C u b a n. 17. 
4621 4-16 
T J N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
de bastante intel igencia y sabe bien su o b l i g a c i ó n , 
que h a ocupado las casas principales da esta capital: 
¿ l e n e qvieo responda de su conducta v morai ldan. O -
brap ia 100. 4620 . 4-16 
s ; I E S O L I C I T A A D . B O N I F A C I O M E N E N D E Z Jpora que conteste á esta su paradero, en l a ca l le de 
F i g u r a s n. 26. para negocios de f a m i l i a . — V a l e n t í n 
Jttcnendez. A l mismo tiempo part i c ipa á sus paisanos 
que se ausenta para l a P e n í n s u l a F r a n c i s c o Menendez 
¿a) F a c h 6 . 4616 4-16 
T T S M A Q U I N I S T A D E M U C H A P R A C T I C A 
en los trabajos de ingenios y m á q u i n a s de aserrar 
maderas , desea encontrar donde trabajar , dando c u a n -
tas garaot ias puedan pedir; i n f o r m a r á n en l a cal le del 
Obispo n. 31, l i b r e r í a . 4581 4-16 
i E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
'n insu lar , en establecimiento ó easa part icu lar: es 
ü i e a d o y Ü e n e personas que lo garanticen: eu los B a -
ü o s del 'Paaaje d a r á n r a z ó n . 4586 4-16 
B O T I C A 
l.'u lio-enciado en farmacia solicita regentar una: i n -
f o r m a r á n S a n Ignac io 2, altos, v Obispo 71, altos. 
4500 '4 -16 
PA R A M A R I A N A O . — S E S O L I C I T A U N A c r i a -da b l a n c a 6 de color, que sea á proposito para el 
m a n e j o de n i ñ o s y ayude en lo posible ¿ l o s quehace-
res de l a casa; pueden dirigirse a C u b a 72, altos. 
4623 4-16 
S E S O L I C I T A 
u n a m o r e n a de corta edad p a r a ayudar en l a l impieza 
de u n a easa , aneldo $17 y ropa l impia , con referencias. 
flan L á z a r o 34t . 4599 4-16 
S E S O L I C I T A 
a o j 4 v e n aprendiz de botica que no sea estudiante: i n -
f o r m a r á n Monte 307, 4588 4-16 
S E S O L I C I T A 
e n » morena para c r i a d a de mano y un buen cocinero 
los cua les han de t raer buenas referencias . A m a r g u r a 
n . 5ft de 6 á 7 de l a m a ñ a n a . 4615 4-16 
S E S O L I C I T A 
o c a b u e n a coc inera »jue sea aseada y formal con bue -
n a r e c o m e n d a c i ó n . H a b a n a esquine á So l , altos. 
4608 4-16 
ÜN A S E J J O R A D E M O R A L I D A D D E S E A c o -locarse en u n a casa par t i cu lar para manejar un 
c i ñ o ó p a r a cr iada de mano. I n f o r m a r á n S a n Ignacio 
n ú m e r o ' 49. 4596 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -c í n e r a de color, m u y aseada y de moral idad, te-
niendo personas que l a garant icen: ca l l e del C o n s u -
lado 87. dan r a z ó n . 4619 4-16 
EN L A C A L L E D E A G U I A R N. 36 S E S O L 1 -d t a u n hombre de moral idad, con oficio: y t a m -
b i é n u n a coc inera de color. E n l a m i s m a se a lqui lan 
habi tac iones al tas y b^jas en p r o p o r c i ó n . E n l a refe-
rida ca l l e y c a s a i n f o r m a r á n . 4512 11-14 
L A P R O T E C T O R A 
Neces i to un portero que sepa hacer c igarros de f á -
b r i c a y un moreno criado que quiera vender dulce, 
ganando un sueldo de $80 billetes y l a m a n u t e n c i ó n . 
A m a r g u r a 54. 4528 5-15 
E S O L I C I T A D N A P R E N D I Z D E I M P R E N -
ta p a r a Sant iago de las Vegas , que sepa p a r a r algo: 
•e le ¿&rá casa , comida, a l g ú n sueldo y se fe e n s e ñ a r á 
Obi spo 17. P . F e r n á n d e z y C ? i n f o r m a r á n . 
4 5 0 é 16-14 
UN A J O V E N D E D I E Z Y S E I S A N O S D E S E A colocarse p a r a m a n e j a r un n i ñ o en u n a c a s a p a r -
Mcular: t iene buena c o n d u c t a y quien informe por 
« H a . I m p o n d r á n B a r a t i l l o n ? L altos. 
4486 7-14 
UN A S E Ñ O R A A C O S T U M B R A D A A M A N E -_ j a r u n a c a s a desea encontrar u n a fami l ia p a r a d i -
cho objeto 6 a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s y 
s erv i r la s de madre , puede dar los mejores informes. 
A m a r g u r a 96, piso p r i n c i p a l . 
4584 4-16 
A P R E N D I C E S 
C(e so l i c i tan dos que oepan algo en l a costura de t a l a -
D a n e r í a y t a m b i é n se toman otros varios para z a p a t e r í a 
M u r a l l a *>«qcina á A g u a c a t e , p e l e t e r í a i n f o r m a r á n . 
H I L A S F I N A S 
Se compran Ten ien te -Rey 41. farmacia y d r o g u e r í a 
del L d o . T ) . J o s é Sarrá. 4608 8-16 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, t a m b i é n ae compran estuches de 
c i m j i a y m a t e j s á t i c a s . Calzada del Monte 61, entre 
Suarez v F a c t o r í a , l ibrería de Santiago L ó p e z . 
4268 10-7ab 
Casas IIB s i f l , M e s ? M a s 
H O T E L A M É R I C A 
Habitaciones amuebladas, las m á s frescas de la H a -
bana, con asistencia esmerada: precios m ó d i c o s . 
1781 26-20A 
Se alquila l a casa calle de la Es tre l la i 161, de dos ventanas, hermosa sala, comedor, cuatro cuartos 
seguidos y uno alto, buen patio y d e m á s comodidades 
en m ó d i c o precio: al lado en el 163 es tá la llave: i m -
p o n d r á n calzada de J e s ú s del Monte 482. 
' 4658 4-17 
S I E J M P H E N O V E D A D E S . 
Bfáqiiliiaa do coser do Singer de i n v e n c i ó n nueva. 
B R & q i u n a a de f i z a r y do tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marqueter ía , 
Liílmparas mocilnicas automitticas de varios fabri-
cantes, L á m p a r a s e l éc tr i cas , Lámparas de porcela-
na. Lámparas colgantes, Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cociuitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
d e Rodgers para señoras , tijeras finas para sastre y otros va-
rios art ículos , todos muy baratos. 
ALVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. C n 7 4 8 312-9jn 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas m á q u i n a s de p i é l e g í t i m a s GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. E n 
vista del favor que nos viene dispensando el prtblico, tiernos decidido prorro-
gar el plazo por D O S M E S E S M A S . 
Composiciones de toda clase de m á q u i n a s barat í s imas y garantizadas por 
U N A N O . — U n i c a agencia de la sin r ival D o m é s t i c a , G r a n A m e r i c a n a n . 1 
& 7 , N u e v a R a y m o n d , J t . S inger . O r a n surtido en Memington,Nexo Home, 
W. Gibbs, M á q u i n a s p a r a z u r r i r y bordar. M á q u i n a s de mano, á $5 B i B . 
I d . de rizar, á $ o B [ B . 
Variedad suma eu novedades acabadas de recibir, 
E L Q U E R I A S B A R A T O V E X O K E N L A I S L A I>E C U B A . 
G F F ' i j a r s e bien en la dirección. 
3133 
74, O ' R E I L L Y 74.—José Oonealee Alvaree. 
2 6 - M z l 2 
P A D E Z C A N T O S ! 
TTTn liermoso entresuelo muy alegre y alto de pun-
\ J tal, situado en el mejor punto de l a calle del Obis -
po, compuesto de sala, dos cuartos grandes con b a l -
cones á la calle y otro corrido interior, un cuarto 
f rande para criados, cocina, comedor, llave de agua e Vento/excusado, cañer ía para gas y dos entradas, 
una para criados, todo completamente independiente: 
i m p o n d r á el portero Obispo fifi esquina á Compostela. 
4665 4-17 
Restaurant EL ORIENTE, 
I Í A B I P A R U J L I A 36, 
entre Cuba y Aguiar. Aviso al público. 
Desde esta feefea q j e d a abierto abono para comida 
y almuerzo á los precios $05, 30 y 34 mensuales. T a m -
b i é n ponemos en canocimiento tb l p é b U p o que para 
los d í a s de Semana Santa hay cuartos reservadoa para 
femilias, advirtiendo que los precios á l a carta son los 
m á s m é d i c o s que los d e m á s en su clase. 
4233 10-fia in -7d 
H O T E L . - V B S í P O M E . 
BBOADWAT T CALLE 41? 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s t e Hote l e s t á situado en parte céntr ica , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sa la , alcoba y baiio $4 diarios. Pnedeu asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
7 8 - l S A b I . STEHÍTPLD, Administrador. 
Se alquilan los bajos de la casa calle de San J u a n de Dios n. 8, con entrada independiente, sala, saleta, 
tres cuartos y uno de b a ñ o , agua y d e m á s , en $48 oro. 
buenas garant ías: informan Aguacate 112. de cuatro á 
seis. 4667 4-17 
Un matrimonio sin n i ñ o s , que cambia referencias, alquila unos altos, compuestos de sala, tres cuar -
tos, cocina, inodoro, agua de Vento y entrada inde-
pendiente: pueden verse á todas horas Aguiar 31. 
4647 4-17 
rSE A L Q U I L A N 
dos hermosas accesorias, juntas ó separadas, propias 
para establecimiento, depós i io ó vivienda. L u z entre 
Inquisidor y Oficios, casa de batios. 
4642 4-17 
Por ausentarse sus d u e ñ o s se alquilan los altos, e n -tresuelos y accesorias de la espaciosa casa, calle 
de T a c ó n u. 2, juntos 6 separados: se venden t a m b i é n 
los caba'lps y el mobiliario de la misma. 
4634 4-16 
V I L L E G A S 115 
U n a sala con dos ventanas A la calle, propia para 
uu estudio de abogado, habitarla, ó para un escritorio. 
C n 546 4-16 
En casa de familia respetable se alquila una hermo-sa hab i tac ión con b a l c ó n á la calle y toda asisten-
cia, á personas decentes y con referencia. Zulueta n. 3, 
frente al Parque Central . 4592 4-16 
H O T E L GRAN C E N T R A L 
Virtudes esquina á Zulueta. 
E n esta nueva casa e n c o n t r a r á n familias y caballe-
ros habitaciones c ó m o d a s y bien puestas, dando todas 
á !a brisa: buen servicio: precios m ó d i c o s . 
4737 * 4-19 
H O T E L 
A S C O T A 
A N T E g 
SAN C A R L O S . 
Participamos á nuestros ami-
bos y á los antiguos concurren-
tes á este hermoso edificio, que 
abrimos nuevamente sus puer-
tas bajo este nombre el día Io de 
mayo p r ó x i m o . 
Los precios serán sumamen-
te c ó m o d o s . 
Habana y abril 16 de 1887. 
BATET. MONTERO ¥ Ca. 
4d50 12-17 
PE8DÍM 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T A D I R I G I -da á D * B á r b a r a E c h a r t e , A m i s t a d 90. L a p e p o -
n a que la h a y a encontrado puede entregarla eu dicha 
casa donde s e r á generosamente gratificada. 
4789 4-20 
PE R D I D A . E N L A N O C H E D E L L U N E S 18 del corriente, desde l a casa Sa lud 4fi a l teatro de 
Ir i joa , se h a extraviado un pulso de oro de p iña . A la 
persona que lo e n c o n t r a r e s © le suplica lo entregue en 
L e a l t a d 142, por ser un recuerdo de una persona que-
rida, donde se le gratif icará. 47A3 4-20 
A V I S O 
Habiendo sufrido e i t r a v í o la credencial del bombe-
ro J o a q u í n O c h o a G a m a r r o , ae hace pújalico por m e -
dio del DIABIO en cuatro n ú m e r o s seguidos á fin de 
que si alguna persona la hubiese hallado la entregue 
en la oficina del D e t a l l del cuerpo. Obrapia. cuartel 
de Bomberos, en caso de no ser habida quedará nula 
y sin valor alguno, puesto que se da cuenta á los jefes 
del cuerpo. 47Q5 4-20 
AVISO. 
H a b i é n d o s e extraviado el cheque n. 24,310 girado 
contra el Banco Industr ia l por los que suscriben, por 
l a cantidad de trescientos sesenta y un pesos 23 cts. 
oro, se avisa por este medio para que no sea negocia-
do dicho documento, h a b i é n d o s e tomado las medidas 
conducentes p!>ra que no sea abonado a su presenta-
c ión .—JT. I T u j i n i a n n y C ? 
Cn5f>5 3-19a 3-20d 
D E S A P A R E C I D O 
H a b i é n d o s e extraviado un perro de caza, blanco 
con manchas amaril lo-oscuro, orejas grandes y rabo 
cortado, se supl ica al que lo encuentre lo entregue 
Inquisidor n. 14 ú O ' R e i l l y n. 4, que se le gratif icará 
g e n e r o e a m e m - ¿ »• ge le s e r a d e c e r á . 
4768 " 4-19d 4-20d 
SE H A N E X T R A V I A D O U N O S R E C I B O S D E po l i c ía Munic ipal , el que los entregue en la calle 
de l a H a b a n a 184 será gratificado: all í se dan infor-
mes de dichos recibos, que nadie los podrá cobrar. 
4 6 8 Í 4-10 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se alquilan altas y ventiladas-, hay con vista á la 
calle, á caballeros ó matrimonio sin n iños . Bernaza 60 
entre Teniente-Rey y Muralla. 4593 4-10 
Se alquila en $42-50 centavos oro la casa Vijrtude; n ú m e r o 55, entre Agui la y Ó a l i a n o con tres c a r -
tos bajos y tres herraosoB altos, toda de azotea, < on 
agua, gas y d e s a g ü e á la cloaca. L a l lave en la bode-
ga. Sus d u e ñ o s San Miguel n ú m e r o 32. 
4608 4-1(5 
Procúrense una cajita de la acreditada PASTA PECTORAL DEL 
D ^ A N D R E ü DE BARCELONA, y se la quitarán al momento. 
A l tomar las primeras pastillas, empezarán á experimentar un 
gran alivio. L a tos va desapareciendo, el pecho y la garganta se 
suavizan y la espectoracion se produce con gran facilidad. 
Son tan rápidos y seguros los efectos de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece la tos por completo ántes de terminar 
la caja. 
Be venden en las mejores íarmácias de España. Caja 2 pesetas. 
L A S PERSONAS que sientan t a m b i é n ASMA 0 SOFOCACION, h a l l a r á n en las 
mismas Farmacias los C I G A R R I L L O S BALSAMICOS y los P A P E L E S AZOADOS del mis-
mo autor, que lo calman en el acto y permiten descansar al a smá t i co que se ve privado 
de dormi r .—Véanse los opiísculos que se dan gratis. 
Depósi to central de estos medicamentos: Farmacia de su autor en Barcelona, y se 
h a l l a r á n t a m b i é n de venta en las principales farmacias de la Habana y d e m á s poblacio-
nes de Amér ica . 10-D 
S] con sala, aposento y cuatro cuartse y dos jardines , 
árboles frutales y agua, cuarenta y cinco varas fondo, 
en $1,600 oro. en la misma i m p o n d r á n . 
4730 4-19 
Se vende 
un taller de lavado, d e m á s pormenores informarán 
Tenerife 19 esuuina íí A n t ó n Recio, de fi á 9. 
4678 ' 4-18 
B^ ' Ü E í T Ñ E G O C I O . S E V E N D E U N A B O D E G A en buen punto y de poco capital, se da en propor-
ción por haberse separado el encargado y su d u e ñ o no 
entender del gi-o. R a z ó n en el café Puerta de T ierra . 
4725 4-19 
Se alquilan los hermosos y ven:liados altos del esta-_ blecimiento de ropa " L a s Glorias de Pelayo" .Mon-
(e 39. frente al Campo de Marte. 
•1601 . 4-16 
O l e alquila la hermosa y ventilada casa calle de O e r -
.Ovas io lO^, con saU, comedor, seis cuartos, patio y 
traspatio y agua de pozo. L a llave se baila en el 
de dicha calle (solar,) 6 in formarán de su ajuste en l« 
calla do las Virtudes 107, altos, de 8 á 10 m a ñ a n a y 
de 5 á 7 tarde. 4587 4-16 
Se alquila por año 6 por temporada con muebles ó sin ellos una casa magníf ica y capaz para una dila-
tada familia, en el pueblo del Calabazar, calle del 
V í n c u l o y Es tre l l a n. 45. T a m b i é n se admite un matr i -
monio según la fajnilia que tenga, pudiendo versej l las 
horas del dia que se quiera! 4535 5-1T 
S E i L P I L A 
en $23 billetes la casa n ú m e r o 1 de la calle de Madrid, 
junto al paradero de las guaguas del Sr. Estauil lo , con 
4 cuartos, sala, comedor, agua y todo lo necesario p a -
ra una famijia, l a l lave al lado y dan razón eu San 
Ignacio 8 i . " fi? 533 8-11 
En casa de una familia respetable se alquila '..na hermosa h a b i t a c i ó n alta á señoras sin n iños ti 
hombre só lo . San Ignacio f>5. 4ñ01 8-14 
" S E AÍ7QÜÍLA" 
ó se v é n d e l a casa calle del Indio 11: in formarán M o n -
te 185. 4459 9-13 
B U E N N E G O C I O . S E V E N I ) E U N A F O N D A en punto céntr ico de és ta ciudad, se da barata por 
tener que ausentarse su d u e ñ o , se dan toda clase de 
g a r a n t í a s y se pone á prueba: informarán Adminis tra-
c ión de E l E c o de Gal ic ia . Aguacate 47. 
4684 8-19 
Se alquila 
la casa, calle de Virtudes n. 153. Obrapia 14 informa-
rán. 4425 . 7-13 
Se alquila 
un entresuelo y m í a accesoria, callp ds San Pedro n ú -
mero 6: in formarán Obrapia n. 14. 
442-1 7-13 
Se alquila 6 se vende 
la magní f i ca y espaciosa casa de alto y bajo 
N U M E R O 91 
calle A n c h a del Norte esquina á Aguiia. 
E n la misma impondrán. 
4362 15-12 A l 
j ^ y J A R l A N A O — s e alquila por temporada ó por año 
la hermosa casa calle de San J o s é n. 4 esquina á 
la de Santa L u c í a , inmediata al paradero y á la nueva 
iglesia, cou un pozo de agua potable, muy fresca y es-
paciosa. A l lado iraponeft'ín v en J e s ú s María 91. 
4356 _ 10-12 
SE A L Q U I L A 
uu local de 40 varas de fondo por 9 de ancho oon dos 
puertas á la calle, propio para a l m a c é n de tabaco ú 
otra cosa aná loga . Industria 129. 4367 12-12 
' {CN G P A N A B A C O A 
Se alquila la caaa E a a l 27, inmediata al colegio de 
los Escolapios cou grandes comonidades, pisos de 
m á r m o l , algibe, pozo y muy fresca: al lado impon-
drán. 42?6 15-7 
SE V E N D E N 
la casa Agui la 234, con sala, una habi tac ión y cocina 
en l a planta baja, una h a b i t a c i ó n y cocina en el alto, 
en 600 pesos oro, libre d e g r a v á m e n , la casa E s p e r a n -
za 44, con sala, una babitacion y cocina en 400 pesos 
oro libre de g r a v á m e n . L a estancia C a ñ a B r a v a , en 
Sauta F e . cuartón de C r u z Piedra, 1 c a b a l l e i í a s $300 
reconofe $200 de impos ic ión . In formarán de 1 á 3 de 
la tarde. E . A . J í e n t a n c o u r t , San Igaacio 52. 
4703 4-19 
al anecio. 
SK VENDB un potrero en buen punto San Francisco ó 
Vil late , en el t érmino de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 cabal ler ías y „, cercado todo dé piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de mani-
poster ía y teja, cocina y ppzos eji $5,900 pro al contado 
libre para el vendedor y al compiador se le rebajan 
$2,200 eu oro por ser el censo redimible quo reconoce 
la finca, el que compre en el dia se le entrega en el 19 
de junio de este año porque se cumple el contrafo de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu-
ma sin rii-al. Lea l tad 11 informan. 
4673 20-19 Ab 
SE V E N D E 
UN A D U Q U E S A Y U N M I L O R D M O D E R N O S y casi nuevos; un c o u p ó de ú l t ima moda y 
de poco uso; un fae tón de cuatro asientos, y un t í l b u -
r¡ americano. Se venden Agui la 119. 
4540 5-15 
¡ ¡ G A N G A t l 
]]n c u p é Clarence de 4 asientos, 1 preciosa duque-
sita 3ln estrenar hecha ú todo costo, 1 famoso caballo 
americano, limonera y arreos de pareja dorados: todo 
junto ó separado, por ausentarse su d u e ñ o muy breve-
mente. Manrique 116. 4515 8-14 
Urge la venta. 
U n v is-a-vis de un fuelle, una duquesasin estre-
nar, un c u p é muy fuerte: todo barat í s imo. Belascoain 
65 y 67, á todas horas. 4516 8-14 
G A N G A 
Se vende una duquesa y un milord con sus caballos, 
u n milord en blanco, ú l t ima moda y otro usado. Morro 
46, de 6 á 8. 4415 9 - l á 
s 
una carbonería , calle de 
4629 
Picota 90 informarán. 
' 4 - j 7 
EN $2,850, D E D U C I E N D O $597 Q U E R E C O -noce á censo, se vende la gran casa Concordia n ú -
mero 192, de 2 ventanas, sala, saleta corrida y siete 
cáaTtos, etc., etc.: informes en la misma á todas horas 
su dueño . 4614 4-16 
Q E V E N D E N D O S C A S I T A S E N J E S U S D E L 
Í O M o n t e , media cuadra de la calzada de L u y a u ó , al 
fondo de la marca de tabacos de D . J u l i á n Alvarez, 
terreno propio y pozo fértil: están siempre alquiladas; 
son de tabla y lejas, cons trucc ión moderna, en $1,0' Ó 
o r ó l a s dos; para m á s permencres Manrique n. 110 á 
todas hovas del (i-si. :460fl 4 16 
V E N D E N T R E S S O L A R E S T J Ü N ^ O S O 
ÍOseparados , c o ü t e n i e n d o una casa chica, en el C a r -
melo, bien cercados, pozo, siembras, A:., á media ona-
dr¡i del Urbano, una y media del mar y una y media de 
la Iglesja: d<jn ra!:on"0]]isDO 67, altos, 
4602 ' 4-16 
Q E V E N D E U N A ( J A S A E N L A C A L L E D E 
O B e r n a z a , compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos y tres de alto, con su cocina, patio y traspa-
tio, con colgadizos al fondo, toda de inamposter ía y 
azotea y tfjas, informarán Aucba del Norte 108. 
45?4 7-14 
Q E V E N D L r U N A F I N C A D E C E R C A D E 2 c a -
O b a l l e r i a s de buen terreno, p r ó x i m a . a l Calabazar, 
cou buena waa de R i e n d a de la'pl^ y tpjag, cerrada de 
piña y dividida en cuartones con muchos árboles fru-
tales, siembra de piña y dornás. I m p o n d r á n O'Reil ly 
n. 35, altos. 4532 8-14 
D i D r a p e r í e 
AL C O C H E R O Q C E L L E V O P O S P A S A J E -ros de l a 2^ I ta l ia , S a n Rafae l n. 7 al paradero de 
C o n c h a la noche del s á b a d o p r ó x i m o pasado de 7^ á 
8 so le supl ica devuelva el paquete que dichos p a -
sajeros dejaron olvidado en el coche que contiene dos 
fiuses de casimir y dos nudos corbatas. Se le gratifica-
rá generosamente bien en la 2? I ta l ia ó E s p e r a n z a 2. 
Marianao. ^ 4726 4-19 
$20 oro de gratificación 
al que entregue en Obrapia 67 un perri to 
amaril lo con una l is ta negra y el hocico 
t a m b i é n negro; el rabo corto: entiende por 
el nombre da íil író. 
4639 l a -16 3d-17 
PE R D I D A — E L 13 P O R L A N O C H E , D E L paradero de Concha al muelle de L u z , se quedó 
en un coche de alquiler una maleta chica, amarilla: 
se gratif icará al que la entregue en Compostela u. 99 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a , ó en Guanabacoa San J o s é 3. 
4598 4-16 
T O N I C O H A B A N E R O 
D E L D R . J . G A R D A X O . 
Sin r ival para heimcsear y teñ ir el cabello de su 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
ún ico c o s m é t i c o inofensivo quo ha merecido la u n á n i 
me aprobac ión de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S . N I E N S U C I A L A R O P A . N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S . E v i t a ' l a calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Snsresultados son tan seguros 
positivos y brillantes, que el más hábi l esperimentador 
no conoce el ñrtlficio. 
Se vende en las D r o g u e r í a s , Boticas y PerfumeríaF. 
D e p ó s i t o : Botica L a Estre l la , Industria 3t 
m m m m i m w m m 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R Í F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la u n á n i m e aprobac ión del cuerpo M é d i c o por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en -
fermedades que reconocen por causa uu vicio ó al tera-
c ión de la sangre, y a afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E u las U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S . E M P E I N E S , C A S P A . 
T I R N A , S A R N A , S A L P U L L I D O y d e m á s enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he -
reditarios. 
D e venta en íodac las farmacias y droguer ías . 
D e p ó s i t o : Botica L a Estre l la , Industria 3 í . 
4774 fiO-20Al 
un antiguo depós i to de tabacos con baratillo de 
ropa y quincalla con las contribucb nos al corriente y 
muy pocos gastos. Informarán Tenerife 29. 
4374 9-13 
CA S A S . -ros, dos — E N V E N T A R E A L , E N ( N T R A M U -á $2,501) y una en $3,500, y extramuros 
barrio de Colon, una en $2,fi00 y una en J e s ú s María 
en $2,000: en oro todas: d e m á s pormenores tratarán é 
informarán Pragones 29. fábrica de cietarros L a Idea, 
de 7 á 11 de l a m a ñ a n a . 4467 9-13 
EN M A R I A N A O . S E V E N D E L A C A S A N U -mero9 de la calle de San Antonio, á tres cuadras 
del paradero de S a m á . de manipos ter ía y de poco 
tiempo de fabricada, con un buen pozo de agua, se da 
en proporc ión; de su ninste en J e s ú s del Monte, c a l -
zada de L a j a n ó 92. 4412 9-12 
ÍLOÜILEM 
Se alquila en m ó d i c o precio l a casa de l a calle de Apodaca 48, de alto y bajo, ó bien toda 6 l a parte 
alta: es espaciosa y ventilada: darán razón en l a calle 
de l a Concordia f7. 4802 4-20 
A matrimonio solo dos cuartos bajos se ceden en punto céntr ióo . Agui la H 9 esquina á Barcelona. 
4805 4-20 
En el ínf imo precio de $30 oro se alquila l a casa 592 de la calzada del Cerro , de portal y z a g u á n con 
todas las comodidades apetecibles, gran patio y tras-
patio, m a g n í f i c o pozo y gas, es muy seca y ventilada 
por hal larse situada en el punto mas elevado. L a l lave 
e s t á en el 588. P a r a su ajuste Industria 31, altos. 
4815 4-20 
Se alquilan en m ó d i c o precio los bajos de la casa T e -jadi l lo 39, compuestos de sala, comedor, tres cuar -
tos, patio, cocina, agua de Vento y d e m á s comodida-
des. I n f o r m a r á n en los altos de la misma. 
4817 4-20 
Se alquilan muy baratos unos frescos y espaciosos altos y entresuelos de una hermosa casa, propios 
para l a temporada de verano y á una cuadra de los 
paseos y teatros é matrimonio ó para despacho de a -
bogado." Agui la 86 in formarán . 4798 4-20 
Se alquilan m a g n í f i c a s habitaciones con asistencia^ sin el la, las hay con b a l c ó n á la calle 
entre C u b a y S a n Ignacio. 4767 
O - R e i l l v 30 
4-20 
Se alquila l a casa Maloja 2, de alto y bajo, con once cuartos, agua, eloace, inodoro y b a ñ o con ducha y 
d e m á s comodidades para una familia. L a llave en el 
n. 6 y darán r a z ó n Salud n ñ m e r o 32. 
4764 4-20 
A una ó dos s eñoras solas se alquila en la casa de alto de la calzada de Gal iano n. 9, un hermoso y 
ventilado cuarto con b a l c ó n para la calle; t a m b i é n se 
le a lqui lar ía á un s e ñ o r de respeto, pudiendo disfrutar 
de un buen b a ñ o de ducha: se piden referencias. 
4766 4-20 
Se alquila l a casa n ú m e r o 451, calzada del Monte esquina á Fernandina , propia para cualquier clase 
de establecimiento, pues siempre h a sido pe le ter ía : i m -
p o n d r á su d u e ñ o calzada del Cerro 518, la l lave en el 
n á m e r o 449. 4757 8-20 
Sol 81, altos.—Se alquilan dos bonitas y frescas h a -bitaciones con b a l c ó n á la calle y suelo de m á r m o l 
á matrimonios sin hijos ó caballeros solos, en casa de 
famil ia, entrada á todas horas T con toda asistencia. 
4710 4-19 
Se alquilan las hermosas casas de nueva construc-c i ó n , S a n Miguel u. 258, E s p a d a 33 y 55, sala, piso 
de m á r m o l , cuatro cuartos bajos y uno alto, muy fres-
cos y vpni ilados; i m p o n d r á n San Ignacio 10. 
4699 *-19 
BWS f OE5I 
e mm, 
SE V E N D E N 19 V A C A S E S C O G I D A S , P A H l -das y difrutadas, íodíi-! juntas Corrales 180 de 7 á 
8 de la m a ñ a n a . 4782 8-20 
Ij l N O B R A P I A 4 8 S E V E N D E U N F A E T O N D E ¡Jcuatro asientos propio para una persona dt gusto. 
4709 C-19 
E V E N D E N U N M A G N I F I C O V I S - A - A V I S de 
des fuelles, como nuevo y un c o u p é en el mismo 
estado, una duquesa muy buena y un tí lburi america-
no y un faetón propio para la temporada. Salud 10. 
4363 9-12 
M U Y B A R A T O 
UU milor á l t ima moda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magníf icos caballos con su g u a r n i c i ó n , puede ver -
so de 9 ú 11, en F a c t o r í a n. 2. informarán á todas ho-
ras. 4393 9-12 
S E 
muy poco uso y se da sumamente barato 
verse Cuba 47, a l m a c é n de mqsica. 
4f8fl 4-20 
P I A N O D E P L E V E L E V E N D E U N O D E un Puede 
SE V E N D E N U N J U E G O L U I S X V , E S C U L -tado—un escaparate de caoba —uu id. de cedro— 
un ío< ador, 2 camas de hierro, uua mesa de e x t e n s i ó n 
de caoba, una destiladera con mármol y^otros varios 
muebles. Aguila 84. 4779 ' 4-20 
UN A C A M A C A M E R A G R U E S A , D E nos, una elegante cuna de A D O R -bronce, 2 escapara-
tes, 1 de cedro chico, 1 tocador, camas colegio, 2 s i 
lias giratorias, casaquero?, 2 sillas de brazo de Vic11* 
v otrok muebles muy baratos. C o m p o s t e l á 119, entré 
Muralla y Sol. 4816 4-20 
Magnífico pianino aloman. 
Sfn duda es el mejor pianino que hasta hoy se ha 
importado en toda la Is la , pues sin tener m á s dimen-
siones que cualquier pianino de 7 octavas, tiene m á s 
sonoridad y buenas condiciones que cualquier piano 
de cola de concierto de Pleye l ó E r a r d . E s una ver -
dadera gnnga, pues con motivo de ausentarse la fa -
milia se vende muy barato, tanto, que no hay incon -
veniente en tratar con cspeciiliidores. e l i g i ó ^ti. 
_ 4814 4-90 
M E S A S D E B I B L Á R . — S E V E N D E N N U E -vas y usadas. So compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, p a ñ o s , gomas, tacos, etc. 
O'Reil lv 16. entre Sau Ignacio y Mercaderes. 
SE H A C E A L M O N E D A D E t>OS l í S r A P A R A ^ les do espejos, dos de caoba comunes, dos camas, 
1111 precioso juego de comedor, el mejor piano de P l e -
yel de media cola y un pianino del mismo fabricante, 
el jardín y demás muebles do la casa. Industria 144. 
4792 4 20 
L E A N CON D E T E N C I O N 
Q u e m a z ó n de muebles en Re ina n. 2, frente á la 
Audiencia. E n este salón encantrarán juegos de sala 
v medios con las piezas míe se nepegiteu, desde $40 B.' 
hasta 185, también de V i c n a baratos, espejos y carpe-
tas y escritorios de todas formas; también escaparates 
de una puerta, de espejos y comunes de todos precios; 
un juego de cuarto de nogal, un piano media cola, me-
sas de café y cuantos muebles necesiten m á s baratos 
que los d e m í s , ó sino probad. 
4729 4-19 
GRAN B A Z A R D E B E L E N 
Mueblajes y muebles de todas clases, barat ís imos; 
magníf icos p'aninos Boisselot y A. Bord, de Paria: 
precios ínfimos. Acosta 79 entre Compostela v Picota. 
4700 1 ' ' 4_19 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E V E N -de un mobibario francés , informarán de ocho á diez 
de la m a ñ a n a eu la casa-quinta calle de A t o c h a n . 1, 
entre Palatino y Zaragoza. 4711 4-19 
SE V E D D E N D O S E S E E J O S L U N A B I S O T L una lámpara de cristal, un juego de sala palisandro, 
dos armarios para cristaleria, cuatro candelabro* C r i s -
tof, un centro de mesa, un caballo americanno, sano 
y acostumbrado á carrnage, tanto solo como en pare-
j a : todo puede verse Galiano n ú m e r o 21. 
4730 4-10 
SE V E N D E U N A H E R M O S A V I D R I E R A í T T quelada, de buen mostrador de cedro, por la me-
dida de las de la P laza del Vapor. Manrique 182 trata-
rá n de su ajuste: se da en mucha proporción. 
4732 4-19 
SE V E N D E 
u t i a mul.i de buena alzada y maestra de tiro. Egido 
n ú m e r o 17. 46t'9 4-19 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N -de un caballo americano, j ó v e n , maestro do pareja 
y solo: i m p o n d r á n Carlos I I I n ú m e r o 4. 
4622 7-16 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S A M E R 1 C A -. ^ n o s d e lo mejor on su clase y nuevos, juntos ó se-
parados: dan razón en la calle de T a c ó n n. 2: se pule 
por ellos el valor que realmente tienen, te advierte á 
los especuladores 4626 4-13 
C L A R I N E S 
Se venden dos que cantan bien: precio tres doblones 
oada uuo. DraproueslPO. 4607 4-16 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E S I L L A M U Y noble y perfect amente amaestrado, propio para un 
Villegas 68 po-
8-12 
jefe de voluntarios, se da muy barato, 
drá verse y tratar de su ajusto. ?rse y 
4350 
Es te preparado calma la T O S por rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos días la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds G a n d u l casi y a desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . Alfredo P é r e z Carrülo , 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 36.—Habana. 
D e venta en todas las farmacias de la I s la de Cuba 
y Puerto Rico. C n 494 1 - A i 
7ENTAS 
d« Fincas y E s í a b l e c i m i e n l o s . 
BU E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su d u e ñ o se vende el establecimiento de 
ropa, sombrerer ía y pe l e ter ía situado en Puentes 
Grandes. Calzada R e a l 65. 4803 4-20 
E n 5,200 pesos oro 
úl t imo precio, se venden dos casas en el barrio de la 
Punta , con sala, comedor, tres cuartos, barbacoa cada 
una, agua de pozo con sus bombas, ganan $52-62Ji oro 
las dos. Obispo 30, de 11 á 4. 4743 4-20 
Una finca de 3 caballerías 
se vende, dista de Guanajay una legua. Detal les C e n -
tro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4 , D , Victorino G , 
Garc ía . 4742 4-20 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de conchas; y el otro an-
daluz muy bo-ito y de alta escuela, propio para s e ñ o -
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en C a m -
panario esuuina á Rastro. 4162 20-5Ab 
A.tos los muebles necesarios para amueblar una cata 
oon más ó m é n o s liyo, hay juegos para sala, cuarto y 
comedor, cuadros y espejos y lodo lo coucernieute al 
efecto, entre los hoteles. 4671 l - t ó 
SE V E N D E U N P R E C I O S O P I A N I N O D E 5 o clavas, muy sól ido y de muy buenas voces, propio 
para los primeros años de estudio, en tres onzas oro. 
A l m a c é n de música , Cuba 47. 
4734 4-19 
^ \ U R M A Z O N . S I L L A S D E V I E N A A $ 3 4 D O -
Vv/cena , sillat amarillas á $22 docena, sillones á 10 y 
$13 par, uu juego de Vieua flamante $175, juegos L u i s 
X V á 120, 125, 150 y $170, camas de hierro á 25 y 34 
con bastidor de alambre, camas para n iño toda de a -
lambro á $12, una cama de bronce media camera con 
lanza $68, una cuna de bronce 50, escaparates de cao-
ba á 30, 45 y 50, estantes para libros 35 y 50, un c a -
nastillero palisadro $60, aparadores con espejos á 35 y 
50. sill is americana; á $11 sueltas, una mesa corredera 
$17, otra 25, mis cama madera caoba $8, un lote bas-
tidores de alambre y $5, varios muebles quo no es po-
sible enumerarlos á como ofrezcan, todos los precios 
en billetes y al contado. Compostela 151 entre J e s ú s 
María y Merced. 4735 4-1 ü 
I 
BE O M E O Á J E S . 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A , _ un c o u p é nuevo y una jardinera , propio para un 
m é d i c o ó abogado, pues a d e m á s de su quitasol para 
paseo tiene su fuelle, muy c ó m o d o , todo cubierto ó de 
esqueleto; un tronco e l e g a n t í s i m o y una limonera: á 
todas horas en el Cerro 559 4797 4-20 
A N G A P A R A L O S T E M P O R A D I S T A S. S E 
vende barato un elegante y ligero faetón con l a n -
za de pareja y fuelle de quita y pon, pudiendo usarse 
de dos y cuatro asientos por un ingenioso mecanismo. 
I m p o n d r á n San J o s é 60. 4778 4-20 
CA R R O B A R A T O Y C A R R U A J E S , S E V E N -de uno de cuatro ruedas propio para cigarros, e-
fectos, ropa, etc. en ínfimo precio por no necesitarse. 
T a m b i é n se hacen nuevos de todas clases y componen 
los usados. F iguras 20. E n la misma se venden y t r a -
tan coches v caballos. Se vende una perra brava. 
4809" 4-20 
s E V E N D E M U Y B A R A T O P O R A U S E N T A R -se su d u e ñ o un bonito y fuerte faetón con arreos, 
caballo, todo nuevo y unos muebles, entre ellos una 
hermosa cama camera de nogal, bufete, aparador con 
espejos, todo se realiza por lo que ofrezcan. San M i -
guel 43. 4799 4-20 
E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A 
marca Courtil l ier, de lomas elegante y só l ido , un 
vis-a-vis de un fuelle y dos troncos de arreos. A m a r -
gura 54. 4662 4-17 
s 
Se vende 
una elegante duquesa, vestida y pintada de nuevo: se 
da muy en proporc ión; puede verse á todas horas del 
dia. Agui la 88. 4628 8-16 
SE V E N D E N 
un l audó de medio uso y una pareja de caballos ame-
ricanos. Sau N i c o l á s 38. pueden verse de dos á cuatro 
de la tarde. 4609 8-16 
E V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V 1 S D E 
a acreditada fábrica de Binder Freres de Par i s y s 
O S M U E B L E S D E A G U I L A 12, C O Ñ 8 Í S -
^<tentcs en un juego de sala L u i s X V , un espejo de 
una-y media vara, un bufete, camas de nogal y hierro, 
escaparates, canastilleros, dos grandes cortinas de m a -
dera, un t í lbury faetón , un a r m ó n i c o francés , un perro 
de casta mal lorquína . Se alquila la casa. 
4719 • _ 4-19 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A ¡VIILIA 
se realizan muy baratos los muebles siguientes: un 
juego L u i s X V completo $10f), un gran aparador $50, 
12 sillas Viena $31, un buró $25, un jarrero $25, uu l a -
vabo peinador $50, uno id. $36, uu gran tocador de se-
ñora, cosa de gusto $35, mesa de correderas $15, dos 
juegos mamparas $14, uu escaparate $34, 6 sillas me-
p l e $ l l , 4 mecedores meple$24, uua docena sillas id. 
doble respaldo $26 v otras menudencias. San Miguel 
59 entre San N i c o l á s y Manrique. 4636 4-17 
O B R A P I A 53 
Se vende un precioso cuarto para b a ñ o portát i l , 
completo d i ducha, y baño , propio para poner donde 
quiera, con su techo de zinc v se da muy barato. 
4 í 6 4 " 4-17 
M U E B L E S 
Muy baratos se venden los de una familia que se 
marcha de prec i s ión la semana entrante, t a m b i é n se 
alquila la casa. Habana n ú m e r o 90. 
4668 4-17 
G R A N B A Z A R D E P L A T E R I A , J ' ( V E R I A , 
R E L O J E R I A Y M U E B L E R I A . 
Obrapia núm. 53, esquina á Compostela. 
E s t a muy acreditada casa ofrece hoy nuevas gangas 
como se ve por los objetos y precios que siguen; un 
juego de sala L u i s X V escultado $120, uno idem idem 
liso $115, uno idem de Viena amarillo, cosa de gusto 
$230; un escaparate nogal nuevo, una luna $245, dos 
idem palisandro con dos lunas á $130; sois cuadros 
grandes grabados en acero, preciosos, en $120; l á m -
paras de cristal de tres luces $55 y de cinco $120; s i -
llones de viaje á $8; camas nuevas de lanza y de c a -
rroza, muy gruesas las columnas con sus bastidores de 
alambre de lo mejor, se dan muy baratas por proceder 
de relance; camas, medias cameras nuevas con flores y 
abrazaderas de una pulgada grueso; las columnas con 
bastidores m e t á l i c o s á $45. A d e m á s hay un mundo de 
existencias, tanto en prendas como en muebles á p r e -
cios de q u e m a z ó n ; precios en billetes. Anil los de plata 
lina á $1 y de oro 4; sillas amarillas, nuevas $26; b a -
lances grandes $13, idem chicos costura $12. 
4644 4-17 
unos arreos de pareja, todo en muy buen estado, 
formarán en San N i c o l á s 21. 
In-
Una serafina se vende 
E s de teclado y c igüeña: tiene ocho cilindros casi 
nuevos. Habana n ú m e r o 40 darán razón. 
4618 4-lft 
S E V E N D E N 




SE V E N D E N 
juntos ó separados los muebles de la casa calle de T a -
c ó n n. 2, se advierte á los especuladores que se pide 
por ellos el precio que realmente tienen. 
4625 4-16 
S E V E N D E 
uu pianino de Gaveau , de medio uso, barato, por no 
uecesitarsa. Amistad 49, altos. 4583 8-16 
SE V E N D E N 
juegos de comedor, juegos de sala , camas y todo lo n e -
cesario para amueblar una casa. Neptuno 41, esquina 
á Amistad, casa de p r é s t a m o s L a A m é r i c a . 
4504 8-14 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S E . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleye l , con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y t a m b i é n pianos hermosos de G a v e a u , etc. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t iem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garant i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen pianos de todas clases. 
4510 26-14Al 
SE V E N D E N 
los muebles de una casa. Animas n. 1, entre Prado y 
Consulado. 4560 8-15 
C A M A S D E T O D A S CLASES, 
muy buenas y baratas, se venden en la m u e b l e r í a L a 
Es tre l la , Gal iano 111, donde se ha mudado del n. 98 
de la misma que estaba. 4431 9-13 
OJ O A L A G A N G A . S E V E N D E U N J U E G O de palisandro que compone las piezas siguientes: 
cama imperial, escaparate, peinador, lavabo, mesa de 
noche, un bufete, cuatro sillas y dos sillones, B e r n a z a 
n. 50. 4376 9-12 
DE HAOÜINARIA. 
EN P R E C I O I N F I M O S E D A U N A S O B R E S A -liente m á q u i n a acabada de construir, que á la vez 
pica, cierne y despolvoriza las hojas de tabaco para 
elaborar cigarros; puede ser movida á mano ó por 
fuerza motriz: puede verse desde las 10 hasta las 5 de 
la tarde, San Rafael 105. E n la misma se compran vo-
ladoras de hierro de 3 á 4 arrobas de peso. 
4669 4-17 
SE V E N D E U N T A C H O D E H I E R R O F U N -dido cou su m á q u i n a al v a c í o horizontal, cuatro 
ceutrlfueas colgante del fabricante Westeponet con 
su mezclador y m á q u i n a de vapor vertical , una m á -
quina de moler c a ñ a del fabricante Ross con sus r e -
puestos de dos camones, un rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frió, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabr i -
cante P r a y para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
un donqui y una coldera p e q u e ñ a . D i c h a s maquina-
rias se encuentran á seis leguas de l a H a b a n a de fác i l 
c o m u n i c a c i ó n por calzada y por mar. R e i n a n. 91 i m -
pondrán . 3671 26-24Mz 
i S C E U N E A . 
A L A S I M P R E N T A S . 
Se venden T I P O S D E L E C T U R A , E N T R E D O S 
y B R E V I A R I O y T I T U L O S , así como material 
nuevo y usado para imprenta. Agui la 11, de 3 á 6. 
R . J . R o m á n . — A p a r t a d o A . 
C u 539 8-15 
ACEITES LÜBRICADORES. 
CALIDAD SUPERIOR. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A JEJL G J L O B O . 
Preparado para uso inmediato eu toda clase de p i n -
turas; es secante y de mueno brillo. 
8 P E S O S O H O E L Q U I N T A L * . 
DE VENTA POR AMAT Y LA GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carri les , efectos de Agricul tura y 
F e r r e t e r í a . — C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346 —Habana. 
4151 28-2 A b 
L A C I B E L E S . O'Reilly 19, 
Para exporter. picadura superior, y muy 
bion empaquetada, en libras, á 20 pesos oro 
el quintal ; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
vár ias vitolas, á 13 pesos oro el millar* 
E ] mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, á 5 ceutavoq billetes cada uno 
PRUEBENLO. O ' R E I L L Y 
3731 




Central "San Lino" 
GIENFUE60S, 
E s el alcohol mojof que sp ^0300» y superior á los 
mejores alcoholes'qvie se reciten de Alemania , ect. 
No ticue rival por su esmerada e l a b o r a c i ó n , á la a l -
tura de los descubrimientos modernos. 
Su graduac ión es de 4 3 ° Cartior á una temperatura 
de 3 5 ° c e n t í e r a d o s y carece en absoluto de todo olor 
y sabor de caña . 
E s recomendable por sus propiedades h i g i é n i c a s y 
aplicable sin oxcepcion á todas las industrias. 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son ún icos agentes ^n lo. Habana , á quienes se d i r i -
girán los pedidas, ios sres . 
J . Ginerés & C" 
O ' í i e i l l v 4 . 
C 376 32-18M 
Explosiones !ns calderas. 
Pueí^e^i evitarse veuiéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la G r a s a des in-
c r u s t a d o r a que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C r i b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
A Í*A K T A D O 3 4 6 . — H A B A N A . 
«150 26-2Ab 
« C I O S EÜWJFIOE. 
PERFUMERIA EXÓTIOA] 
35, r u é d u 4 S e p t e m b r e , 35 
P J A . R X S 
Hace que i l c s a p a r i l a s P a q u i i l a s negras de j 
la nariz, do la frentt! y ¡le ia barba. 
P A S T A D E L O S P R E L A D O S 
Imeutada por el nioagti Don del Gioruo, parael Papa LeonX. 
Esta pasta hace que, hasta las manos mas vn'gares, 
sean lilancos. Esvrllas y Arisfociáficas. . 
F L O R D E M E L O C O T Ó N 
Polvo especial de arróz que da á la tez una 
B l a n c u r n rmtmNU y unJivioMo 
Depositario en l a Habana : JOSÉ SARRA. 
P e r f u m e r i a i 
OE 
I X O R A 
J A B O N de I X O R ^ I 
ESENCIA c 
AGUA de Tocador . . de I X O R A ! 
P O M A D A de I X O R A I 
A C E I T E p a r a e l Pe lo de 
POLVOS de A r r o z . . de 
C O S M É T I C O de I X O R A ! 
VINAGRE de I X O R A I 
3 7 , B O U L E V A R D D E STRASBOÜRG, 3 7 
* PÍLDORASfleiDrCRONÍER 
con Y O D U ñ O d e H I E ñ R O y Q U I N I N A 
T R E I N T A AÑOS de buen É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
t ieueu todot lot elementos de la regeneración de la sangre 
El Y O D U R O de H I E R R O y de Q U I N U f f A . 
por ios propiedades tón icas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, n Clorosis, ia Anemia, 
ia Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r.(ulle) Grenelle-St-Germain, París. 
Kn la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C». 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades it \>t vías digestivas, infartos it\ hilado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálenlos biliarios, ete. 
HOPITAL.—Afecciones de las vías digestivas pesa-
déx del estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, ele. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los riñones, de la 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gota, diabetis, 
ulbuminuria. 
H A U T E R I V E . — A f e c c i o n e s de los ríñones, de la ve-
jiga, la grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE (lela FUENTE sobre la CAPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas de las 
Fuentes de Vichy arriba mencionadas se encuentran 
en casa de M Á T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É 
S A B R A . 
V E R D A D E R O L I C O R T R A S F 0 R E S T 
L L A M A D O SAVIA OC M t D O C 
E l Antoo mrrodo recomendable p a r a mejorar 
los Vinos y conservarlos. 
Escríbase á J . C A S A N O V A , Farmacéutico en BÜEDEOS 
N* 45, CALLE SAINT-REMI (FRANCIA) 
SAVIA J ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientes. 
DeposiUno en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
LA.IT AIVTEPHÉLIOCB 
SARPUULÍDOS, T E Z B A R R O S A 
Exíjase el sello 
Franca». 
AL C L O R H Y O R O F O S F A T O DE CAL 
E l mas p o d e r o s o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los M é d i c o s de E u r o p a en 
todos los casos de Este7iuacion de fuerzas , de A n e w i a , Clorosis , T i s i s , C a q u e x i a ó C a c o q w m í a , 
E s c r ó f u l a s , Raqui t i smo, E n f e r m e d a d e s de los ?iu-esos,Di/lcultades de crecer . I n a p e t e n c i a , D í s p e p s i a t . 
Paris, C O I R R E , rarmacéntico, 79, calle de Cherche-Sidi.—Depósitos en las priucipalei Pamaciat. 
J f T a l e s d e J E s t ó m a g o 9 D i s p e p s i a s , 
A - i t e i n i f t . C a l e t i t u m s . 
I ? . e c o n a i > e n . s a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M e d a l l a s 
d e 1 6 , 6 0 0 f ^ ^ ^ ^ ^ B P ^ y J t ^ d e O R O 
á L A R O C H E , F a r m a c é u t i c o J U i' P A R I S , V I E N A , N I Z A , etc 
E l Q u i n a - L a r o c l i e no ca u n a p r e p a r a c i ó n v u l g a r ; s ino e l r e s u l t a d o de t r a b a j o s que h a n 
V a l i d o á s u a u i o r l a s m a s a l t a s recompensas d e l E s t a d o . E l mismo f e r r u g i n o s o , 
P A R I S , 22 & 19, rué Drooot, y en las Farmacias 
P A S T I L L A S DE P A L A N G I E 
con C l o r a t o de P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e s de 
garganta, la i n f l a m a c i ó n de las a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las aftas, 
la ronquera y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É . íannco de 1* Clase. — Depósito en Paria. 8, Ene Tmenne, y en las priHcip. rarmacias y Dreyneriai 
G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en M e d i c i n a del H ierro R a b u t e a u e s t á fundado sobre la ciencia. 
L a s V e r d a d e r a s G r a j e a s de Hierro R a b u t e a u e s t á n r e c u i n c n d a d a s en los 
casos de C l o r o s i s , A n e m i a , C o l o r e s p á l i d o s . P é r d i d a s , D e l ' i l t d o d E s l e n x i a c i o n % 
C o n v a l e s c e n c i a , D e b i l i d a d de los N i ñ o s , e m p o b r e c D n i e n t o y a i l e r a c i o n de l a s a n g r e 
á c o n s e c u e n c i a de fatigas, ve ladas y excesos de toda c l a s e . — S e t o m a r á n 4 á 6 G r a j e a s 
d iar ias . 
N i C o n s t i p a c i ó n , n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n c o m p l e t a . 
E l E l i x i r de Hierro R a b u t e a u e s t á r e c o m e n d a d o á las p e r s o n n a s q u e no 
pueden trabar las G r a j e a s . ' — U n a copita e n las comidas . 
E l Jarabe de Hierro R a b u t e a u e s t á e s p e c i a l m e n t e dest inado para los u i ñ o a 
Uo3 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e e l Verdadero Hierro R a b u t e a u de C l ' I N y C'4 de P A R I Í 
<;ue h a l l a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I R O P d e c U l o r a l d e F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es e l c a h j i a n t e p o r e x c e -
l e n c i a que s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a e l sueho t r a n q u i l o y 
r e p a r a d o r . Sus efectos son r a p i d í s i f n o s s i n o f r e c e r n i n g u n a de 
los u i c o n v c t i i e n i e s de l a s p i - e p a r a c i o n e s d e l o p i o . I m p o r t a m u c h o 
e l aso d e l J A R A B E D E F O L L E T que se v e n d e en f r a s c o s que 
l l e v a n e t i q u e t a s en aue e s t á e s c r i t a , c o n c u a t r o y > 
co lo res , l a f i r m a , p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : 
Se v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : C a s a L . F R É R E e t C h . T O R C H O N . 
fl», r u é ( c a l l e ) J a c o b , P A R I S . 
ORIZA: LA GTE C R E M E .ORIZA - ORIZA V E L O U T E 
s i l o s O o x i . s i a . m i c i o 3 r e s 
DS UOS QENCROS OE LA 
P A R I S — 207, Calle Saint-Honoré, 207 — P A R I S 
LOS PRODUCTOS D E L^A P E R F U M E R I A ORIZA L . L E G R A N D 
t l e b o n s t i 6tf<?>» é x i t o J J r l f n t ^ v r a & l p ú b l i c o t 
%* A l p a r t i c u l a r e s m e r o c o n q u o a e í ü " ü . s u s c a l i d a d e s i n a l t e r a b l e s y á 
b a c e n s u s p r e p a r a c i o n e s \ l a s s u a v i d a d e s d e s u s p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN B 3 I I T A C i O ^ £ 3 DE LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA 
;K> ee logra llegar al grado de fineza y perleccion que tienen les verdaderos. 
d Como l a a v a r i e n c i a e x t e r i o r de tales imi tac iones es i d é n t i c a a l a de los tffe A . V e r d a d e r o s P r o d u c t o s V r i x a , los S r e s consumidores d e b e r á n ^ M TlfU. precaver e c o n t r a t a n i l í c i t o comercio v cons iderar como f a l -
siflcados todos los productos de ca l idades infer iores que 
.T5^^ no son vendidos mas que por las casas poco respetables. 
' S Á ¥ W T 0 R IZA V I L 0 U T í 
E n f e r m e d a d e s de l o s X T i ñ o s 
J A R A B E d e R A B A N O I 0 D A D 0 
de G R I M A Ü L T y C ^ J a j i n a c é u t i c o s e n P a r i s 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su a d m i s i ó n en la Farmacopea 
Francesa (Edición de Í88A) , disfruta de merecida r e p u t a c i ó n entre los m é d i c o s 
del mundo entero. Reemplaza con éx i to el aceite de h í g a d o de bacalao gracias á 
una inteligente adic ión de iodo combinado í n t i m a m e n t e con el jugo de las plantas 
a n t i e s c o r b ú t i c a s : b e r r o , r á b a n o , c o d e a r í a tan reputadas en la med icac ión de 
los adultos y de los n i ñ o s , por el iodo y el azufre que naturalmente contienen. 
Conviene á los n iños p á l i d o s , e n c l e n q u e s , fa l tos de apet i to , predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, las c o s t r a s l á c t e a s , la i n f a r t a -
c i ó n de l a s g l á n d u l a s d e l cue l lo , que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del ioduro de 
potasio y del ioduro de hierro y como é s t o s se emplea para reconfortar los 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , las t o se s c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n , los 
h u m o r e s , las a fecc iones de l a p i e l y todas las enfermedades debidas á un 
v i c i o de l a s a n g r e . ^ 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne y ea las principalei Droperiu y Famiciii. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 
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A I N T E 
X J T X Í C O S i x c c e s o a ? 
l o s G a o r i r r i e l i - b s t s 
— 1 4 , C a l l e d e V A h h a y e , 1 4 — 
CONTRA : 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
m a r e o 
F e a t o s 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s LAS FALSIFICACIONES 0 
y <> 
E x i g i r l a F i r m a V 
d e 9 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Idéase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 
ó o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
M A R G A D E F A B R I C A 
VIN OUO?CAB«ES(KlNftCASAS£S)AU mO-PKOSPHATEDECHAUX 
ETOEftR AUQUIWjTITREET A LECORCED'QRANGFSftMÉRES 
ÍT:Í¿" «a EX p o R T A T i o ti fr* HOMIlll 
V I N O 
DEX. 
D r G a b a n e s 
K I N A G A B A N E S 
E l V i n o d e l l i r C a b a n e s , s o m e t i d o á 
¡a apro i a c i ó n de l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
de P a r i s , h a s ido r e c o n o c i d o c o m o u n 
t ó n i c o e n é r g i c o que c o n t i e n e l o s p r i n -
c ip ios c o n s t i l u l i v o s de l a S a n g r e y d é l a 
C a r n e y q u e d a á la s a n g r e l a f u e r z a , e l 
v igor y la e n e r g i a ^ 
L o s Dr • T r o u * s e a u , O n é r a r d y V e l -
p e a u , profesores e n l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a de P a r i s , l e o r d e n a n todos los d ias . 
c o n e l m e j o r é x i t o , á las mugeres debi l i -
t a d a s por los excosos de I odas c l a s e s , p o r 
e l t rabajo , los placeres, l a m e n s t r u a c i ó n , 
l a edad, c r i t i c a y e l a m a m a n t a m i e n t o 
prolongado. E s e x t r e m a m e n t e e f i caz 
c o n t r a l a F a l t a : del apet i to , las M a l a s 
digestiones, las Dispeps ias , l a s G a s t r i t i s , 
los A t u r d i m i e n t o s de l a Cabeza y l o s 
V é r t i g o s . 
E s t e v ino produce marav i l l o sos efectos c n los casos de A n e m i a , Clorosis , E m p o b r e c i -
miento de la sangre. E s t e r i l i d a d de l a muger . F l u j o s blancos. P é r d i d a s seminales , Ih tpo -
te7icia p r e m a t u r a . Enf laquec imiento g e n e r á l . T i s i s p u l m o n a r t T e r c i a n a s , F i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
E l V i n o d e l lSr G a b a n e s , por l a e n e r g í a de s u a c c i ó n c o r d i a l , d e s a r r o l l a l a s f u e r z a s , 
a c t i v a l a c i r c u l a c i ó n de la sangre y es m u . r e c o m e n d a b l e para las c o n v a l e c e n c i a s . 
E l s u p r i m e los v ó m i t o s , que tan frecuentes son d u r a n t e los e m b a r a z o s de l a s m u g e r e s , 
a u m e n t a la s e c r e c i ó n de ia l e c h e de las n o d r i z a s , d a u n v igor e x t r a o r d i n a r i o á los n i ñ o s 
de pecho. G r a c i a s á la i n í l u e n c i a de s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s , e l e s u n r e m e d i o s u p r e m o e n 
los casos de Diabet i s , en las E n f e r m e d a d e s de l a m é d u l a e s i r i n á l , de. H i p t e r i a , de E p i l e p s i a , 
de R a q u i t i s m o y e n genera l , e n loaos ¡ o s casos e n que es. n e c e s a r i o r e c u r r i r a u n t ó n i c o 
poderoso que d é vigor y fuerzas á los enfermos. 
m e d a d e s t r o p i c a l e i 
Depósito generál : TF.OÜETTE-PERRET, 234. boüieyard Voltaire. PARIS 
E a la B a n a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C", y en las principales Farmacias. 
HOJA. — Para evitar fas falsifícaciones no deben 
•admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras V i n o dolD1, C a b a n e s , 
P a r i s . Déte exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la firma del 
D ' C a b a n e s y el sello de la 
Union ríe los Fabrioanies. 
